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ACTUAL 
Todavía no se sabe quién ha 
tthinfado en los Estados Unidos. 
Allí, como aquí, en un princi-
pio parecía seguro el triunfo de 
]a oposición, 
Pero después tueron llegando 
^tos favorables para Wilson y 
las cosas cambiaron de aspecto 
hasta el punto de creer los ami-
gos de éste que su triunfo estaba 
asegurado. 
Más tarde volvió a alcanzar una 
pequeña mayoría Mr. Hughes; pe-
ro falta aún saber el resultado de 
varios colegios que pueden dar 
el triunfo a Wilson. 
Y en eso estamos. 
Lo mismo, lo mismito que 
aquí. 
Para que en nada se diferencie 
esto de aquello, también allá te-
men que pueda haber atropellos 
y trampas. 
El Presidente del Comité Eje-
cutivo del Partido Democrático, 
Mr. Me Cornick, ha enviado este 
significativo telegrama a todos los 
Jefes del Partido en aquellos Es-
tados y Condados, reconocidos co-
mo territorios netamente demo-
cráticos : 
"Wilson triunfó. Reelección vic-
toriosa. Nuestros adversarios es-
tán desesperados. Vigilen cuidado-
samente las urnas. Tomad cuan-
tas precauciones sean menester, y 
adoptad las medidas necesarias 
para salvaguardar la victoria." 
Nosotros creíamos que el robar 
las urnas y otros excesos seme-
jantes eran privilegio exclusivo de 
nuestra raza; pero parece que en 
eso de fakificar la voluntad na-
cional no hay gran diferencia en-
tre sajones y latinos. 
Todos "vuelan el puente" cuan-
do lo juzgan necesario. 
Lo único que distingue a los 
norte-americanos de los latino-
americanos es que los primeros 
aceptan la derrota, venga como 
quiera, sin indignarse ni pasarles 
por las mientes armar una revo-
lución, para conseguir con la fuer-
za lo que no pudieron conseguir 
con los votos, como acostumbra-
mos a hacer por estas maniguas. 
Ellos parece que encuentran 
muy natural que el que pueda com-
prar votos o robarlos, lo haga 
bonitamente, sin escrúpulos de 
conciencia. • v 
Por eso para la campaña elec-
toral procuran reunir algunos mi-
llones, y no, seguramente, para 
mandar a decir misas, pidiendo a 
Dios en ellas el triunfo de los su-
yos, sino para todo lo que sea me-
nester. 
Estas diferencias entre la con-
ducta de los americanos y la 
nuestra, después de las elecciones, 
quizá consista en que ellos son 
siempre ciudadanos, y nosotros, 
siempre guerrilleros. 
Y en que ellos o la mayor par-
te de ellos, una vez terminadas 
las elecciones, vuelven a sus que-
haceres ordinarios; mientras que 
nosotros queremos seguir cantan-
do y bailando, sin cesar, la cham-
belona. 
Tenemos que modificar algo y 
aun algos nuestro carácter si he-
mos de ser libres e independien-
tes. 
AVANCES DE LAS ELKCIONES EN IOS E. UNIDO: 
ES 
c a b l e o r 
D E L A G U E R R A 
PARTE FRANCES 
París, noviembre 9. 
El parte oficial de esta mañana di-
ce: ^ 
"Un ataque que los atonan^s Inicia-
ron en Sailly-SalUisel fué rechazado 
en combate cuerpo a cuerpo. 
"Durant€ la noche pasada, hubo 
€ian actividad de ar t i l le r ía en el c i . 
tado frente.» 
RESPUESTA DE NORUEGA A 
A L E M A N I A 
Cristianía, noviembre 9. 
El gobierno noruego ha entregado 
al Ministro a l ^ á n la contestación a 
la protesta de Alemania contra las ¡ns 
trucciones recientes d q Goblorno d* 
Oistianía, prohibiendo la navegación 
por aguas jurisdlicdonales noruegas 
a submarinos de guerra b^igerantes. 
Aún no se conoce los tomines en que 
está conc%ida la respuesta. 
C a b l e s d e 
€ $ p a f t a 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE H A C I E N D A 
Madrid, 9. 
vnElL ^ n l s t r o de Hacienda, señor A l -
ca, hablando de la maTctia de los de-
oates parlamentarios sobre los pro-
> etos económicos ha dicho que egtá 
'spuesto a dar cuantas facilidades 
J f r de su parte para que cuanto 
PuestosqUeden aPr<>ba<l08 los Pies^-
z á í ^ í 1 ^ 0 8 6 81 medente de Ur-
HIPH! JO que este trata de compro-
no \ I aI G(>bierno, pero añadió que 
( • o ^ ^ f f u i r á su objeto por egtar #-1 
^ q S e l a r enCÍma de t0d&S 6838 
IOS E S T U D I A N T E S D E B A R C E -
Bar -i LONA. Barcelona. 9 ti 
Üante ^ entró 611 cla8e n i n í ú n estu. 
R a ^ í ^ P o de escolares Acorr ió las 
<*<nr aalldo erito9 y tratando de 
I »rpec,tr la circulación. 
Ho P , l a «HsoWó el grupo después 
Eun* rg..UIUtó cargas. Se hicieron al 
6üaa8 detenciones. 
1] 4** «omisión de estudiantes visitó 
SObernador para pedirle 1» Hbcr-
j L * * los detenidos. 
Bolicití?"1' Suárez Inclán accedió a lo 
det>n„ ' pero a condición de que 
^ P ^ g g " ^ u a c t t t u d violenta. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N PRINCI-
PE 
Berl ín, noviembre 9. 
En despacho do Munich se comuni. 
ca que el Pr ínc ipe Enrique de Bavie-
ra, sobrino del Roy, ha fallecido d* 
resuIta8 de lag heridas que recibió 
durante un reconocimiento de las lí-
neas enemigas. 
La Junta Central 
Electoral 
Esta mañana se reunió la Junta 
CentiM1 Electoral para abrir y examl. 
usar los paquetes con la documenta-
ción electoral, reimatidos de provin-
La Junta acordó incfuirir de la Di -
rección General die Comunicaciones 
por qué un pliego de escrutinio de 
Cienfuegos viene dentro de un sobre 
oficial de Correos. 
E x p u l s i ó n d e o f i c i a l e s 
y v i g i l a n t e s d e p o l i c í a 
Por orden superior se ha decretado 
an ^1 dia de ayer la susípensiÓn de los 
siguientes ofioiafles, clases y vigilan-
tes de la Policía Nacional: 
Capitán Fé l ix Pereira, que estaba 
al mando de la Sépt ima Estación; te-
nientes Morales y Loinaa del Castillo; 
los sargentos Godínez. Randin, A l -
fonso y Delgado, y los vigilantes Ca. 
baleiro, Fonts, Denl», Argüel les , Do-
^mímguez y Santiuste. 
Ayer mismo les lian sido notificadas 
estas órdenes a los aludidos mienr 




La Junta Municipal Electoral de 
Santiago de Cuba, proclamó a los 
candidatos triunfantes en las eleccio-
nes del día primero, para alcalde, 
concejales y miembros de la Junta 
de Educación. 
POR E L PARTIDO L I B E R A L 
Alcalde Municipal 
Ledo. José Camacho Padró . 
Concejales 
Señores Emi l io Bacardí Moreau, 
doctor Pedro Roig de la Tejera, Ra-
fael Bandera, J e s ú s Morcillo del Ríc^ 
doctor Ricardo Eguil ior Vinent y 
Juan F . Edmond Blans. 
Junta de Educación 
Señores Tranquilino Falencia San 
tos y Pelayo Recio Pascual 
POR E L PARTIDO CONSERVADOR 
Concejales 
Pedro P. Porgues, doctor Juan 
Montero Zambrano, Carlos Manuel 
Villalón, Evaristo Leiva, Santiago 
Par ladé Peña. 
Junta de Educación 
Dr. Teodoro Prior Lamotte. 
E l Municipio de Caibarién 
Alcalde, R a m ó n Abreu Romañach, 
liberal. • 
Concejales 
Por e] Partido Conservador: Joa-
quín Canet, José A . Hernández Pa-
les, Pedro Robau, Francisco Farach. 
Por el Partido Liberal Unionista: 
Cayetano Bouza, Adalberto Remedios, 
Francisco Meave. 
Por el Partido l i b e r a l : Ledo. A l -
fredo G. Fuentes. 
E l Ayuntamiento quedará integra-
do por ocho concejales liberales y 
siete conservadores. 
C A I M I T O D E L G U A Y A B A L 
E l nuevo Ayuntamiento 
La Junta Municipal en sesiones ce-
lebradas ios días 4 y 5 ha proclama-
ao elegidos para el cuatrenio com-
prendido entre el primero de D i -
ciembre de 1916 a 19-20 los signien-
tes candidatos: 
Para Alcalde Municipal: Manuel 
Antonio Cabañas Marqués, que obtu-
vo 558 votos, perteneciente al partido 
liberal. 
Para Concejales, los candidatos per. 
teneclcntes al partido liberal: 
Zoilo Palmer y do la Hoz, 556 vo-
tos. 
Juan Cabañas Cabrera, 554 votos. 
Toribio García Díaz, 554 votos. 
Por el partido conservador nacio-
nal: 
Agus t ín Key Delgado, 402 votos. 
Antonio Vera Alfonso, 402 votos. 
Miembros de la Junta do Educación 
del Partido Liberal. 
Juan María Rosado ' F u r é , liberal 
Propietario. 
José Isabel Franqui, liberal Pro. 
pietario. 
Luis Barbosa Padrón, conservador 
nacional. 
Todos estos señores que han sido 
proclamados tomarán posesión de sus 
c&rgos el día primero de diciembre 
próximo. 
E l corresponsal. 
WIESON 254 COMPROMISARIOS. HUGHES 243. 
LAS ELECCIONES E N NORTE 
AMERICA 
Nueva York, noviembre 9. 
Prevalece aún la más completa in-
c< i lidumbre respecto al resultado de-
finitivo de las elecciones presidencla-
les, y es probable que los esevutinios 
extraoficiales no se terminen hasta 
la noche de hoy. 
Según los últ imos avances, Mr. Hu 
ghes tiene 243 votos de compromisa-
rios y Mr . Wilson 251, Faltan toda-
vía 37 votos que son dudosos. 
Los votos del Estado de West Vi r -
ginia han sido agregados a las colum-
nas de Mr. Hughes, y los de los Es-
tados de Idaho y Washington a-las 
de Mr . WÜson. 
E l resudado de elecciones de. 
peiide en estos momentos de Califor-
S 
nía, que da rá 18 compromisarios, d6 
Minnesota, con 12, do North Dakota, 
con 5, de New México con 3 y de New 
Hamp^hire con 4. 
Los avances Oxtraof'ciales dan a 
Mr . Wilson una mayoría de 93 votos 
en New Hampshire. En Galifomia 
Mr. Wilson va a la cabeza con cinco 
mil votos: fal tan por escrutar 57t> 
colegios. 
En North Dakota Mr. Wilson aven 
taja a su contrario en 1,200 votos; 
faltan 200 colegios por escrutar. 
En Minnesota, Mr . Hugheg está en-i 
cima con 80 votos; faltan 519 colé» 
gios por escrutar. 
En N€w México Mr . Hugheg tien« 
300 votos d« ventaja y solo se han 
contado hasta ahora la mitad de ^ 9 
bostas. 
Faltan todavía 518 colegios por es. 
crutar en California. Mr . Wilson tie-
ne ahora 444,857 votos y Mr . Hughes 
444,216. 
Es probable aue el Estado de North 
Dakota aumente las columnas del 
candidato demócrata . 
A ú l t ima hora parece que M r . W1I-
son tiene ya 256 votos y Mr . Hughes 
243 con 32 votos dudosos. 
El número de mi'Icianos qu© se en-
cuentra en la frontera, pertenecientes 
a Estados dudosos, y cuyos votos ta l 




EN EL CENTRO OBRERO 
I M P R E S I O N E S D E L O S A L B A N I L E S 
S o b r e l a t e r m i n a c i ó n d e ! a h u e l g a . E l t r i u n f o d e l a s 8 h o r a s 
Anoche se notaba gran animación 
en el Centro Obrero, establecido en 
Monte 15, altos. Numerosos grupos 
de trabajadores del ramo de cor.s-
trucción comentaban favorablemente 
la noticia circulante sobre el próximo 
f i n de l a huelga <fue sostiene el Sin-
dicato del ramo de construcción, en 
demanda de la jornada de ocho ho. 
ras. 
Los rumores teníam su origen en la 
comunicación enviada ñor la Asocia-
ción de Arcruitectoc, Constructores y 
Maestras de Obras, al Secretario del 
Sindicato, pa-rticipándode la acepta-
ctófe de dicha jornada. 
IMPRESIONES DE LOS A L B A -
N I L E S 
RecoTrimos los grupos; indagando 
lo que hubiera do ciori^> en el asunto, 
Ninguno ocultaba ol placer que sentía 
por la noticia llegada a poder del Sin-
dicato, de que suo patronos habían 
reconsiderado su petición y acordado 
acceder armónicamente a la petición 
de lajs odho horas. 
Habiéndonos dirigido al Comité de 
la Huelga, su presidente, no© infoimió 
que al igual cuo sr.s compañeros se 
sentía optimista; que ellos no querían 
humiTlar a nadie con la peticíótrr pre-
sentada, y sí sólo obtener un poco 
mis de descanso, ni causar con ello 
perjuicio a los cocsimetores. 
Como les dijéramos cue ello nos pa-
recía extraño, porque al trabajar me-
nos tiempo era natnral que rindieran 
menos tarea y recargasen el costo 
de las obras»—nos respondieron—qu'? 
en algunas construcciones podría ser 
asi, pues trabajaban hasta nueve ho-
ras y media, pero <Vi las que tenían 
é? t é rmino de nueve establecido, ape-
nas se diferenciaría, debido a que los 
operario? ahora a/oenas tenían el 
tienupo suficiente nara almorzar y 
descansar aligo, cHiíráTíd'o'les a una 
digestión penosa sobre los andamies 
por la posición o b l i f ^ a que tenían 
que guardar en sti trabajo, lo cual 
les hacía rendir poca obra dn la pr i -
mera hora del medio día, así como 
en la ú l t ima hora de la tarde, en la 
que el cansancio va dominando los 
músculos; añadiendo cue al disfrutar 
de mayor descanso la jornada rendida 
s e r á caso igual en su totalidad, y eu 
mejores condiciones corporales. 
Referente a la comunicación de los 
Constructores, JIOS hicieron presente, 
que hoy mismo la contes tar ían, agra-
deciendo la aoeptacióh de la jomada, 
sin tomar en consideración la propo-
sición separada que hacem del jornal, 
pues ellos sólo pidieron la jornada 
de ocho horas, cumpliendo el acuerdo 
tomado por el Sirndicato. 
Que la aceptación dél jornal, lo de-
jar ían a la consideración y arbitrio de 
11 PROBLEMA DEL 
[. 
Séptimo Congreso de Cirujanos 
celebrado en Filadelfia 
L A A B O L I C I O N 
D E L 
C L O R O F O R M O 
( C o r r e s p o n d e n c i a d e l D r . 
N i c o l á s G . de R o s a s ) 
CAÑA QUEMADA 
aid? * e51r^tari> de Gobernación ha te-
"SaTit 4Clíl lde aue en coflonias 
aô A1?11'1 y " ^ r a " . del t é r m u 
ío v i , acrairr?' P™Pledad de Adol-
luern?^ 0 y Abelardo Setien, fueron 
Í S S S S f intencionalmente. dnco m i l 
nentas arrobas de caña parada. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
A m i g o s de l P a í s 
PREMIO " L U Z C A B A L L E R O " 
A propuesta de la Secc'ón de Edu- ¡ 
cación y por iniciativa del Amigo D. j 
Juan G. Pumariega, la. Jim ta General ¡ 
de esta Sociedad, lia acordado que el 
Preobio " L u ^ Caballero" se conceda | 
el presente año cmtre los alumnos y 1 
profesores de las Escuelas Públicas 
de Ci*nfuegos. 
Muerte misteriosa 
En Empedrado 30 falleció esta ma. 
ñaña , a ias once y media un mestizo 
nombrado Manuel Companioni de 30 
años de edad. 
E l doctor Escanden certificó que 
r.o presentaba lesiones en su hábito I 
externo, los familiares del interfecto I 
se ex t rañan de este fallecimiento. 1 
Decía en mi anterior que había re-
cogido algunas notas para darlas a 
conocer a los lectores del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , nunca tlain extensa, 
mente como he de hacerlo en los pe-
riódicos do medicina y cumplo, gusto-
so este ofrecimiento poco después de | 
cerrado ^ séptimo Congreso clínico! 
de drujaDos del Norte de América. 
,Lo primero que llama la atención! 
al hacer un resumen de lo observado 
es la grandiosidad de los hospitales, 
surtidos espléndidamente de los me-
dios de Investigación científica, más 
modernos y uai disciplina en su or-
den interior. Cada individuo juega su 
papel en la graim maquinaria dei hos-
pital , con la seriedad y límites que 
demanda su función; los maestros, 
encanecidos por los años, mucho ma-
yores de sesenta y consíagradog Por 
la experiencia y amor a la ciencia, 
son respetados y considerados por 
sus ayudantes, cirujanos jóvenes, a 
quiemies les sirve de honor el auxiliar 
al profesor. Hemos visto gran n ú m e . 
ro de operaciones de altlai c i ru j ía ' 
trepanaciones, gastro-enterostomias' 
colecistoctomlas, prostatectomias, es. 
tirpaciones de tuinwriefi, ingertos 
óseos, operaciones ginecológicas, etc. 
pudiendo apreciar la facilidad con 
que s6 realizan ayudados por 
nal técnico disciplinado. 
La anestesia, hecha con ei éter en 
las intervenciones de larga duración 
y ei gas nitroso mezclado con oxíge-
no o b anestesia local para las ope-
raciones ráp idas es lo generalmente 
empleado; ei cloroformo ge ha aboli-
do completamente. 
E n materia de técmUca quirúrgica 
se realizan los procedimientos d« 
elección que loe cirujanos usamos. L a 
cirujía se ha extendido por todo el 
mundo y realmente en tod/as partos, 
por lo general, existen buenos ciru-
janos. No obstante, deb© convenirse 
e-n que existen especialidades o ga-
l io s creadores ante ios cuales debe-
mos descubrirnos; los hermanos Ma-
yo; Kel ly , Deaver, etc. e^ Amér ica ; 
Temoin de Bourges, Doyen, Tufier y 
tantos otros en Francia; Trendeler-
t u r g , Kol iman, Ysrael, Ki l l i an etc., 
en Alemtania y muchos Inglaterra 
e I ta l ia ; todos de la época actual. 
A l recordar esos ilustres de la ci-
ruj ía vien€ a nuestra mente un hecho 
que no debo olvidar: en una de âs 
operaciones que hacía el doctor Dea-
ver, ante el Congreso» BU practicar ia 
sutura de Czerny, dedicó palabras de 
condolencia por la desaparición de su 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
Del <<Ev«ning M a i l " de New York 
(Traducido por Julio TOLEDO) 
E l t r igo se es tá verndiendo actual-
mente en Chicago a un peso 75 centa-
vos el <4bushelv (fanega). Debido al 
alza do dicho grano el precio del ba-
rrl ' l de harina ha aumentado de 30 a 
50 centavos «ín Minneapo^is y como es 
consiguiente, se ha elevaido considera-
blemente el precio del pan en todo 
el p»ís. Si cont inúa el a l i a en los 
precios del tr igo y la harina, es inevi-
table que el del pan se ponga por lay 
nubes. 
Los Estados l ínidos, Canadá, Ar -
gentina, Rusia y Austradia, general-
mente son las naciones que abastecen 
de ese producto a los paísieg que no 
cuMvaa la suficiente cantidad para 
atender al consumo doméstico. La co-
secha de tr igo de este año es aproxi-
madamente un 25 por 100 menor de 
la normal. La cosecha norteameri-
cana resulta ei 40 por 100 Inferior a 
la de 1915, y ia dett Canadá ha resui-
tado un fracaso. 
Los Estados Unidos necesitan para 
su propio consumo todo él t r igo de la 
presente cosjedha. Siis graneros han 
ido gradualmente mermsíLdo debido a 
los enormes cargamentos de tr igo 
que sin cesar se embarcan para Eu-
ropa, especialmente para Inglaterra: 
Ix>s agentes del gobierno bri tánico 
en este país tienen la misión de com-
prar todo el t r igo que les sea posible. 
En la Argentina hay abundante 
cantidad de tr igo almacenado, y :o 
mismo en Australia, pero se dificulta 
mucho adquirir barcos para efectuar 
su transporte, y además el viaje ©s 
largo y arriesgado. La escasez de va-
pores juega un papel muy importante 
e*n el problema harinero. La Gran 
Bretaña no puede disponer del núme-
ro suficiente de barcos para emplear-
los en el trasporte de t r igo entre la 
Argentina y el Reibo Unido, o entre 
Australia e Inglaterra. 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
los operarios, que estos quedarían en 
libertad de acción para acordar em 
cada caso, si estaban o no conformes, 
directamente, con sus maestros res-
pectivos, pues entendíairv que no po-
drían establecer un tipo de jornal, 
habida cuenta que la regulación del 
mismo, radica en la demanda de bra-
zos, y si esta fuere escasa los prime, 
ros en romper ta l acuerdo, ser ían los 
propios maestros que tendr ían que 
pagar más y que hay que contar en 
dicho particular con la calidad y cani-
diciones diferentes que poseen los 
operarios entre sí. 
E L T R I U N F O DE L A S 8 HORAS 
Sobre la f i rma de la iornada de las 
ocho horas—nos dijeron—que al f i r -
mar las colectividades el convenio, es-
te awto no se l levará a cabo en el Cen-
tro Obrero, como se venía haciendo 
con los particulares que así lo solici-
tabans que seguramente se verif icará 
en el Gobierno Ciivil, por medio de las 
diferentes representaciones! de las so-
ciedades de Constructores y el Sindi-
cato. 
Que es la primera vez que en la Ha-
bana se establecén las ocho horas, 
y que ta l paso do avance debe ser 
un acto fraternal, porque precisa-
mente en la Directiva de la Asocia-
ción Nacional de Contratistas y Maes. 
tros de Obras figuran los que le of re. 
cieron hace a lgún tiempo. 
Confían en que e'l movimiento huel-
guista quede solucionado amtes del 
sábado con el triunfo de las ocho 
horas, alcanzado honrosamente para 
todos sin que nadie haya dado lugar 
a quejas ni cedrsuras; porque el aban-
dono del trabajo se hizo dentro de la 
mayor ccdrección, y al volver a él 
espera el Comité que por parte de loa 
obreros, ce e smera rán sin excepción 
algrí^a, en complacer a sus maestros, 
dando muestras con ello, de que saben 
agradecer la justicia ene en este caso 
se les hizo, y las atenciones con ellos 
observadas, en cA transcurso de la 
hueliga. 
E l señor Ricardo Herrera» Cónsul 
de Cuba en Santander, España , ha 
1 emitido a la Secre ta r í a de Estado el 
idguiente informe: • 
" A reserva de'enviar una informar 
ción especial relacionada con las ges-
tiones que vienen practicando los f a-; 
bricantes de azúcar en E s p a ñ a en pro 
do la derogación de la R. O. de 30 de; 
Enero último, que redujo a 25 pese-
tas por 100 kilogramos los derechos 
de Aduana a la importación de loa 
azúcares extranjeros, tengo el honor 
de acompañar a usted una estadística 
de la producción mundial de azúcar , 
tanto de caña como de remolacha. 
E l total de la producción anual re-
presenta té rmino medio 18 millonea 
de toneladas. Cuba produce ella sola 
la sexta parte. Como puede verse en 
ctadro estadístico, la producción de 
azúcar de caña en 1915-1916, no so-
lamente no ha sido inferior a lá do 
otros años, sino que ha tenido un 
aumento de 227,620 toneladas con 
respecto a 1914-1916 y de 420,684 con 
respecto a 1913-3.914. 
No puede decirse lo mismo en lo 
que al azúcar de remolacha se refie-
re. Los Estados Unidos y el Canadá 
han tenido un buen aumento en la 
producción de este azúcar pero Euro-
pa ha sufrido una baja tan notab;e 
que ha ocasionado un déficit en la 
producción mundial de 2.027,950 to-
neladas sobre la campaña anterior y 
de 2.437,230 en relación con la de 
1913-1914. 
Para darse uno cuenta de la situa-
c:'ón apurada que a algunos países 
amenaza basta con fijarse en el ca-
so de Francia. Necesita é s t a para 
ronsumo anual 600,000 toneladas do 
azúcar y su producción ha sido esto 
año de 220.000 toneladas solamente. 
Dada la importancia que tiene pa. 
ra Cuba la rebaja de los derechos de 
.'mportacíón del azúcar, que se trata 
áe anular, es taré al tanto, para dar 
cuenta cablegráf icamente caso de que 
así se resuelva." 
D e t e n i d o p o r r o b o 
Los agenteg Espino y Núñez, arres, 
taron esta m a ñ a n a a Ignacio Santa-
Ua, domiciliado en Vives 90, por en-
centrarse reclamado en causa por ro_ 
bo. 
Fué presentado amlte el Juez de 
Instrucción, 
F r a c t u r a . 
El doctor Veiga asistió en el centro 
de Socorros del segundo distrito a 
Dolores Díaz, natural de Canarias, 
de 58 años de edad, de la fractura 
del peroné derecho, la que sufrió ca-
sualmente, al daierse en su. domicilio. 
o e a 
"Los aliados de la Entente ocupan 
el arsenal y l a Isla de Leros." 
He ahí un nuevo triunfo que viene 
a aumentar la larga lista de los al-
canzados por la Entente, triunfo que 
nos apresuramos a celebrar, para que 
ao se nos acuse de parciales. 
Injusto ser ía negarles estas victo-
rias a las que ,por otra parte, nos 
tienen acostumbrados: Mitiiena, Cor-
íú, Leros; la ciudad y el per ímet ro 
exterior de Salónica; la ocupación de 
los ferrocarriles y los fuertes más 
importantes; la incautación d̂ e la flo-
ta de torpederos griegos y otros mu-
chos éxitos por el estilo, proclaman 
el acierto que preside en los elemen-
to directores de los aliados, que nada 
hacen sin someterlo a un estudio de-
tenido del que, naturalmente, ha de 
resultar la victoria m á s decisiva y 
completa, sin necesidad de disparar 
un t i ro. 
Sigue llegando arroz de la India 
Otro buque con 51.500 sacos -
perso-
PrOcedente de Rangoon (India in-
glesa) y escalas, en una larga trave-
sía totai de 82 días de navegación 
llegó hoy a la Habana otro vapor con 
cargamento de arroz. 
Es este el vapor inglés "Border 
Kn igh t " de 3704 toneladas brutas y 
2394 netas, que hace el número cinco 
de los barcos negados en estos nueve 
días del mes de noviembre, proceden-
tes lOg cinco de la IndUa y con carga-
mento de arroz. 
En los úl t imos días de octubr© lle-
garon otros tres o cuatro más de 
igual procedencia y cargamento. 
Los puertos que ha recorrido el 
"Border Knight ," son Rangoon, (Bur 
ma,) Durban (Afr ica) , Cape Town, 
(South Af r ica ) , Colombo (Ceylán,) y 
Port of Spaim) (Isla de Trinidad.) 
L ¿ patente de Rangoon, fecha de 
18 de agosto, dice que ocurrieron allí 
59 casos de p^ste bubónica con 56 
defunciones, 5 muertos de lepra y 3 
casos de viruelas. , 
La Sanidad dispuso que el nuevo 
vapor arrocero quedase en cuarente-
na y fuese fumigado. 
E l "Border K n í g t h " ha traído 51 
mil qulnientoo sacos de NrrOz, de 
ellos 36,750 para la Habamía y 14,759 
pana Matanzas, Cárdenas, Caibarién 
y Sagua a cuyos puertos segu i r á via-
je después que desoa/rgue en esta ca-
pital . 
Según informó su capi tán en la 
larga t raves ía que acaba de rendir es-
te buque, no tuvo novedad de impor-
OTRAS ENTRADAS 
Además han entrado esta m a ñ a n a 
en puerto: 
La) goleta inglesa " A . B. Barteaux" 
de 467 toneladas, que procede de 
Bridgwater (Nueva Escocia) y con-
duce un cargamento dio madera 
En la t ravesía eunpleó 16 días, en-
contrando vlentoo fuertes, pero fa-
vorables para su navegación. 
De Key West llegó el ferry boat 
"Henry M. Flagler," con 28 carros 
de carga general y maquinaria. 
L A C A S I L L A D E PASAJEROS 
Según la es tadís t ica de la Secciora 
de Equipajes y Pasajeros de la Adua 
na, durante el mes de octubre se re-
caudaron por conceptos de derechos, 
la suma de $1,869.69 cts. 
Entraron por dicho lugar 6,174 pa-
sajeros en su mayoría procedentes de 
Europa-
Se inspeccionaron 12,598 bultos y 
se remitieron a ordon general 13 bul-
tos, con arreglo & la circular /niúmero 
Cierto es qu© én algunos puntos 
han sido derrotados -por los teutones; 
pero ninguno de los éxitos austro, 
germanos, alcanzaron la Importancia 
de los de la Entente que se ha cubier-
to de gloria en esta sin igual cam-
paña. 
Nuestra más sincera y entusiasta 
felicitación para las fuerzas de la 
Entente que llevaron a cabo la b r i -
llante operación del Arsenal de Le-
ros. 
* • « 
Las tropas franco-inglesas siguen 
obteniendo ventajas en el Somme, ha. 
t iendo ganado algunos puntos en un 
frente ds más de cuatro ki lómetros. 
Hace a lgún tiempo que tenemos 
tibandonados a los quo con tanto 
acierto comenzaron una contra-ofen-
siva que lleva trazas de ser arrol la , 
dora. 
Eecordarán nuestros lectores que 
cuando los ingleses se lanzaron des 
de Albert , hicimos una comparación 
situando un ejército en la Habana con 
un frente de diez o doce kilómetros 
y en disposición de avanzar sobre 
Marianao. 
Trabajillo les costó adelantar, pe-
ro llegaron, y no es cosa de quitarles 
su méri to . En Marianao se estable, 
cieron, que es como decir que habían 
ocupado a Thiepval, a Combles, a 
Mar t ín Puig y a otras plazas fuer-
tes, semejantes a las que el gobierne 
de Cuba tiene en Pogolottl y los Que. 
vnados. 
Pero es el caso que han seguido em. 
pujando en la citada contra-ofensiva 
y que nuevos y muy ruidosos tr iun -
fes alcanzaron en las operaciones 
contra los alemanes, según los cablee 
de ayer. Y como no es cosa de per. 
oer el hilo de estos movimientos de 
jes aliados, para prestar atención a 
la contraofensiva rusa, por ejemplo 
detenida en La Mocha o en La Cata-
Una, vamos a f i jar esos puntos do 
que nos hablan los partes oficiales a 
m de que nos demos cuenta del ver 
dadero méri to de estas operaciones. 
Los ingleses salieron ya de loa 
huertas al sur de Gulllemont. Ahora 
ocupan otras huertas, situadas más 
al norte, lo que quiere decir quo esta 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es si periódico do mayor circala-
ción de la Repábü es — 
i 
E D I T O R I A L 
CONDICION HUMANA 
Se esfuerza el hombre laborioso y 
modesto por encontrar en la acumu-
lación de sus esfuerzos el bienestar 
durante la ancianidad; pone en la 
faena cotidiana la fe y las energías, 
fomentando el ahorro con la econo-
mía primero, el bienestar con el ren-
dimiento y el aumento del capital des-
pués, y con el primero y con los se-
gundos cimenta la fortuna que le de-
paran su constancia y la acertada di-
rección de su actividad. Todo marcha 
bien, cada contratiempo halla en la 
voluntad fuerzas sobradas para con-
trarrestarlo y en el esfuerzo acumula-
do recursos para reponer los quebran-
tos. La vida así discurre sonriente, ha-
lagando a cuantos la disfrutan en 
tan excelentes condiciones y estimu-
lando a quienes aspiran a disfrutarla. 
Pero el proceso ordenado y metódi-
co de la vida que cada cual procura 
desde su posición dirigir, ha de te-
ner un cauce común, un punto de 
coincidencia que sirva a todos y a 
cada uno de garan t ía , una legalidad 
dentro de la cual se puedan ver sa-
tisfechas todas las aspiraciones; en 
cuanto esto falte los intereses que-
dan expuestos a tantas vicisitudes que 
no es posible tenerlos nunca por l i -
bres del peligro de que en un solo 
día se destruya lo que costó años de 
labor incesante levantar. 
Triste sino que a través de los si-
glos persigue a la humanidad. Un día 
es una guerra de proporciones colo-
sales, otro una conmoción de orden 
interno, algunas veces los desaciertos 
de los directores de pueblos que apar-
tan a éstos del camino de su progre-
so y bienestar; causas todas muy hu-
manas, que tienen en contados casos 
explicación justificativa, pero deter-
minantes siempre de la alteración de 
un orden establecido dentro del cua 
se hab ían desarrollado intereses am-
parados por todos los derechos vigen-
tes y dignos de todos los respetos. 
Estamos muy lejos de que seamos los 
hombres los fiadores de nuestra pro-
pia felicidad; en vano ponemos en 
asegurarnos un porvenir decidido em-
peño ; cuando más cerca creemos es-
tar del ideal soñado solemos ver una 
realidad amarga, un peligro próximo. 
Y así hemos de seguir; es esa con-
dición humana o condenación del 
hombre a vivir oscilando sobre el hi-
lo que le sirve de vía del destino, 
haciendo siempre equilibrios; firme 
hoy, vacilante mañana , ascendiendo 
un día la cuesta y bajando otro la 
pendiente, sin saber si cesará la exis-
tencia cuando nos encontremos en la 
cúspide o cuando nos hallemos des-
prendidos hacia el abismo. 
I L K 
B r a h d 
LECHE "LECHERA" El alimento de los niños. 
S é p t i m o C o n g r e s o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
maestro y compañero Vicemiz Czernit, 
una de las m á s grandeg fignras de A 
cirujía alemiarna, fairi<?cido el 3 de oc-
tubre a la edad de 74 años. Los co?i-
íTresistas a¡llí reunidos estimaron 
muy oportuno este recuerdo ai in-
signe profesor de la Universidad de 
"Heidellberg," cuyos trabajos cientí-
ficos abrazan todas Tats enfermedades 
qui rúrgicas , ú l t imaiuen te dedicado al 
Estudio del cáncer en el hospital 
"Heidelberg" Samariteshaus," que 
tuvo la gloria de abrir excluislvamei*. 
te para esa enfermedad. 
De 5 a 6 de la tarde, generalmente, 
se exhibían las películas cinemato-
grá f i cas eú el Baill-room del "Hotel 
Ee l l eyue-S t ra t ío rd" ; trabajos de Ca-
r r e l i en un hospital de campaña, 
Rund Royale; casos de ingertos; tra-
tamientos de enormes heridas; frac-
turas; tumores de la médula espinal 
y otras operaciones. 
E n ia ú l t ima sesión se tomaron va-
rios laicuerdos, entre los cuales se f i -
ic la celebración del próximo Congre-
so en la ciudad de New York, eligién-
dose Presidente ai doctor S. M . Clark 
y reelecto el señor A . D. Bailou, in -
sustituible Directo* General. 
Bien merecen los organizadores de 
esos congresos felicitaciones y pláce-
mes. Como ha d'icho Jean Louis Fau-
re, om su reciente trabajo sobre la 
"Cirujíbi francesa en ios últimos cin-
cuenta años ," en una ciencia como ia 
cirujía, la enseñanza por el ejemplo, 
vale den v^es m á s que las de los l i -
bros. 
Teníamos el nropósi to de asistir a 
este Congreso, en unión de itíuestro 
rrnalogrado amigo y compañero ei 
doctor Enrique Núñez , a quien nos 
un ía lazop iudes t ruc t ib íes de afecto y 
de una labor qu i rú rg ica diaria de más 
de siete años ; justo es que ^ termi-
nar estas notas 1« recordemos y ex-
presemos el sentimiento que nos ha 
embargado duramite el viaje y sesio-
nes del Congreso, por la irreparable 
¡pérdida del querido amigo e ilustre 
cirujano cubano. 
Dr. M . Góm«z de Rosas. 
Filad-elfia, noviembre 2 de 1916. 
" P R E M I O 
C O M E R G I A L " 
E n el Juego celebrado el domlngro pró-
ximo pasado entre los clubs " L a Flor de 
Tibes" y "Henrl Clay,' perdió el pri-
mero, siendo éste el segundo Juego de la 
tsmporada que pierde no sin antes dar 
que hacer a sus contrincantes, habiendo 
necesidad de Jugar dieciocho entradas pa-
ra decidir la victoria. 
A pesar de esio aún se encuentra en 
el primer lugar del Campeonato, y ase-
guran los players de la Calzada de la 
Reina que no habrá quien los haga des-
cender; pues por a'go toman el rico ca-
fé de la casa que lleva por nombre el de 
•a club. 
Ahora véase el Scorer: 
C. BL E . 
L a Flor de Tibes 
Henrri Clay. . . . . . S 7 6 . . . 4 6 2 
E S T A D O D E L CHAMPION 
« . P. ¡ 
L a Flor de Tlbc« 16 14 ^ ¡ 
Hacienda 16 1̂  4 
E l 68 ! 16 12 4 
Henr: Clay le s « 
Navio 16 4 1 ' 
E l Yanto. . . . . . . . . 1 6 S U 
F U N C I O N CORRIDA 
Dijo la mujer que Cuba 
está cambiando hasta el clima; 
qu© este tiempo borrascoso 
de ventolera continua 
y lluvias intermitentes 
torrenciales, algo fr ías 
y pegajosas, son algo 
de casa, y no se lo explica, 
porque apenas si descansan 
y duran días y días. 
Por eso Sebast ián Pérez, 
su marío, es tá que trina 
porque padece del reuma 
y un poco de la vejiga, 
y con la humedad y ©1 viento 
no se aguanta. Las boticas 
de Sebast ián, ya se sabe 
cuales son, en cuanto chilla 
o] ácido úrico dentro 
de la sangre: las cantinas. 
El dice que las patentes 
extranjeras patentizan 
que no pueden ser reumáticos 
más que los ricos, y pi l la 
el alcohol y se fricciona 
por dentro con la debida 
circunspección, de manera 
que haga efecto. La costilla 
asegura formalmente 
que no hay mejor medicina 
en el mundo, ya que Pérez, 
tf-niendo las dos rodillas 
inflamadas, no se queja 
de dolor. Coge eu pí t ima 
tras las fricciones Internas, 
llega, se acuesta en seguida, 
y a dormir. Por la mañana 
la farmacia de la esquina, 
que ©stá casi a la otra puerta, 
le da lo que necesita 
y muy metódicamente 
empieza el hombre su día. 
Ahora bien, algunas veces 
el ácido aquél se Irr i ta , 
y no hay manera posible 
de calmarlo. L a maldita 
Luvia y el maldito viento, 
y la a tmósfera algo fría 
lo ponen loco. El la entonces 
reconoce sus costillas 
una a una; toca esta, 
despúés l a otra, y s i mira 
y si palpa que no pueden 
r t s i s t i r una paliza, 
la conformidad, que es madr» 
de la prudencia, la invita 
a no contrariar a Pérez 
en lo m á s mínimo. ¿Chi l l a? 
que chil lo; ¿ r a b i a ? , que rabie, 
y aunque diga lo que diga, 
mutis. Pero, algunas veces, 
no le vale y vuelan sillas 
y cacharros por el aire 
buscando a la esposa digna 
que suele salir a golpes, 
nial librada. 
Hace dofi días 
l egó Pérez , de la calle, 
hecho un dolor, las rodillas 
temblorosas, las fricciones 
cobresaliendo, l a Ira 
ifconcentrada. A l momento 
i<? a rmó camorra a su amiga 
v compañera , golpeándola 
brutalmente y en seguida 
a dormir y a roncar, harto 
do alcohol. 
La mujer lo mira, 
lo oye, coge la ropa. 
Extraordinaria función a beneficio del público. Tres grandiosas tandas diferentes por 10 
centavos. Hoy, Jueves, 9. Hoy. Sensacional estreno de la gran cinta en 5 actos y 2.000 metros, t i -
tulada: "RICARDO III 0 LOS ASESINATOS DE UN REY," conocido en la historia con el nombre 
de CORAZON DE LEON. En esta película hay una serie de crímenes que emocionan intensamente 
al espectador. Los empresarios que deseen exhibir esta película pueden pedirla a la "Havana 
Fims," San Miguel, 30. Mañana, función en honor del señor Capozzi, estrenándose su última cinta 
"LOS EMIGRANTES." El Cine más elegante, fresco y barato y de más orden de la Habana. 
C6807 l t . -9 
hace un lío a toda prú 'a , 
busca una lata de esmalte 
negro, mediada, lo pinta 
primorosamente, cara, 
manos y pies, hace trizas 
los muebles de la saleta, 
los chismes de la cocina, 
y huye sin dejar n i rastro 
de su persona. 
La vista 
del hombre causa desmayos; 
cara, manos y pies bril lan 
lo mismo que un San Benito 
de Palermo; necesita 
un año para quitarse 
t amaña mugre de encima, 
porque se ha agarrado al cutis 
como el >reuma a las rodillas. 
DESDE CABAÑAS 
Noviembre, 5. 
De política en pentral. 
c. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cU-
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na» Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pift-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Reloies de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
HDE V Ca. 
OBRAPIA Y BERftAZA 
(POR BERNA.ZA, 16) 
H a n llegado los Su» 
p o s i t o r í o s FMamcl 
Una pequeña remesa de supositorios 
flamel ba llegado. 
Sabido es que los supositorios flamel 
son lo mejor que se conoce para combatir 
la dolorosa enfermedad de las almorra-
UIIS. 
E n 3G horas de tratamiento, se gurantl-
Ul oue curan radicalmente el caso más 
grave o crónico. 
Los que padecen de almorranas deben 
apresurarse a adquirir los supositorios 
flamel, pues la pequeña cantidad recibida 
se agotará muy pronto. 
Venta: droguerías de Sarrá, Johnson, 
Tnquechel, ductor GOMÚICZ, MaJ6 y Colo-
mer, etc. 
Fuera de Cabañas he aquí mi situación 
política en lo contienda actual, contienda 
que está poniendo fea a juzgar por el 
malestar reinante en muchos elementos, 
liberales que dudan de la legalidad de las 
i Kletcioues a pesar de la gran tranquili-
j dad que reinó durante éstas se efectua-
ban. Yo, candidato a ConcejHl por el 
I partido Kadlcfil, que presido el bien que-
I rldo doctor Hernández, quedó fuera de 
cabañas, debido a que a última hora este 
grujió político unióse al partido Liberal, 
así lo quiso el doctor y yo que lo admiro 
y estimo acepté de lleno su determinación 
y hasta la otra. 
E l Superrlsor y sus 6rdf«nrs. 
Elogios ha merecido la conducta enér-
gica y correcta del pundonoroso militar 
y confieso sin reservas de ninguna miase 
que la tranquilidad habida en esta zona 
Electoral debióse más que a otra cosa a 
sus acertadas medidas; cuanto ciudadano 
vino al pueblo a votar fttí registrado con 
cierta delicadeza que lejos de desagradar 
era aceptada, pues el que más y el que 
menos conocía que la referida medida so-
lo obedecía a hacer desaparecer toda cla-
se de armas en los momentos de ejercitar 
el Hvico derecho del voto. 
Mi felicitación ai Primer Teniente, se-
ñor Chipé y á sus subalternos, por el 
buen acierto de sus órdenes y la discipli-
na de sus soldados. 
Fuego lmporta.nte. 
La antigua carretería del seííor Nicolás 
Pacheco, hoy propiedad del señor Cresen-
cio Komero y Celedonio Martínez, fué 
pasto de las llamas momentos después do 
haberse terminado las Elecciones. Este 
fuego tiene todos los caracteres de Inten-
cional, pues dicho establecimiento bacín 
dos días se encontraba cerrado debido a 
que el señor Martínez se encontraba de 
paseo con su familia en una finca próxi-
ma. Las pérdidas pasan de $1.000. L n 
Guardia Nacional, algunos policías y el I 
pueblo, prestaron grandes servicios, lo- | 
grande loonllzar el fuego y salvando mu-
chos muebles y valiosos útiles do la ca-
irotería. A la's nuexe «le la noche quedó | 
terminado el fuego y el Juzgado se hizo 
cargo de las diligencias correspondientes. 
E l Cementerio píibllco. 
Vergüenza da llegar a lugar tan sagra-
do la manigua cubre todo el terreno tal 
párete que no existe empleado en dicho 
lugar, y sin embargo, los hay y bastante 
bien retribuido; pues además de los $20 
que da el Municipio para su atención ra-
ro el caso de enterramiento, que no deja 
de apercibir el sepulturero sin contar las 
muchas personas que dan su pequeña cuo-
ta para que le cuiden algo la fosa donde 
tienen algiin ser querido. 
Vea esto quien le corresponda y orde-
ne la limpieza. 
E L CORRESPONSAL. 
A r r e s t e de C i r c u l a d o s . 
E l agente de pericia Pedro Iduate, | 
a r res tó esta mañana a Antonio Maur i j 
Santalla, vecino de Revillaffigedo 50, j 
y a Pedro Sabatés Quintana, de Dra-! 
genes 7, por encontrarse circulados ¡ 
jor el Juzgado Correcioreil. en causas 
por lesiones y daño, respectivametne. j 
Los detenidos fueron puestos a la 
disposición de las autoridades. 
R e t r e t a 
Programa del Concierto que efec-
t u a r á la landa demúsica de la Marina 
d* Guerra Nacional hoy, jueves 9 d-
Noviembre, de 8 a 10 p. m., en; la Glo-
rieta del Malecón, ejecutando las si-
guientes obras: 
lo . Pasodoble E l Ksar-El-Yedid.— 
Moullor. 
Overtura Rienzl.—Wagner. 
Suite de Ballet. Bailables de 
Coppélia .—lo. Fanfare et Mar-
che de la Cióse. 2o. Valso des 
Heures. 3o. Maslque les Auto , 




Suite de Ballet. Bailables de 
Coppélia.—5o. Ir.troduction et 
Valse de la Poupee. óo. Mar-
che des Guerrieres. 7o. Czar-
das.—Léo Deiibes. 
Danzón. La Toma de Varsovia, 
—Ponce, 









B a t u r r i l l o 
Una frase de Vaisconoelos, de mu-
cha actualidad, que es una verdad 
aplastante: " E l soborno es imposible 
donde hay hdnorabiUdad; solo se so-
borna a los sobornables". Exacto: 
donde hay honradez no es posible 
comprar votos con dinero; donde se 
veín'aen, no hay honorabilidad. 
Hay ejemplos aún en las clases 
m á s pobres. En mi pueblo, todo el 
mundo pudo ver que mendigos casi, 
que un ebrio consuetudinario, que 
gentes que ta l vez ayunaron el dia 
primero, no quisieron vender sus vo-
tos, que les pagaban a cuatro o cinco 
duros. Pero muchos sin hambre los 
habían vendido aa'tes. Forman le-
gión ios que se alquilan. 
Dicen los liberales que el Gobierno 
no ejerció presión y celebró unas 
elecciones libres, porouio creía con el 
oro que * raudales habían distribuido 
los agentes conservadores, segura la 
reelección, con la nota hermosa de la 
imparcialidad del Ejecutivo. Y afir-
man los liberales, que en algunos 
puntos los forros y la al teración de 
los escrutinios fueron resultado do 
la flaqueza de los miembros liberales 
de las mesas. Ambas acusaciones re. 
velan que fal tó honradez polít ica y 
decoro personal. Compradores y 
vendedores no es tán capacitados pa-
ra lag altas funciones del civismo. 
Los sobornables no han llegado a 
cmdadan'cs. 
Y dicen los populacheros: " E l pue-
blo es noble y bueuo: las masas son 
honradas; los viles son los de arri-
ba, los que sobornan, los que pros-
tituyan conciencias y pagan traicip-
r.es". No estoy conforme, ni lo están 
e' borracho y el mendigo que no ae 
ajlqmlaron el dia r r imero. 
E l hombre, pobre y analfabeto—que 
sotí dos calamidades—todavía e s t á a 
mil codos de al iura sobre la bestia 
que ei chalán cede al primer viajero 
que la alquila. Y se da o"! caso de que 
la bestia se encabrita, respinga y t i ra 
al ginete-
No es oro lo que va a las urnas; 
son boletas. Quienes las ponan allí 
traicionando conciencia y amistades, 
esos sen los viles. E l mercader '-o 
mismo comipra oro u t» abon.o, !o 
mismo prendas que basura; es su ne-
gocie 
• * • 
También es d© La Prensa esta opi-
nión: En los Estados Unidos, gaine 
quien gane las elecciones, no hay 
fraaides mi pronunciamientos contra la 
loy y las instituciones, porque allí hay 
conciencia col!2ctiva y todo el mundo 
sabe que n ingún partido n i candida-
to es acreedor a que por él se sacri-
fique ei bi'enoEJtar do la nación. "La 
coacción, el revólver, la^ stedición y 
los cuartelazos son propios de pue-
blos de inferior condición política, de 
Has seudo-democraoias. dn nacionali-
dades enfermas e inev-tas para regir 
Eus destinos". 
En Cuba tuvimos la coacción más 
descarada durante ^ l moderantismo, 
y la revuelta do Agosto después de 
la reelección; tuvimos lo de Oriento, 
y adora tenemos.. . lo que mutuamen-
te se diceh liberales y conservadores, 
de fraudes, de coacciones, de sedicio-
nes, de amenazas y de provocaoione¿ 
contra la paz y el bienestar públicos. 
Sentada la premisa, deduzcan 'los op-
timistas la consecuencia. 
Por mi paite, ajeno al in te rés par-
tidario que nianttene al pa í s en este 
estado de zo-obra. me enorgullezco 
de no haber sido partidario de la re-
elección cuando se la discutía, y de ha-
ber aplaudido en estas columnas la 
Ley Maza y Artoía . 
Y muy d© acuerdo con La Prensa: 
son pueblos enfermos, ineptos para el 
ejercicio de la soberanía, aquellos 
donde, una elección presidemclal po-
ne en peligro la paz pública y la indo-
pendencia nacional. 
Después de esto, vonga el himno y 
yebgan fanfar roner ías tropicales. 
* * * 
Creo que ha estado muy dura, y 
muy Injusta La Discusión, al comen-
tar la reunión de hacendados y otros 
ciudadanos que, si no tienen tierras, 
tienen perfecto derecho a interesarse 
en la tranquilidad del país y en la de-
fensa de sus intereses particulares, 
honradamente alquiridos. 
"No había aUí más oue un hacen-
dados—'Gómez Mena—v ese, extran-
jero pernicioso; los1 demás , colonos y 
comisionistas y corredores"— se ha 
dicho. 
¿Cómo? /.Los colonos no son ha-
cendados? ¿ E s la propiedad del te-
rreno y no el cultivo, la siembra, el 
trabajo rural, el oue determina la 
condición de agricultor? Precisamen-
te ios colonos, v no los industriales, 
son los más en peligro de miseria si 
por desdicha se realizara la infamia 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p ide todo el 
| m u n d o , p o r s u finura Su 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a 
Sábanas cameras, medio c* 
meras, para solteros, qUe ao 
quedan cortas en las canJ 
porque tienen el ancho y e| 
largo que deben tener; tam. 
bien las hay de medidas 
tras, fundones y cuadrante 
DELICIOSA 
satisface el gusto más c:igen. 
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C Í O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
E N T O D A S LAS TIENDAS 
B U E N A S . 
Mande s« anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Vence s iempre 
Kn todo concurso de fucrzns, de ener-
trias y de vipor, vence el joven, o el vie-
jo que hn sabido renovar sus fuerzas, que 
lus repone cuando se desgastan tomando 
las Pildoras Vltnlluas, el tallsmAn de los 
hombres precavidos y qOe quieren mucha 
\ida, muchos goces y siempre la felicidad. 
Se venden en su depósito "líl Crisol." 
Neptuno y Manrique y eu todas las bo-
ticas. 
MTOTK4J EL SUPLICIO 
DE TÁNTALO 
Sufren los que padecen del 
estomago. 
Querer comer, tener que comer, y no poder comer ¿No es 
suplicio atroz?, evítelo, tomando 
PASTILLAS GASTROGEN 
y olvidará lo que son las malas digestiones. 
FftiricwJ» par Brotoi-Myen BrooWyn. M Y. De vw*» en Droguen^ y F»nn*ek«. 
de dar candela a los canicos. El coló-
DO es el que iene puestos capital, ener. 
gías , esperanzas, crédito y pan en ¡a 
recolecta de sus cañas ; el dueño del 
central, gi no e-s COIOTIO de sí mismo, 
perdería menos relativamente can U 
destrucción de las cosechas. Y da 
todos moldes, es más rico; no mendi-
ga r í a si no hiciera esta zafra 
Además , probado está que la ma-
yoría de los cenitraleR son propiedad 
extranjera; los mayores pertenecen a 
"trusts" americanos; son sociedades 
anónimas de no residentes. Los colo-
nos son ein su inmensa mayoría cu-
banos nativos y es un disparate re. 
garles razón para tratar de salvar 
el pan de sus familias y su íortuca, 
hija del trabajo. 
Eaia forma despectiva: "colonos, 
corredores, agentes•", como si no fue-
ran ciudadanos y factores de la pú-
blica riqueza, ha sido muy impruden-
te. Y luego, que la asamblea no 
t r a t ó de favorecer a un partido; ni 
Üe ponerse frente a)l Gobierno; por 
lo contrario, su primera visita fué 
para el J'efe del Elstado. y ,su propós 
to rogar a los directores de los dos 
partidos una solución armónica qu9 
restableciera la tranquilidad. > 
Un todos los países del mundo, los 
factores de trabano, soaln productoras 
directos, o auxiliares, surgen en de' 
fensa de sus interesas en las gran, 
des crisis- Si son cxtratujeros, mas 
respetables, porque no habiendo ln" 
tervenido en las causales del conflic-
to, tienan mayor autoridad para exi-
gir de los autores de él soluciones pa-
Cl í 1S t fl'S^ 
Los extranjeros se establecen « 
nuestro paísi al amparo de las «y65! 
si las cumplen, in)nega)bTe es su dere; 
cho a que las leyes les amparen. \ " 
la violación de las leyes por los ele-
mentos nativos les perjudica, raíon 
inm'egable tienen a solicitar, no unP0̂  
siciones de sus gobiernos, pero si ga-
ran t í a s gubernamentales de qu« a* 
leyes se cumplen por todos. 
Eso de que evacúen, de que se reí 
rdn sus capitales y se marchen / » 
inconformes con nuestras majadera-
es de io más tonto. Según ese eme 
rio, la anarquía mejicana, por ej 
pío, es hasta plausible: que se vayâ , 
que arranquen sus casas y se 
sus tierras, puesto cue Vil^a. 
rralnza y Zapata están en su país-•• 
¿ H a y algo más necio n i más con1^ 
los deredhos humanos y las praai 
internadionaleS?j ^ 
R O N G U E R A 
Todas las clases sociales emplea 
para combatirla rápidamente ei r* 
toral Vi rg in ia de Bonart 1 ^ J . 
lias del Dr. Roux o el. ^ ^ 1 ^ 
Lar razába l . en las d i s t i n t^ f o r ^ 
que se presenta y con éxitos se* 
?os e infalibles. En Droguenasjr 
en Riela número 99, se vendem 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322. 
26787 
80 » x 
El mejor Licor que * c ^ 
j W n f í e n de U i J g f r g ^ 
DINERO EN H I P O L A , 
en todna cantidades, al üpo serTfl. ^ 
plaza, con toda prontitud y Cx$* " 
ciña de M I G U E L F . M A B V I ^ 
meio 32: de 3 a 5. 
26830 
Dr. Francisco M. Ferná»^ 
O C l ^ I 8 T * doctor » 
Jefe de la Clínica «Ifl " 
Santos Fernándes. 0. 
Oculista del "dentro V , ^ ^ 
De 10 a 3. 
'NOVIEMBRE P DE 
PAGINA TREL̂  
Desde Elspañaj 
illenianiajepública 
T a generación actual puede consi-
Ararse for tunada : ha asistido a la 
dCrrra más tremenda que registra 
fa í storia universal; ha visto la m-
vención del aeroplano; ha conocido 
l or primera vez las maravdlas del 
S e m a t ó g r a f o ; y ha sabido de con-
ereso que acaban de celebrar los h-
krenensadores portugueses. 
En la " rzue la del señor Pastor t i -
tulada "El Monaguillo.,, hay un dia-
logo que dice: 
_ - Y tú ¿que eres? 
^Librepensador. 
— Y eso ¿qué s igni f ica . . . ? 
.^Pues significa que no pienso en 
na£sta definición puede aplicarse a 
la mayor parte de los librepensadores 
españoles, pero no a los portugueses, 
aue tienen otra clase de cerebro; os 
españoles son personas graves; los 
portugueses son personas fantást icas; 
los españoles son un tanto crédulos; 
los portugueses son un poco escépti-
C0£ntrc los librepensadores de la ve-
cina República y los de esta Monar-
quía, hay esta sustanciosa diferencia: 
los unos sirven para hacer de clonws, 
y los otros para ejecutar el vuelo del 
p á j a r o . . . 
A la vez que este Congreso de l i -
brepensadores portugueses, se celebró 
en Nueva York una Asamblea de ca-
tólicos americanos. Hablóse en ella 
de la guerra de Europa y de la si-
tuación de Méjico, y para que ase-
gurase el día que se celebre, una paz 
permanente y provechosa, asentada so-
bre bases de humanidad y justicia, 
la Asamblea propuso que se llame y 
se escuche al soberano Pontífice en 
el Congreso de las naciones que pon-
ga término a la guerra. Y para evi-
tar que en Méjico tornen los foragi-
dos de la revolución a ensangrentar 
el país y resucitar las persecuciones, 
solicitó la Asamblea que "cualquiera 
que sea la forma de gobierno que se 
establezca con ayuda de los Estados 
Unidos, garantice la libertad, tal como 
existe en la República norteamerica-
»• 
na. 
Se ve, pues, que estos católicos son 
contrarios a la guerra, tienen autori-
dad para condenarla, y quieren una 
paz inquebrantable; ellos no cacarea-
ron sus pujos antimilitaristas; no le-
vantaron el pendón ridículo que pedía 
"la fusión" de las fronteras; no pre-
dicaron la fraternidad con palabras 
de "El M o t í n " . . . Y cuando ven que 
Europa se ensangrienta, que la frater-
nidad desaparece y que la libertad su-
cumbe, en nombre del amor y la 
justicia que encendió la religión en 
sus espíritus, alzan %u voz para ha-
blar de caridades, y extienden sus 
manos para colocar sobre el montón 
de cañones y sobre el montón de rui-
nas que defienden las naciones com-
batientes, dos ramitos de oliva gene-
rosa. 








ié bien se toma! 
E s e l m e j o r l a x a n t é > 
A graciable al paladar; su eficacia supera a las 
aguas laxantes naturales; no produce náuseas, 
quita la biliosidad y es un gran estimulante de 
las funciones hepáticas. 
Magpiíica para elrenmatismi), la gota, el estrenimiento, a M la iDdl̂ estión aflida. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Y debemos advertir que en el Con-
greso que estos celebraron, fué el 
héroe un español: el señor Lozano, se 
titula él; "Demófilo," se firmaba en 
los periodiquitos de la secta. Nosotros 
hemos leído alguna vez artículos de 
Demófilo que parecían revistas de 
salones. Si pudieran convertirse en 
una voz, aquellos artículos se conver-
tirían en una voz atiplada, discordan-
te, chillona, mujeril; si pudieran con-
vertirse en un mancebo, este mancebo 
llevaría pulsera, se empolvaría la ca-
ra y usaría una flor en el ojal . . . 
Fué, pues, el señor Lozano al Con-
greso portugués. Allí le celebraron su 
labor, le llevaron a un banquete y le 
pidieron un discurso. Y el señor Lo-
zano h a b l ó . . . Y pidió entre varias 
cosas, y consiguió que el Congreso 
lo tomara como suyó, trabajar inten-
sa e incansablemente a fin de que 
se proclamara la República en Ale-
mania . . . ! 
La noticia debió dejar al Kaiser co-
,jno para que ie pUsieran ia unc¡¿n# 
rorque ya no le bastaba estar en 
guerra con Inglaterra, con Bélgica, 
con Francia, con Portugal, con Ita-
j>a, con Servia, con Montenegro, con 
Rumania, con Rusia, con el J a p ó n . . . 
c°n la mitad del universo; también 
el señor Lozano había de declararse 
^ a é l . . • I Al principio de la gue-
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños, 
^ecc ión de nodrizas. Consultas 






Ya llegaron las cas tañas y 
*ailan asadas al homo 
J ^ e las cuatro y media de la tarde 
a sr7-lante' 7tilstn vino Rioi» 
lia P- garraf6n' y 30 centavos boto-
lat y811*011 fino' dulce y picante, en 
ta de « L 1 arr0ba' a $33 quintal. La-
800 gramos 70 centavos, de 400 
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Teléf. A-5727 
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E l p r o b l e m a d e l t r i g o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Los graneros rusos también es tán 
atestados de trigo, ¿sneclalmente los 
grandes almacemes situados en loa 
preparada contra todo, no estaba pre-! puertoa del Mar Negro; pero como los 
rra, los franceses descubrieron algu-
nas profecías en que se pronosticaba 
la hecatombe del imperio alemán, pe-
ro nadie creyó en ellas. Se sabía que 
Alemania estaba preparada contra to-
do: mas hoy esas profecías van a 
salir con la suya, porque Alemania, 
parada contra el señor Lozano 
Y es lo que se dirá el Kaiser: 
—Vamos, que no se gana para sus-
tos . . . 
O en frase de Marco Aurelio: 
—Ya no se puede ser emperador, 
porque se sienta "uno" sobre espi-
nas, 
El señor Lozano es cruel; los libre-
pensadores portugueses son implaca-
b les . . . El señor Lozano, espíritu su-
til,—espíritu de# pulsera y florecica, es-
píritu defensor de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad,—debió de 
haberse hecho cargo de la gravedad 
de las circunstancias. Los momentos 
actuales pesan demasiado en el co-
razón y en el porvenir de la Humani-
dad, para que se los profane con 
acuerdos portugueses, y con saínetes 
librepensadores. En los momentos ac-
tuales, lo único que cabe hacer es lo 
que hizo hermosamente, serenamente, 
majestuosamente, la Asamblea Cató-
lica de los Estados Unidos. Por otra 
parte, el señor Lozano no debió jun-
tar sus fuerzas con las de los contra-
rios de Alemania, porque eso, más 
que vencer, será aniquilar al Kaiser. 
Constantino CABAL 
Dardaneloe están cerrados no hay me 
tío de trasiportarlo. A s i es que la 
Gran Bre taña se ve conroelida a abas-
tecerse detl expresado artículo, indis-
pensable para el sustento de su pobla-
ciófií, en el mercado nortearaoricano, 
D I A R I O DE U MARINA 
dedicarlos al trasporte de tr igo pro-
cedente do la Argentina o de Austra-
lia. 
En Norte América no hay actual-
mente suficiente cantidad d» tr igo 
para proveer a necesidades de su 
poblacicb y habrá qve esperar a quo 
llegue la próxima oosedh^. Si la exis-
tencia con que hoy cuenta sigue mer-
mando a causa de loa constantes em-
barques su valor a lcanzará precios 
fabulosos, como en tninguna época, 
y en su consecuencia la harina se pon-
d r á por los cielos y el pan no sólo se-
r á escaso si no extraordinariamente 
caro. 
E l gobierno británico ha determinado 
monopolizar la industria de granos 
en todo el Imperio. Las compras que 
SQ efectúan en loa Estados Unidos se 
ílevan a cabo de acuerdo con los pla-
nes propuestos por el citado gobier-
no, el cu&l trata de organizar el asun-
to para mejor atender ad suotooto del 
pueblo-
Si el gobierno norteamericano no 
pone inmediato coto a las exportacio-
nes coutfnuaa de trigo no t a r d a r á en 
ver agotada su principal fuente de 
alimentación. Por cada fanega de t r i -
go que sale del país en esta época se 
aumenta proporciomalmente el precio 
que su población tiene que pagar por 
el pan que consumo, con lo que se 
p l an tea rá al Gobierno un gravís imo 
preoblema cuya soluciób s e r á muy 
difícil» cuando no de todo punto impo-
sible en no muy lejano tiempo. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E D E J A PRIMERA) 
plaza fuerte queda a sus espaldas. 
Es igual que si nuestro imaginario 
ejército de Marianao, conquistando 
on cargas admirables el puente de la 
Lisa, llegase a la fonda de dicho 
término y sentase en ella sus Reales 
para descansar de las fatigosas ope 
r? clones del puente en tres eemana^ 
do rudo e incesante batallar. 
Bonita operación, aunque en Gul-
jlemon no había puente; todo eran 
huertas. 
Es decir que el grueso de nuestro 
ejército está ya en La Lisa, la van-
guardia aliada hace reconocimientos 
cautelosos desde la magnífica finca 
de los señores do Mendoza, y parejas 
de exploradores se acercan a las in-
mediaciones de Arroyo-Arenas a ver 
El para dentro de tres meses pueden 
dar otro brinquito hasta la Iglesia en 
que se rinde devoción al famoso Crin, 
to de aquella plaza inexpugnable. 
Los franceses han avanzado m á s 
Se extendieron por la derecha, y des 
de Columbia llegan ya a las primeras 
casas de la Playa de Marianao, dejan-
a retaguardia el Country-Club, 
i importándole poco el precio a que pue i do da. adquirirlo, puebla gran ecoTiomía ¡ cuyos salones Je recreo y demás do 
en ei flet© compensa con creces su pendencias, serán convertidos en fá-
costo. Y después de todo los ingle-1 ericas de municiones y otros Ateneos 
ses no pnedéjb entorpecer, n i por un 
momento el emvío do municiones y 
carga general de los Estados Unido<^ 
a Europa, dMrayando barcos para 
Yor el estilo. 
Esta es la situación real y positiva 
de la contra ofensiva aliada en e] 
Somme, y es inútil que la prensa 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la UnlTeroldtvd. 
Oargante, Is'arlz y Oídos («xoln-
•Ivamente). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
i t t 
n n n 
m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
Por orden del señor Presidente, 
se anuncia, para conocimiento de 
los señores asociados de este 
Centro, que el domingo próximo, 
día doce del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social la Junta General ordinaria 
de presupuestos, para discutir y 
aprobar los correspondientes al 
año de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA 
PODER CONCURRIR A ELLA Y 
TOMAR PARTE EN LAS DELI-
BERACIONES, SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUOTA 
SOCIAL A L A COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1916. 
£1 Secretario, 
R. G. MARQUEZ. 
4cl-{) 3t-9 
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¡Qué Dolor Más Fuerte! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , es 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o el g o t o s o , q u e 
el a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s las B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqüechel, Barrera y Majó Goloraer. 
" B a z a r I n g l é s " 
Aguiar 94 y 96, y San Rafael 16 y 18 
Que no ha sido afectado por la gue-
rra europea, puesto que ha recibido, 
como de costumbre, sus g é n e r o s , 
acaba de poner a la venta, para este 
invierno, el mejor surtido de ropa, 
sin aumento de precios. 
M 
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PARA C A B A L L E R O S : 
TRAJES a 1 0 - 5 0 , 1 4 , 1 5 , 1 6 Y 20 PESOS 
ABRIGOS desde 10-60 hasta 31 Pesos 
PARA J O V E N E S Y NIÑOS: 
TRAJES de verdadero gusto y al alcance 
de todos. 
Mackferlands desde $2-50, según tama-
ño y clase. 
c 6806 lt-9 
ANUNCIO 
ASUIAR nb 
alemana y los Inalámbricos d© Ber-
lín, intenten i-eetar méri tos que son 
innegables. 
Entre tanto, Makensen hace inúti-
les esfuerzos por acabar con los ru-
manos, aunque se nos dice coní iden. 
cialmente que el monarca de Ruma-
nia tiene ya hecha la maleta. 
¡Qué encantadora previsión! 
* * * 
Londres, noviembre 7. 
"Con referencia a la comunicación 
oficial de ayer, se ha recibido otro i n . 
forme del comandante del submari-
no, en el que dice haber disparado y 
jilcanzado a dos acorazados dreud-
íioughts de la dase "Kaiser." 
Es decir, que el comandante del 
submarino inglés es tá seguro de ha-
i;er disparado, de haber alcanzado, y 
de haber averiado a^dos acorazados. 
Lo que no sabe es si han naufragado. 
¡Desgraciado! 
Porque desgracia es el realizar una 
operación naval tan bonita torpedean-
do a dos Kaiser, y que ninguno qui-
siera irse a pique. 
Otra vez será. 
* * * 
Unsegundo cablegrama, también 
de Londres, dice as í : 
"Las noticias de procedencia Ingle-
sa de que el Kaiser fué hundido en el 
combate naval de Jutaland el lunes 
próximo pasado7\." 
¿ P e r o eé que en Londres se l la rm 
combate naval a disparar un torpedo, 
j o r mucho que haya alcanzado y ave 
riado a '¿n acorazado que no ha nau-
fragado ? 
1 Estoy anonadado! 
G. del R. 
P a r a curarse 
Cnnndo los que padtfcen de asma se re-
suelven a curarse, ya suben que deben de 
tomar Sanahogo, porque es el preparado 
que más rápidamente allrla él tremando 
mal, que más seguramente lo cara. To-» 
dos los que en verano toman Sanabogo* 
en invierno ni sufren ni tosen ni se abo-*1 
gan. Sanahogo se vende en BU depOsitot 
" E l Crisol," Neptnno y Manriqne y caj 
todas las boticas. 
Bibliografía 
LA CASA D E I.A T | lOYA. ESTUDIAN-
TINA 
Preciosa novela de costumbres de los 
cstudluLtes de Santiago de Galicia, escri-
ta por Alejandro Pérez Lugin. 
OBRA P M M Í A D A POR L A R E A L ACA-
DEMIA ESPASOI-A 
Precio del ejemplar en rústica, en la 
Habana; 80 centavos. 
E n las demás provincias, franco de por-
tes y tertificados; 90 centavos. 
ALMANAQUE I L U S T R A D O HISPANO-
AMKRICANO PARA 1917. 
Este Almanaque (Octavo año de su pu-
blicación) contiene Cuentos y Poesías de 
los mejores escritores liispano-americanos. 
Datos estadísticos y fotografías de los 
principales edificios de algunas Repúbli-
cas Hlspano-Americanas. MulUtiul de gra-
bados ilustrando el texto, etc. 
1 tomo encuadernado con arftstica 'cu-
bierta en cromo: 00 centavos. 
AGKM) V Dkl B I F E T K PARA 1917 O 
L I B R O DE MKMOR1A 
Contiene: Calendario.—Fiestas movibles. 
Santoral y otros datos tan útiles como 
curiosos para todo hombre de negocios, 
teniendo una página en blanco para cada 
uno de los días del año. 
1 tomo en 4o., mayor, cartoré; 80 cen-
tavos. 
MEMORANDUM DE L A CUENTA DIA-
R I A O L I B R O D E APUNTACIONES 
Contiene: Calendarlo completo.—Lista 
alfabética de todos los Santón.—Presu-
puesto individual.—Lista de jornales.— 
Agencia de la lavandera.—Días de recep-
ción.—Señas para Conservar.—Días de en-
fermedades.—Sistema mótrico decimal. 
1 tomo eu 4o., encuadernado en tela; 
1 peso. 
AGENDAS D E B O L S I L L O PARA 1917 
Libro Indispensable para toilo hombre 
de uegocios, donde diariamente ouode 
apuntarse aquello que conviene conservar 
memoria. 
1 tomito lujosamente encuadernado; 80 
centavos. 
L a misma Agenda dentro de una carte-
ra de piel fina; $1-50. 
B L O K S D E ALMANAQUES PARA 1017 
Blotk infantil; 5 centavos. 
Block familiar; 10 centavo^. 
Rlock comercial; 50 centavos. 
Block Gigante;; $1-25. 
Venta por mayor y menor. 
Se sirven pedidos fuera de la llábana, 
remitiendo para los gastos de franqueo 
y certificado. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
go. Gallano 62. Apartado de Correos 1,115. 
Teléfono A-495S. Habana. 
Se remiten catálogos gratis a quien los 
solicite 
M D 5 1 
• R o S & r i o V o A 
r A B R l C A P E T l O n . I T A G P ¿ t R R O 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
j : l a L U Z " 
B. 
- V 
L-a cara alegre 
Para tenerla, toda dama debe ser sa-
ludable, no hay cara con risas, si no es 
con salud. Los males que la debilidad de 
la mujer lleva aparejados, se evitan, cuan-
do las mujeres toman buen reconstltuven-
te como son las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, qque se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. El me-
jor reconstituyente femenino, fácil de 
tomar. 
5 0 M L A S QUE COr iTIEMEf l 
' .MAS G L U T E N - L A S Q U E 
i R I N D E N M A S P A M 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A N 
UNICOS R E C E P T O R E S 
C0,M2ALEZ Y SUARE2 
e ^ F=? ^ - r 
5. en C. 
P A G I N A CUÁÍRU DiAkiO áJL L A i í l A R i ñ K 
Correo de España 
SOBRE E L DISCURSO DE BE-
RANGA 
I * opinión del señor Vázquez de 
Melhi 
" E l Castellano", de Burgos, pubh 
ca una interesante in terviú celebrada 
con ei insigne orador señor Vázquez 
de Meila, en la que. tratando del dis-
curso ú l t imamente pronunciado por 
el señor Maura, en Beranga, dijo asi 
<?1 elocuente diputado tradicionalis-
ta : 
•"Estamos en momentos dv'fícfies. 
Yo me temo una solución inesperada 
a esta incógnita que se nos ofrece 
hace tiempo. ¿ P o r qué hablo el señor 
Maura, que pudo muy bien pasar sm 
tratar de cosas difíciles ? Yo creo quü 
de no haber ocurrido un cambio brus-
co en nuestra situación, Maura no se 
habr ía lanzado a hacer lo que por 
patriotismo se ha visto en la precr 
picn de verificar y con esto se fia 
comprobado la existencia de esos ma-
neios secretos, de esos trabajos da 
napa que tienden a llevarnos a la in-
tervención, a sacarnos de la neutrali-
dad. De esto debió enterarse el señor 
Maura en su conversación con el Mo 
narca y sorprendido como el primero 
de lo' que ocurría, pronunció aquel 
discurso, que no fué sino un gnto de 
elarma lanzado a la opinión, para 
oue ésta se pusiera en guardia y lle-
rase a desbaratar los planos trama-
dos, o, en todo caso, a que se lleva-
ran duramente a conocimiento de to-
cos. 
— ¿ P e r o el señor Maura no cree 
is ted que hizo afirmaciones en favor 
de los bellgeranteis ? 
—No, señor ; se ha dicho que era 
fcrtladófilo por sus ú l t imas declara-
ciones; yo no lo creo, no he visto 
esas declaraciones en su discurso. E;J 
m á s ; si pudiera, ha r í a yo manifesta-
ciones sobre el pensamiento del señor 
J Maura que habían de producir extra-
i ñeza. Lo que pasa es que a la vista 
¡d« lo sucedido expuso lo que debía 
de hacerse, impidiendo en todo mo-
mento los planes del señor Romano-
ues. Es cierto también que incurrió, 
i'o sé si inconsciente, en una contra-
dicción, porque después de exponer 
do una manera rotunda aquello de 
que no habr ía un Poder natural ca-
paz de sacamos de la neutralidad, ex-
puso a renglón seguido la necesidad 
de optar. Y optar significa inclinarle 
al lado de uros bejig-crautes, e indi-
narse significa intervenir, romper esa 
neutralidad, de la que, según Maura, 
no hay nadie capaz de sacamo?: ¿ Có 
mo debemos optar? K n favor de las 
potencias occidentales si é s tas invier-
ten su política de tres siglos de com-
bate a nosotros, de socavación, de 
ataque, y a mí me parece, señores, 
que esa política deberá de borrarsa 
con otros tres siglos do política con-
traria en nuestro favor." 
A / ^ U - N C I O 
VATDIA^ 
<̂ >>__ A & U 1 A R Ufo 
MANIFJESTSO 
\ r*XTPTFSTO 771—Vapor americano 
PASTORES, capitán Henshau, procedente 
,1o New York, com>lgiiado a United l-ruit 
Comimny. y i y F r ^ 
V L G^tman: 120 caJaH conseryas. 
Llamas v Roiz: l'i(> oajas bacalao. 
R Hernández: 100 cajas aceite. 
.}'. C, Pita: 1 bba chocolate. 14 cajas 
^f iSfn v Cía : 10 cajas carne de puerco. 
Fornkndez Trapaga y Cia: 200 sacos 
•Ua Vnr.*: 17̂  sacos frijoles, 
tííilleste v Méndez: 100 sacos frijoles, 
^ v S Í r S . i a y Cía: 100 sacos fri-
KS'lMta- ó caja» carne de puerco. 
Linderas Ol l e y Cía: 100 cajas menu-
* % J t L V f ^ y Cia: 600 sacos frl-
r.Swlft y Co: 5G cajas manteca, 1 Id ac-
tesorios balanzas. w . „ . 
DROGAS 
Barrera y Cia: l-'t bultos drogas y ac-
cesorios. 
A. C. Bostnie: 8 id id. 
MaM v Cmomer: 32 Id Id. 
J . P. Alacáu: 15 id Id. 
S. R . ; .'5 id Id. 
K. SolceAo^ 30 Id id-
J." ^ D o m i n i m e » : (Pinar del Rio): 20 id 
botellas y accesorios 
PAPELKtíTA 
Cuevas v iMontaüa : 300 atados papel. 
Baraudleríin y Cia: 3R5 id Id. 
llonet y Cia: 10 fardos Id. 
Solana FTiuos r 225 id id. 
Suárez Carasa y Cia: 77 cajas Id, 12 
M sobres. ^ . . Q 
P. Fernández y Cia: 12 cajas papel, 8 
bultns de escritorios. 
cmnpañía Litográfica: 10 cajas papel. 
Molla Unos: 17 id Id. 
T. Tomé: 04 cajas botellas, 7 Id BO-
^ J * López B . : Id accesorios eléttrlcoB. 
T E J I D O S 
Alvarez v Cia: 24 cajas tejidos. 
Sánchez Valle y Cia: 12 Id Id. 
VaUlés Tnclán y Cia: 2 Id id. 
Mñ F . Pella y Cía : "> id Id. 
P.eliar v Sobrino : 7 id id. 
D, F . Prietc: 7 Id Id. 
.T. G. Uodriguez y Cía: 56 id la. 
Dnlv Hncs: 5 id Id. 
P.. farbaial: 2 id Id. 
V. Maya: 1 id Id. 
fonijo y Cia : 2 id id. 
S. Grande: 4 id id. 
Pérez y Fernández: 3 id Id. 
r.. Ortiz: 45 id id. 
Pcrnas y Menéudez: 5 id Id. 
A. G. Pereda: 18 id )d. 
Gutiérrez Cano y Cia . 11 Id Id. 
Fernández q Cia: Z Id Id. 
A. Ferrer: 5 id Id. 
V. Campa y Cia: 19 Id id. 
r.. Blcart y Cln: 4 Id Id. 
Fernández y Sobrino: 1 Id Id. 
González Maroblna y Cía: 1 id Id. 
Huerta Cifuontes y Cía: 25 Id id, 3 
Ir medias. 
B. Herrero: 1 id Id. 
A. Alvarez: 2 id Id". 
Alvarez y Visada: 1 Id Id. 
J . Vlllafuertc: 2 cajas bordados. 
C. Coiios: S cajas Juguoles. 
Bodríguez y Gonz'ález y Cia: 3 cajas 
medias, 10 id tejidos. 
.T. I. Alonso: 2 Id ropa y accesorios. 
A. F ú : 3 cajas medias. 
SAnchez y Mcstelro: 3 id id. 
Grtmez Piélago y Cía: 2 Id Id, 8 Id te-
jidos. 
González y Cía: 2 id Id, 9 fardos lona. 
P. Blanco: 22 bultos Juguetes y vidrio. 
R. Cabal: 1 caja ropa. 
González Vülaverde y Cía: 4 cojas me-
dias, G Id tejidos. 
Morris Heyman: 11 tajas medias, y ti-
ran tef. 
1 Alvarez Fernández y Cln: 1 caja tejidos. 
1 id accesorios para sombreros. 
S. y oZller: 25 cojas juguetes, abanicos 
calzado y sombreros. 
García Tufión y Cía: 10 fardos lona, 
3 cajas tejidos. 
Stelnberg Bros: 8 cajas camisas y 
corbatas. 
M I S C E L A N E A S 
M. Suárez; 2 rujas calzado. 
A. R. Langwlth y C»»: 4 cajas semillas. 
Amnt Laguardla y Cía: 3 cajas emua-
quetadura. 
L . Buhneg: 3 cajas máquinas. J. PHS-IÍÍ!) Boldwin: 29 tajas máqui-
nas de escribir. 
.T. Penares S: 3 cajas Impresos. 
Daniel Bocón: 4 cajas accesorios eléc-
tricos. 
J. Fortiln: 15 cajas efectos sanitarios. 
E . Roetlandts: 6 cajas efectos de escri-
torios. 
Industrial Algodonera: 3 fardos hl-
lasa. 
J . Catchet: 5 tajas calzado. 
I. Pedroso: 2 cajas máquinas. 
F . A. Ortlz: 8 cajas accesorios para sar-
cófagos. 
J . T. Browton: 2 cajas archivos. 
Prado y Colón Auto Supply Co: 15 bbs 
aceite. 
E . S. de Pando: 31 bultos Id y goma. 
Gouf y Co: 2 cajas accesorios para au-
tos, 
J. Gulralt e hijos: 11 cajas accesorios 
do música. 
Antlyra y Cía: 17 cajas atccsorlos eléc-
tricos. 
Geneial Machlnery Tradng y Co: 44 bbs 
pintura. 
T'nión Commerclal do Cuba: 61 cajas 
aceite y grasa. 
Lykcs Bros: 2 cajas máquinas. 
B. Piquero y Cía: 2 planos. 
Cuban Machlnery Supply y Co: 4 bbs 
pintura. 
López Seña y Cía: 4 cajas accesorios 
eléctricos. 
Gómez y Martínez: 5 bbs. id. 
R. Karman: 4bulto8 Id. 
J. Ulloa: 1 automóvil. 
Cuba B. Supply y Co: 20 bultos acceso-
rios eléctricos. 
L . B . : 40 tajas pintura. 
P. D. y Co: 7 tambores deslnfestante. 
Martínez Castro y Cía: 3 cajas cade-
nas y pipos. 
P. Carbón: 3 cajas Juguetes. 
Alvarez y Costales (Santiago de las Ve-
gas) : 9 cajas calzado y anuncios. 
F . Caballeor: 18 cajas accesorios para 
sarcófgos. 
M. J. Frcemn: 12 bultos anuncios. 
G. L . : 1 caja accesorios para bicicle-
tas. 
J". Morlen: 1 caja tamisas. 
G. H . D. : 15 bultos accesorios de ma-
quinaria. 
D. A. Boque y Cía: 25 bbs grasa. 
J. Xillo: 1 bulto Impresos. 
A. E . D. G. y Cía: 10 cajas calzado y 
pañuelos. 
G. Prats: G planos. 
P. Palacios y Cía: 98 bultos efectos de 
talabartería. 
West India Olí Reílnlng Co: 6-13 bultos 
aceite y grasa. 
Lidner y Hartman: ",00 bbs. aceite. 
R. J . Mealy: 4 bultos muebles. 
Gastón Cuervo y Cía: 5 bultos calderas 
y accesorios. 
U. C. y Co: 6 huacales máquinas. 
C. Erncst: 25 bultos maquinarla. 
Villar G. Sánchez: 1 carro, 3 bultos ac-
cesorloí) Id. 
T. Ruesga y Cía: 325 bultos tamas y ac-
cesorios. 
D. Pérez Barafinno: 15 bbs pintura, 
26S atados cartón. 
Central Socorro: 48 atados tubos. 
L . B. Ross: 55 autos, 10 bultos acceso-
rios id. 
Gómez del Río y Cía: 112 cajas bote-
llas. 
Farrien y Penlchet: 19 id Id. 
P. Fortún: 18 bultos drogas y efecto. 
F E B B E T E B Í A 
J . Aguilera y Cia: 40 bultos ferretería. 
Purdy y Henderson: 44 Id Id. 
Machín Wall y Cía: 17 Id Id. 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
X 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d a s 6 l a T B o t í í a s . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R i O 
k BASE D E JUCO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o » recetan hoy 4 U HORS1NE 
en todos los casos de. 
A n e m i a E d a d crít ica 
Convalecencia N e r v o s ú m o 
Tisú* Agotamiento 
Neurastenia E t c . Etc . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida el folleto (ratis á M r«pr«»«nUat« tm Cmlm 
S r . H . L e Bien veno, Amis tad 13. 
L a H O R S 1 N E te Tanda 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
| * * * * * * j r * * * " - * " " * 
Marina y Cía: 133 Id Id. 
E . A. Reynolds: 19 Id Id. 
Fuente Presa y Cía: 10 Id Id. 
Barañano Oorestiza y Cií»: 34 Id Id. 
Viuda de Arriba y Fernandez: 47 Id Id. 
Araluce y Cía: 10 21d Id. 
Pons y Cía: 13 Id Id. 
Capestany y Garay: 3 Id Id. . 
J . S. GCmez y Cía: 17 Id Id. 
Quiñones y Martínez: 13 Id pintura. 
H. Abril: 36 Id Id. 
TJ. Alvarez: 45 l dld. 
Ballefteros y Ríos: 02 Id Id. 
F. G . : 23 bbh nrelte. 
Castelelro y Vlzoso: 435 cuñetes cla-
ros. 
625 : 365 Id Id. 
44 : 60 Id Id. 
A. Suárez: 43 bultos pintura. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Cía: 50 cajas baca-
lao. « 
F . Díaz y Cía: 23 Id Id. 
Suris Gnll y Cía: 25 Id Id. 
P. Pérex Y : 25 Id Id. 
J . Fernández M: 23 Id Id. 
PARA CARDENAS 
Gárrlga y Cía: 50 rajas bacalao. 
PARA LOS INDIOS. I S L A D E PINO 
West Indios Forts y Co: 211 satos 
abono. 
D E L I V E R P O O L 
Santelro Alvarez y Cía: 1 caja teji-
dos. 
G. Alvarez: 2 Id dulces. 
F . Cola: 4 Id Id. 
F . López: 8 Id Id. 
L . F . CArdenns: 1 atado tejidos. 
D E LONDRES 
L . S. Jorrln: 1 caja tejlos. 
B. Torres: 1 caja anuncios. 
E . SarrA: 10 calas drogas. 
D E GENOVA 
E . SarrA • 4 cajas drogas. 
F . Taquechel: 11 Id Id. 
H. Avlgnone: 4 cajas papel. 
P. Tlhlaga: 9 cajas tola. 
E . Tomé: (del vapor Tenadores): 1 ca-
ja caja de cartón. 
MANIFIESTO 772—Ferry-boat ameri-
cano I I E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
N. Qulroga: 400 tajas huevos. 
Diego y Abascal: 400 Id Id. 
Swlft Company: 500 id id. 
Hershey Corporation: 190 bultos acero. 
Central Jagllcyal: 99 Id maquinarla. 
Central Mercedlta: 505 id Id. 
Central Algodones: 12 Id Id. 
Central Espaíla : 21 Id Id. 
Central Providencia: 16 id Id. 
Central Los Canes: 201 id Id. 
Barafián y Gorostiza y Co: 17 cajas vi-
drio. 
Zaldo y Martínez: 60 bultos maquina-
ria. 
Kelln Englnery y Co: 35 Id id. 
L . G. Lañé: 8,000 bultos fc^as y acce-
sorios. 
Central E l l a : 0 id maquinarla. 
W. M. Anderson: OS cajas tubos. 
J . F . Berndes y Co: 10 bultos maqui-
naria. 
Lombard y Co: 9 id id 
Central Cuba: 2 cajas id. 
Central Gulpilzcua: 2 id Id. 
Central Lugareño: 1 Id Id. 
Central Lugareño: 1 id id. 
Central Rosario: 4 id Id. 
Central Dolores: 1 id Id. 
Central Santa Marín : 1 Id Id. 
Central Santa Maria: 1 Id Id. 
Central T'nlrtn: 4 Id Id. 
Central Flora : 1 id id. 
Central Santa Amalia: 9 id id. 
MANIFIESTO 773.—Vapor americano 
MEXICO, capitán O'Keefe, nro^edonte de 
New York, consignado a W. m Smlth 
V I V E R E S 
J . M Rulz y Cía: 2 bbs vino. 
Sierra Hnos: 20 medias id id. 
Sucursal de P. M. Costas: 100 cajas 
harina de mal/. 
Suárez y López: 100 cajas torveza. 
30: 30 pacos muñí. 
Y .S. C . : 23 id id. 
Llera y Pérez: 50 tabales pescado. 
M. Fernández Taboada: 30 sacos maní 
K. S.: 10 cajas buches. 
Romagosa y Cia: 5 id Id. 
Cruz y Salnya: 2 tinas quesos. 
Fernández Trapaga y Cln: 4 bbs, 6 ter-
cerolas jamones, 150 sucos frljole" 
,„?A.RCLEL? c"mI18 >• Cia: 400 cajas leche, 101 tabales pescado. 
Wickcs y Co: ¡¿00 cajas jabrtn. 
Lavln y GAmez: 100 eajns Jab n 
r ^ í r 6 2 y Mnrilnez: ioo cajas tíruelas. 
50 ra puerco. 
Landeras Calle y Cía: 100 cajas clrne-
las, 7u sacos frijoles. 
Tauler Sánchejt y Cía: 400 sacos frljo-
/es. 100 cajas Jabón. 
A. Ramos: 6 cajas puerco. 
M Paetzold y Co: 150 cajas manteca. 
A. S. C . : 150 sacos frijoles. 
C. Arnoldson y Co: 100 Id Id 
Llaman y Rulz: 500 id id. 
Llamas y Rulz: 500 id Id 
J . Perplflán: 12 cajas vino. 
Cñ Condo: 20 cajas cerveza, 21 cajas at-
cesorios para botellas. 
G : 10 fardos carne. 
C. B . : 10 Id id. 
S. L . : 150 sacos frijoles. 
3.000: 200 hbs. manzanas. 
L . S.: 45 bultos conservas 
Pita Hnos: 000 saco» frijoles 
Herederos de A. Canales: 170 bultos 
frutas. 
Lozano y L a Torre: 250 Id Id. T atados 
quesos, 1 bbs. estras. 
P.: 13 cajas puerco. 
Laurrieta y Vlñá: 1 atado, 3 tinas que-
i sos, 3 bbs. jamones. „ . 
F . Bowman: 50 sacos frijolea, 50 cajas 
aguarrás, 364 Id macarrones. 
J . R. Alfonso: 500 bbs papas, 1 caja 
pasteles, 3 atados quesos, 1 bbs. estras. 
55!) bultos frutas. 
P. Inclán y Cía: 29 Id id. 
.González y Suárez: 776 cajas dátiles. 
J . M. Bórrlz e hijos: 48 bultos conser-
vas. » 
F. López: 8 tajas dulces. 
L . E . Cln: 100 sacos papas. 
The Borden y Co: 3,800 cajas leche. 
American Grocery y Co: 208 cajas con-
servas. 
11. S.: 307 sacos harina de maíz. 
F . Llusa Hnos: 325 cajas jabón, 3 bul-
tes polvos y anuncios. 
C. L . : 2 cajas aceite: 2 Id «IUCSOB, 20 
¡ id macarrón. ' ' 
.T. Noriega: 9 bbs zanahorias, 1 bbs co-
liflor, 330 bultos frutas. 
T. P. W.: 85 Id id. 
,7. Jiménez: 2 huacales apio, 150 bultos 
íri l tn8- _ . 
M. L . r 135 id Id, 1 bbs coliflor, 2 hua-
cales apio. 
G. Cotsonls: 45 tajas frutas. 
R , : 524 bultos frutas. 
Crevatte Bros: 100 cajas jugo de uvas, 
10 cajas dulces, 22 bultos goma y estaño. 
Flelschmann y Co: 40 cajas levadura. 
Geronrs y Estapó: 300 sacos frijoles. 
B. D. B . : 20 bbs azúcar. 
A. E León: 5 atados quesos, 2 bbs. 2C5 
bultos frutas. 
Nestle Anglo Swiss Condonsed Milk Co: 
2.425 cajas leche. 20 Id cacao, 31 Id cho-
1 ce-late 
J . CJcorare; 1 caja quesos, 1 Id jamón, 
| 2 id efectos de latón. 
Pont Bestoy y Co: 20 atados cerveza, 
' 78 tajas conservas, 50 Id champagne. 
Vilaplana B. Calbó: 51 bultos aceite, 
coco y ácido. 
Dominión Tradlng y Co: 3 cajas con-
fituras, 17 Id bacalao. 
A. Armand : 50 id Id, 10 atados quesos, 
1 huacal apio, 1 Id lechuga, 2 bbs. coli-
flor, 145 bultos frutas. 
R. Torregrosa • 3 tinas quesos, 20 ca-
jas- calsa, SÑl Id dátiles, 5 bbs. jamón, 
5 bultos cestos v efectos de papel. 
Cdlbán y Cia: 200 satos frijoles, T46 Id 
harina. 
S. S. Freidlein: 10 cajas andullo. , 
Vidal Rodríguez y Cia: 15 cajas ga-
lletas. 
Vladero y Velazco: 3 cajas canela, 13 
calas estaño. 
Slwft y Co: 2 cajas carne, 1 bba estras 
05 atados qutsos. ^ ^ „ 
J . Gallarreta y Cia: 3 tinas, 10 atados 
id. 4 bbs. estras, 1 id coliflor, 8 id 1 
tercerola Jamones, 2 huacales cestos, 2 
id apio. 115 bultos frutas. i 
ENCARGOS 
W. H. Smlth: 2 atados papelería. 
Dardtt y Cía: 1 id grasa. 
C. Figueredo: 1 Id sombreros. 
C. González: 1 caja latas. 
Pont Restoy y Co: 2 sacos nueces. 
M I S C E L A N E A S 
G. Cuervo y Cía: 1 caja motor, 2 id 
bombas. 
A. M. González Hnos, 50 caja tuadros 
v marcos. 
L . Florea: 1 piano. 
W. F . : 12 cajas efectos chinos. 
Y. C. : 19 bultos Id. 
Yon Santheon: 218 atados víveres. 
San Fac C : 5 lid Id. 
Kam Wong y Co: 98 Id Id. 
Q, Hing C . : 253 Id Id. 
II. N.: 2 cajas vidrio. 
.T. Barro: 1 caja pantallas, 
V. C. : 21 bultos muebles juguetes y 
cristahria. 
M. Gruber: 8 cajas pianos y juguetes. 
l'oo Lung y Co, 25 bultos efectos chi-
nos. 
c, P l : S cajas Id. 
Central San Antonio: 1 caja accesorios 
arados. 
M. s.: 1 automóvil. 
p. Alvares: i"> bultos tristalerla. 
Jf. S. Poey: 11 bultos marcos y efecto, 
do madera. 
(Jarda y Cia: 85 pacas tabaco. 
A. Fernández: 100 cajas botellas. 
E . B. Hnmmel: 2 cajas pintura. 
García Hnos: 8 cajas efectos de Optica. 
Colegio Francés: G escritorios. 
Cuba Machlnery Supply y C o ^ S cajas 
correales. 
A. E . : 15 bbs loza. 
Lehmann y Co: 1 caja medias, 4 id Ju-
guetes. 
F . B.: 187 bbs grasa. 
.T. L . R . : 4 tajas prlsillas. , 
G. Bulle: 23 cajas cerraduras, 210 ata-
dos fibras. 
J . Pascual Badlwln: 11 fardos colcho-
nes. , 
Quintana y Cía: 15 bultos accesorios pa-
ra lámparas. 
M. F . L . : 21 huacales garrafones. 
Central Steward: 1 caja cobre. 
O. Huguet: 6 cajas sillas. 
M. Larín: 4 pianos. 
Agua de C n a PREPARABA « n i i c o p l a s E S E N C I A S 
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Moore y Ríos: 10 cajas accesorios pai 
S a b ^ y ' c i a : 12 caja, popel y acce-
"tbern y Co: 15 bultos Jarros y efectos 
V T r ó s t e g u i : 2 cajas espejos y tapo-
resuár«« y Méndez: 6 cajas eléctricos y 
jarros. . 
L . Pantln: 27 fardos tabnco. 
A. Gonzáles y Cia: 4 bultos pichonea 
A. Rebosedo y Cía: 80 huacales, alfa 
r*rla. . . 
S. Díaz: 10 cajas estaño. 
Hijos do N. S. Caso: 1 caja cintas. 
Armand Hnos: 8 cajas palos, 
V. Mendoza: 4 cajas planchas. 
Central Orozco: 1 id latón. -
S. C . : 100 rollos cordel . 
M. Fació: 1 fardo torreaje. 
J . Coionge e hijos: 7:! bultos Jarros. 
Y. H . : 100 cuñetes clavazones. 
M. Fernándea y Cía: 5 bultos esencia y 
^ o í t e g a González y « a : •'/. cajas maci-
Central Galope: 15 bultos manjilnarla. 
u. Barthelomew: 9 cajas caminas y ta-
cones. 
T. Scuter: 1 caja latón. 
A. Gfmez Mena: H12 vigas. 
S. Villegas: 1 Id id. 
V. Zabala y Cia: 2 Id Id. 
Miranda y Cia: 2 bnltos Id. 
Central Mercedlta: 32 bultos maquina-
Compañía Marítima Mercantil: 33 cajas 
barniz. 
Crusellas y Cia: 12 bultos papel y pas-
ta. 
Hi Upmann y Co: 4 cajas impresos. 
J . B. F . : 0 calas cubiertas. 
.T. P. B . : 8 cajas máquinas. 
S. C . : 12 atados cartón. 
U. F . B. X . : ?0 bultos alambr ey taco-
neí. 
V. L . y Co: 4 cojas papel. 
J . M. Jiménez: 9 cajas maquinarla. 
Lykes Bros: 1 caja botellas. 
G. Fernández: 24 cajas sombreros. 
E . Iglesias: 23 bultos cartón y cueros, 
R. Loret: 47 cajas glaxo. 
A. Azar q Hnos: 1 caja para caudales. 
1 caja ropa. 
J. M. Dueñas: 2 tajas bombas. 
Compañía Náutico-Mercantil 2 huacales 
ruedas. 
M. J . Carreflo: 9 automóviles. 
J . H . Du Breuli: 1 caja sábanas. 
D. Pérez Barañano: 30 cajas goma. 
A. M.: 3 cajas sobres. 
M. B. Trlpp: 10 cajas libros. 
O. H. C . : 140 fardos cubiertas. 
C. y Ca.: 4 cajas copas. 
Gómez del Río y Ca.: 22 bultos pintura. 
G. Veranes: 10 cajas cápsulas. 
G. B . : 60 cajas higos. 
T. A. A. y Co.: 7 bultos motores. 
Viuda de Carreras Alvarez y Ca.: 4 bul-
tos aisladores. 
Central Toledo: 3 cajas motores. 
Fernández Hermanos y Ca.: 13 bultos 
plateados y muelles. 
Henry Clay Co.: 93 bultos clavos y pa-
pelería. 
L , Brihuega: 3 bultos lavadores. 
CompafiOa de Accesorios de Ingenios: 31 
bnltos aceite. 
G. M. M.: 14 cajas cochecitos. % 
O. Mener: 2 cajas accesorios para au-
tos. 
C. W. : 9 bultos Idem. 
G. Mendoza: 3 bultos muebles. 
L . J . Nápoles e Hijos: 3 bultos acce-
sorios para autos. 
R. Portas: 60 bultos muebles. 
C. B. I . : 7 cajas accesorios para autos. 
Central Dulce Nombre: 1 fardo correaje. 
González Marina: 15 cajas armas. 
J. Torres: 495 cajas botellas. 
A. López Chávez: 15 cilindros gas. 
K. Kalman: 10 bultos occesarios eléctri-
cos. 
Cuban Portland Cement Co.: 232 bultos 
materiales. 
Crusellas y Ca, : 2 cajas papel. 
9 cajas calendarlos. 
R. López y Ca. : 2 ca jas sombreros. 
Z. H . : 26 bultos juguetes. 
C. E . O. D. : 62 bultos presillas y anun-
cios. 
C. P . : 76 atados pantuflas. 
A. Torre: 3 cajas maquinarla. 
Compapía de Alfarería: 9 bultos maqui-
narla. 
F. Fernández; 1 huacal juguetes. 
Lldner y Harman: 20 bultos desinfectan 
tes. 
A. Gómez Mena: 2 cajas ferretería. 
J . F . B . : 17 bultos accesorios eléc-
tricos. 
P. G. L . : 1 atado cerradura. 
Llano y Ca. : 1 caja medias. 
G. G. y Ca. : 1 Idem Idem. 
J . García Hermanos: 1 caja de efectos 
de celuloide. 
G. C . : 1 caja lápices. 
W. P.: 1 Idem Idem. 
G. T . : 1 Idem Idem. 
.T. A. Puentes y Ca.: 1 caja letreros. 
P. G. L . : 2 bultos cerradura y frazar 
das. 
Romero y Tobío: 1 caja efectos de ce-
luloide, 
.T. Busto: 1 Idem Idem. 
Viuda de J . Cores e Hijos: 1 caja cris-
talería. 
P. Alvarez: 1 Idem Idem. 
M.: 10 cajas ácidos. 
• 540: 16 huacales depósitos. 
Slnger Sewlng Machine C . : 283 bul-
tos máquinas de coser y accesorios. 
García y Porte: 2 cajas lona. 
A. T . : 1 caja ferretería. 
M, Porto Verdura: 10 bultos acceso-
rios para escobas. 
103: 2 cajas accesorios para autos. 
Central Armonía: 3 cajas maquinarla. 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 5 rollos llantas. 
Director General de Comunicaciones: 
204 bnltos cobre. 
F . L . M.: 1 atado cartas. 
F . S.: 3 cajas anuncios. 
M. Salazar: 2 cajas peróxido, 
,T. Parajón y Ca . : 24 calas sombreros. 
Central Rosario: 1 caja vidrio. 
Pedro y Ca. : 10 huacales jarros. 
Moza y Ca. : 4 cajas sobres. 
Industrial Algodonera: 7 fardos hila-
za. 
O. B . : 30 bultos desperdicios y ferre-
tería. 
Lozano Hermanos: 11 bultos efectos de 
madera y papel. 
G. V . : 24 bultos Jarros. 
International S. y Co.: 11 cajas fonó-
grafos. 
A. Revesado y Ca . : 40 atados papel. 
Fernández y Ca. : 4 fardos lona, 
Vidal y Fernández: 26 bultos relojes. 
Lombard y Co.: 17 bultos maquinaria, 
González Cerrera y Co.: 6 calas sillas. 
Hijos de H . Alexander: 5 cajos empa-
qnefadura. 
M. Ahedo y Co.: 17 cajas sillas. 
G Cell: 3 Idem Idem, 
A. Recio y Ca,: 12 cajas efectos den-
tales. 
Llano y Ca. : 4 cajas relojes. 
M. O.: 5 Idem Idem. 
Cuban American Sugar Co,: 3 cajas Ju-
guetes. 
No marca: 115 cajas matadores de mos-
cas. 
G. del R. y Co.: 5 bultos ácidos. 
T. Ruesga y Co.: 10 huacales hierro 
fnndido. # 
R. C . : 5 caja» vidrio. 
R. Iluber: 13 enjas juguetes, 
Morean y Walter: 16 calas máquinas, 
C. H . Thall y Co.: 172 bultos accesorio? 
eléctricos. 
R. F . C . : 7 sacos frijoles, 
R. v Co.: 46 huacales garrafones; 1 
cala ferretería. 
S. L . : 2 cajas máquinas. 
C. Diego: 6 bultos accesirios eléctri-
cos. 
A. Espinoso: 10 bultos efectos de ma-
dera, 
ZArraga Martínez y Co.: 11 Ídem acce-
sorios para autos. 
R. C. de G.: 2 calas impresos. 
C. Petriccione: 15 bultos accesorios pa-
ra autos. 
W. A. Parker: 22 bultos mesas y du-
plicadores. 
R. del P.: 6 bultos accesorios para autos 
E . E . Tolckdorff: 17 bultos accesorios 
para autos. 
G, P . : 34 bultos accesorios para autos. 
Martín Kohn: 3 fardos accesorios 
F , Gnlbán: 9 bultos jabón. 
Deben Hermanos: 2 Idem ácido. 
Saranqueta y Pertlerra: 3 Idem Idem 
No marca: S cajas maquinarla. 
.T. S.: 5 cajas dropras. 
8. R. y Ca,: 61 bultos tanqnss. 
6.937: 172 bultos plomo. 
314: 2 cajas efectos de óptica. 
S. B. L , : 2 cajas ruedan 
M- W-.: Purvis: 6 cajas libros. 
£ . / • *iu"07::: 0 cajas sombreros. 
Tnlón Carbide y Co.: 8 cajas lámparas. 
ÍV ^ " T J 0 caíns radiadores. 
M- L - Díaz: 2 huacales concreto, 
r . R A. M.: 1 cajo aparatos. 
(*.: 12 cajas empaquetadura. 
Merceditas Sugar Co.: 9 bultos maanl-
nnrla. 
Canto Hermano: 16 fardos pala 
^"A^J^1.111^ K9 ¿m,to" «"Minoría . 
biric l^¡ar; i !estSaebn,t09 aCCe80r,0S para 
rliP"111"11 Perseveranclll: 1 caja makulna-
M Í L i l r T ' f,»111"08 sccesorlos para biclcletns y estufas. 
^Arredonde Pérez y C«.: 4 cajas sombre-
Lópei y Sánches: 8 cajas paraguas y peines. • 
pa7a aíiosCampben: 24 ' ^ o r l 0 8 
Colomlnas y Ca.: SO cajas accesorios pa-
ra placas. 
tricó»K' C': ^ bult08 «cceBorios eléc-
Su*r«« y Crespo: 51 bultos aceite y cra-sa. • • 
to^T' J ' K": 8 bulto• accesorios para au-
J . C . : 2 cajas ferretería. 
El Bosque de Bota 
J ' J G U E T E R U 
Y E F E C T O S D E FANTASli 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO los 
000HES-0ÜN^ DE OTIl¿o 
•¿ero, plegadizos, para nifios, ^ 
D e s d e $ * , 5 , 6 y i ; , 
Oómodos, higíénlooa y í 4 c ^ 
do transportar para todas 
por ser plegadizos: el nlfioVa¡J 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, graai* » 









M. y Co.: 4 Idem Idem. 
G. B. y Ca.: 9 bultos ídem 
Havana Auto Co.: 1 caja acceonM,. 
ra autos. J ^cesorloa Pa-
G. A. A.: '2 cajas Idem. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 4 cala. « 
sadoros. W 
Castcllú e Hijos: 2 cajas granito. 
M. F . : 2 cajas lotografías. 
do?" MuÍ5oz y Ca-: 4 bult08 ácido y tejí. 
O. E . : 2 cajas efectos. 
C. O : 7 cajas accesorios eléctrlcoa 
N. Mendoza: 1 vaca. 
Compañía de Fonógrafos: 4 calo» 
nógrafos. ja8 l0-
Pérez y Herrera: 4 bultos gramnas 
^ L . Morera: 5 bultos accesorios para baí-
.T. del Barrio: 14 cajas botellas. 
G. M.: 10 bultos accesorios para anto 
D. : 6 cajas goma y cuero. 
B. J . Valdés: 1 cadáver. 
Z. B . : 10 bultos Juguetes. 
.T. B. Madera: 14 bultos juguetes 
Central Punta Alegre: 8 bultos maoul 
naria. 
B. B . : 0 bultos correajes. 
C. Diego: 12 bultos efectos de piedra 
y pieles. 
J . Fernández y Co.: 9 cajas sillas T ja. 
guetes. 
"West India O. R. Co.: 31 bultos mate-
riales. 
No marca: 1 caja libros. 
Havana Marine R.: 27 piezas acero, 
W. P. A.: 1 caja accesorios máquinag 
85: 22 cajas vidrio, 
Kelmach y Co.: 103 bultos empaqneta-
dura. 
R. J . D. Orn y Co.: 16 bultos maquina-
ria (Australia.) 
F . M. G . : 3 cajas tanques. 
Central Amistal: 6 bultos maquinaria. 
262: 1 caja betún. 
M. Coronado; 1 auto. 
Central San Antonio: 2 cajas maqui-
naria. 
Central Mercedes: 7 cajas Idem. 
Cárdenas y Ortega: fiO barriles graia, 
V. Muller: 10 bultos muestras. 
J . G. Moré: 20 cajas papel. 
C. Diego :• 1 auto. 
G. M. M.: 14 cajas juguetes. 
G. K . : 1 caja tejidos, 
C. B . : 2 cajas Juguetes. 
H . C . : 3 bultos maquinaria. 
A. V i la : 2 atados talco. 
G. Bullet y Co.: 1 caja tornillos. 
T. D. D. C . : 4 autos. 
L a Alemana: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
J . L . : 15 cilindros gas, 
Share Triest Co.: 8 huacales acero. 
S. R. y Co.: 1 caja peines. 
No marca: 1 caja. tela. 
J . Rolg: 5 cajas efectos dentales. 
Lamufio y C o . : ' l fardo fieltro. 
S. V.:' 1 caja efectos. 
Melchor A. Dussau: 3 bultos maquina-
ria. 
14: 5 fardos papel. 
M. T . : 1 caja empaquetadura, 
P. Alvarez: 3 bultos lámparas y acce-
sorios. 
Cuban Telephone Co.: 37 bultos mate-
riales. , „ 
Prieto Hermano: 7 cajas quincalla y 
ferretería. . 
Menéudez Rodríguez y Co.: 12 cajas 
papelería, quincalle y betún. 
M. Martínez: 2 cajas juguetes. 
861: 17 bultos quincalla, papelería y 
Jupruetes. 
Central Jagileyal: 1 caja trampas. 
Central Lugareño: 2 cajas carros. 
Mav: 1 caja muestras. 
110": 15 bultos accesorios para auto. 
G. Riera: 3 cajas medias. 
Central Güira: 3 cajas bombas. 
Central Providencia: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
M. J . Carrillo: 29 cajas muebles. 
Gómez v del Río: 11 bultos aceits. 
A. H . K . : 7 cajas goma. 
J . G. Rey: 2 cajas medias. 
C. S. P . : 1 caja goma. . 
B. Suárez: 3 cajas Idem y maqmnMMj. 
C. Bohmer: 12 cajas juguetes y efectos 
plateados. ., __„„i««. 
Central Merceditas: 30 bultos maquina 
ría. 
E . Lecours: 40 bultos ácido. -f^tos 
J . Fortfin: 00 Idem muebles y eW"08 
sanitarios. . .ix-, 
Cuba E . Suply 47 Idem accesorios eiec 
trieos;. . ' 
T. F . Turull : 23 Idem Ac'"1"-... . . noT 
Central España: 40.000 ladrillos, 
bultos maquinaria y accesorios. . ^ . ^ 
J . F . Berndes: 83 Idem Idem y acceso 
ríos eléctricos. _ , 
Compañía Cervecera: 222 bultos malc-
ríales. . , 
Habana Electric: 35 Idem Idem. 
Ferrocarriles Unidos : 169 ^ram "¿bies 
F . G. Robins y. Co.: 255 bultos l»W" 
y efectos de escritorio. 
Harris Bros: 161 Idem '<1pnV' nrn,fwvP 
F , G, Robins y Co : . ^ " ' ^ " X a r l a 
K. Pessnns y Co.: 75 Idem inaquin» 
v accesorios. 
E X P R E S S : _ . Bfl baitoi 
Porto Rican Express y Co.. a» 
efectos de expreso. „ 
Southern Express Co.: 27 idemjdem. 
United Cuban Express Co. 
Ídem. 
DROGAS . * f.n • 
Majó y Colomer: 46 cojas drog"-
F . Herrera: 1 Idem Idem. 
A. López: 20 Idem Idem. 
F . Taquechel: 63 Idem 16. 
Centro de Dependientes: 173 MW" 
E . Sarrá: 181 Idem Idem. 
M. Johnson: 548 Idem Idem. 
R. A. D . : 13 Idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A : .A x^harterl»-
F . Palacio Co.: 10 bultos tolobarre 
C. B. Zetina y Co.: 11 Idem Idem-
Briol y Co.: 6 Idem Idem. 
R. S. Outman: 1 Idem Idem. 
.T. Ruines: 1 Idem Idem. 
A. lucera: 59 Idem Idem. 
D. Rodríguez: 15 Idem la?1";,^, B«n*" 
Compañía de Calzado y Curtldoi 
Jam: 1 Idem Idem. 
P. K . G . : 14 Idem Idem. 
P. A. G . : 2 Idem Idem. 
P. E . G . : 6 Idem Idem. 
CALZADO: , .A 
Pons y Co,: 19 cajas calzado. 
Turré y Co.: 30 Idem id*"1- ldenl. 
Matalobos Hermano: 2 Idem 
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
114 Idem 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en w » 
je," Znhelt, 32, entre Tcnie*-
Rey y Obrapíi. . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoipital ««• 
ceneUs y del Hospit*! nts**— * 
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HABANERAS 
Del Y a c b t Club 
1̂ paso.•. 
Veo al señor Víctor Mendoza. 
Me acerco al caballeroso presiden-
dcl Harana Yacht Club, de quien 
tci|jca el último número de Gran 
Mondo un excelente retrato, y habla-
je lo que es en el actual mo-
^nto asunto de vida o muerte para 
Santigua e histórica sociedad. 
La constitución de la North Hava-
Land Co., integrada por varios ca-
balistas cubanos, parece ser para la 
existencia del Yacht Club una ame-
naza Autorizada para realizar en la pla-
\ ya todo género de expropiaciones, sin 
I respetar más que las pertenencias del 
I tranvía eléctrico, según es voz públi-
j ca, nada más legítimo ni más fun-
i dado que la alarma que ha cundido 
' en el seno de la decana de nuestras 
sociedades deportivas de más tono y 
mayor rango. 
La Norlh Havana Land Co. hará 
de la Playa de Marianao un par-
que de diversiones. 
Goza de una amplia concesión. 
Tiene facultades, otorgadas ofi-
cialmente, para adquirir y para de-
moler todo cuanto sea de utilidad pa-
ra realización de sus proyectos. 
Llegaría un momento en que el 
Yacht Club pudiera servir a sus inte-
reses. 
¿Cómo evitarlo entonces? 
Al objeto de hacer un cambio de 
impresiones sobre el particular han 
sido convocados a junta extraordina- i 
ria los señores socios del Yacht 
Club para el domingo próximo. 
Inútil me parece, por la importan-1 
cia de la junta, encarecer la asisten-
cia. 
Basta con lo expuesto... 
M r . B. L i c h t i g 
Un buen amigo de los cronistas, i otorgarle la Universal Films nombrán- amable amigo, aprovecharé para ha-
Todos, los de teatro al igual que i dolo gerente de la poderosa compañía ¡ blar de Campoamor con motivo de 
los de sociedad, no recibimos de Mr. j en Sub-América con residencia fija ser noche de moda la de hoy en aquel 
Lichtig más que amabilidades y que -
congratulaciones 
Desde la reapertura de Campoa-
jjjor, arrendado por la rica empresa 
Je La Pluma Roja, se ha distingui-
do el administrador del elegante tea-
tro por su tacto y su corrección. 
No es extraño que hombre de las 
condiciones de Mr. Lichtig sea ob-
jeto de la recompensa que acaba de 
En viaje de novios. 
Así salieron ayer, rumbo a Nueva 
York, el doctor Matías Dorta Duque 
y Estela Diaz Cruz, de cuyas bodas, 
celebradas recientemente, dió cuenta 
la crónica elegante. 
Después de una temporada en la 
gran metrópoli volverán de nuevo a 
esta capital. 
¡Felicidades! 
en Buenos Aires, 
Para hacerle notificación del nom-
bramiento fué llamado últimamente a 
Nueva York. 
Está ya de vuelta. 
Aunque solo con objeto de dejar 
todo aquí dispuesto para emprender 
viaje a la mayor brevedad. 
Y esto dicho de Mr. Lichtig, mi 
En el Vedado. 
Allí, en Villa Susana, la moderna 
y elegante quinta de Línea esquina a 
6, han fijado su residencia los dis-
tinguidos esposos Miguel A. Abalo y 
Micaela Bartlett. 
teatro. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno, en tercera 
tanda, de Altos Poderes, película del 
repertorio exclusivo de la Universal 
que consta de siete actos y es de un 
interés dramático intensísimo. . 
Bello su asunto. 
Y de fastuosa presentación. 
dose en el antiguo Novelty a fin de 
convertirlo en el cabaret más lujoso 
que ha contado la Habana. 
Muchas y muy interesantes noticias, 
relacionadas con Black Cat, acabo de 
saber por Campuzano, el diligente y 
Dele al Niño 
C A L C I L A C T O L 
Cuando los niños empiezan a desarro-llarse, es Imprescindible darles CALCI-LACTOL del doctor Lines, que contiene fosfatos de cal y hierro, elementos que fortalecen al nlüo, le dan músculos sa-nos y vigorosos, huesos duros, vivacidad y energía. 
C A L C I L A C T O L 
ta, por las razones dichas, la medicina de los niños que empiezan a desarrollar-se. Solo vale UN PESO. 
Se vende en todas las boticas. Son sus depositarios Sarré, Jhonson, Taquechel, Barrera y Majd Colomer. 
En la misma casa ha instalado e! entendido Fausto Campuzano, quien 
doctor Abalo su gabinete de cónsul- con el carácter de manager actuará 
tas. 
Traslado a sus clientes. 
9' 4P V 
De regreso. 
Una nota de Mario de Brié, hoy en 
El Dia, que me complazco en co-
piar. 
Dice así: 
"Se encuentra ya en esta capital, 
procedente de Norte América, la jo-
ven y elegante dama Pilar León de 
Machado, hija del acaudalado ha-
cendado villareño señor Domingo León, 
y esposa del inteligente abogado To-
más F. Camacho." 
Mi saludo de bienvenida. 
^ ^ 
Black Cat. 
Van adelante los preparativos. 
Obras importantes están realizán-
¡ Q u é r i c o s ! 
N o e s o t r a l a e x c l a m a c i ó n a d m i r a t i v a 
e n q u e p r o r r u m p e q u i e n c o n t e m p l a n u e s -
t r a s c o l e c c i o n e s d e 
R O P A I N T E R I C 
Y E X T E R I O R D E 
N I Ñ O S . 
A l g o s e l e c t o , r e f i n a d o , i n m e j o r a b l e . . . . 
¿ A q u é d e t a l l a r t o d a l a d i v e r s i d a d d e 
V e s t i d o s d e l a n a 
p a r a n i ñ a s y n i ñ o s , 
y t o d o e l v a r i a d o s u r t i d o d e 
Ropa interior de m ñ a s ? 
S i u s t e d d e s e a h a b i l i t a r a s u s n i ñ o s d e 
r o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r , d e m o d o q u e é s t a 
s e a f i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , m o d e r n a , d e 
c o n f e c c i ó n e l e g a n t e , i r r e p r o c h a b l e , v i s i t e e l 
Departamento de Confecciones de 
Encanto" 
Sol í s , E n t r i p o y Cía., S. en C , Galano y S. Rafael 
como en un figurín que acabo de ver, 
y quo de seguro verán ustedes pubü- i 
cado en este DIARIO. j 
Lo® tejidos serán flexibles y Hge- j 
ros, aunque de burda apariencia, a 
fin de que las faldas puedan llevar 
muchísimo vuelo, sin ser por eso de-
masia/do pesadas. E l <<Fryko"tejido j pAYRET „h 
todo de lana, estará muv en boga, asi Eu la función de moda de anoen» 
como la "djersette" oue ea de lana | tuvo ^cu^enXVa0pfau!ll6 mucho Ú la 
con "la cadencia de seda; estos tejí-1 bor del notable artista. 
dos, la "rattine" y el crespón "es-
ponja", serán empleados para trajes 
más bien estilo sastre; para abrigos 
se llevará el doble "Fryko", y la jer-
ga "mowfionne", tejfdo poroso, burio 
y de gran 
parece ser 
El estreíao del "Frey Jolt" fué ™ ««-
ccéa. Los personajes de Frey Volt Bín^ 
ven en la escena completamente WMfc »» 
el transcurso del acto, Sanz efectúa am-
elles ejercicios de ventriloquia. 
Para la noche de hoy banz anuncia un 
. , buen programa, figurando nuevos actos y 
abrigo. Los colores que notable8 experimentos. Vuelve a escena el 
tendrán más aceiptación, | Frey volt. . -MOOM "LOS 
serán ciruela, tabaco y desde el I J ; l ^ e \ u l r Í ^rk" s f f eítrenada 
"belge" hasta el "mordloré ' toda la l en estos días. Tiene nueve episodios y se 
gama del gualdo. "La8 aventuras de Elena. 
He visto un traje muy elegante, de MARTI . „ 1(-
pana "marrón" con aldorno de tren- ^ : E L n a ^ J ^ d ^ 
sallas color oro viejo. Lleva, ajuá-
tando algo la cintura, dos frunces con 
cordones que so amidan a un lado. 
Ha vuelto el furor por los collares. 
Pero no se trata solaimente de los co-
llares que ostentan tales o 
tos de Eapafia" y "Confetti" figuran en 





E n a r t í s t i c o s e s t u c h e s . • G r & n v a r i e d a d 
¡RIQUISIMOS! 
"La Flor Cubana", Galiana y San José 
en el futuro cabaret del Prado 
Sin perjuicio esto de continuar en 
Campoamor en funciones del mismo 
cargo. 
La inauguración del Black Cat es 
cosa resuelta para el miércoles de la 
semana próxima. 
De invitación. 
•1̂  ^ ^ 
La noche de hoy. 
Fausto, como todos los jueves, se 
verá favorecido por un gran concurso 
social. 
Anunciase en el Cine Prado la I canzar la plaza. 
reprise de Lágrimas que redimen con i 1^ intervención de la Guardia el-
la maravillosa Bertini de protagonista. vil evitó ^ ^ SUCeSOS revistiesen 
Retreta en el Malecón. | ^ dc, niarqué3 de p , . 
I la velada de Miramar, velada lavleja, el vlzcaivdo de Espés convocó 
C. 6809 2t.-9. 
res con un banquete. 
E l señor Alvarado pronunció un 
discurso, ein el quic ensalzó la labor 
realizada por el actual Gobierno y 
dijo qme el partido liberal es hoy más 
fuerte y vigoroso que nunca, aña-
diendo que por nada ni por nadie se 
romperá la Unión de ambas fraccio 
CAMPOAMOR . Un estreno anuncian los programas a« 
hoy en Campoamor. 
Se trata de una nueva producción de la 
niales Pluma Koja, bellísiina obra de asunto dra-
^ . mAtlco dividida en siete partes, titulada 
piedras más o menos valiosas y vis- ..Aitos poderen". 
tosas, o bien sruesas, brillantes re- 1 "Altos poderes" se proyectará en la se-
dondk cuadradas u ovaladas, sino ^TUOCÍV* 7 ^ 
de loa collares que sefnin tengo en- p;n in segunda, a las ocho y media en 
tendido, hacen los heridos franceses, punto, se exhibirá un drama titulado "Los 
y que a más de exhibirse en los es- ; depr̂ ¡oBa8elpelTc0urias cómicas, en la prl-
caparates de algunas tiendas se ven. mera. 
den también en varias casas particu- COMEDI4 
lares, para socorro de aquellos, de los ,.lLoB d'os ca,jetes", farsa cfimlcn en tres 
pobrecitos soldados. Muchos son tam- ; actos, que obtuvo el martes un éxito bri-
blén las señoras que se dedican a esta llantlsimo. S ^ f d . 
labor linda; labor <iue consiste en una ^ (rradosíslma comedia en tres acto» tl-
chita que apenas tiene dos dedos de tulada "La doncella de mi mujer". Pora 
ancho, formada de muy brillante mos- ; ^ J f f g f o f á h * * vendido gran núme-
tacilla. j ' 
"DedíTiliiró el míe arahn de ver, he- ' HABAN'A (Ante» Maxim.) 
uescnoire ei oue acaoo a» ver, n , Tres estreno9 anuncia el programa de 
cho por una habilidosa amigo mía. i hoy 
Forman el fondo labradas y diminu- ; "Salustiano solterfln", "El rey de la mo-
t u cuentecitas de reflejos bWcos y e d n a V ^ J ^ 
rosados cuyas cuentecitas Se unen , ¿e pari8. Además de estos tres Intere-
V cosen con seda rosa: en ambos santes estrenos, se exhibarán la panto-
í, J« i • • •n-.-.-r.mr^ mima eu tres netos interpretada por el 
bordes de la cinta van unos puntitos, célebre mímiQO severín. titulada "Con-
a modo de orla, do abrillántala as i ciencia". 
cuentecitas también, pero de color 1 pRADO 
azul pastel; y en el centro Ueva, de En la velada de h0y santoa y Artigas 
trecho en trecho colocados unos cua- ; presentan dos notables cintas. En la prl-
draditos asimismo de color azul V**- % l ™ J ™ ¿ a \ * a \ £ ™ l 
tel. Terminada la cinta, se unen ios dfi Ia Bertini titulada "Lágrimas aue re-
cabos; se añaden, en el centro unas dimen". So preparan estrenos, 
borlitas hechas igualmente de mos- ¡ PORNOg taciHa, combinando los mismos coló* "RÍ Tenorio moderno" se estrena hoy res blanco v azul; borlitas que caen i en Fornos. Se exhibirá en la segunda +PTminíin Ae lo tanda. En la primera, los episodios 21 por delante y terminan cerca de ia 22 de l(Lo8 ^ ^ o g N e w york/. En 
cintura. Y ya queda formado el mo- \ breve, estrenos. 
nísimo y vistoso collar, que, ôbre to-1 p ' 
do a los reflejos d* la luz artificial,. prlmera tanda; Ia c,nta en tre¡J 
os, por SU brillo, de un precioso efec- ( partes, "El barbero de Seyllla." 
to Otros collares hny no menos pri- ¡ En segunda tanda la emocionante cinta 
morosos, hechos de cuentas doradas g S ? * ^ * cc0arsaa'sâ o 
y de acero. 
una corona", edi-por la casa Savoia y dividida en cuatro partes. 
Y en la tercera tanda (doble), se estre-narán dos notables cintas: "La niña de las violetas", romántico drama en dos partes y la cinta titulada "Explaclrtn." 
Es un bello drama muy artístico e 
interesante, dividido en cuatro partes y 
; montado con grnn lujo y artísticamente 
jeres delgadas. Es difícil que sien-; por ]ft cnSíl Aquiia Film. Pertenece a la 
ten bien a lasi del año 1916, quienes ; Serie de Oro de la Internacional Cinema-
con las modas de la "Tra Victoriana,, i tográflca. 
más biem parece que están vestidas 
San Sebastián, Scptleinbre 28-
Convengamos en oue las modas de 
hoy no convienen más que a las mu- ^^j1^1 





"LA CASA OUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE A R T E para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLET 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
En Vera de Moncayo se amotinó el I nes, que tiene como ideal común la 
pueblo cuando el Ayuntamiento esta* j realización de un programa, cuyos 
ba reunido para nombrar médico ti-1 extremos principales son: neutralr 
tular, por estar divididas las opinio-1 dad, funcionamiento del Parla-
nes sobre la persona Que debiera al-1 mrnto, reconstitución de la Hacienda 
y fomento de la riqueza pública y de 
la cultura na'úona'. 
—En Peral;a íí« '.a. Sal, el propte. 
tario Martín Quinquilla se suicidó. 
Para jlt ra»- • cabj »u propósito se 
^o'ocó un cartucho d*> dinamita en ia 
boca, desitrozándosfl la cabeza y una 
mano. 
Se cree que el suicida tomó tan fa-
tal resolución por padecer urna enfer-
medad crónica. 
—Ha sido robada la casa municipal 
dtl próximo pueblo de Plasencia, lle-
vándose los ladrones 129 pesetas, 




O b s e r v a n d o c i e r t o s a r t í c u l o s ; a q u i l a t a n d o s u 
v a l o r ; c o m p r e n d i e n d o l o q u e d e b e l l o y r e f i n a d o 
e x i s t e e n l o s m i s m o s , s o l o c a b e e x c l a m a r : 
¡Creados para complemento de la mujer! 
Nuestros Encajes de Tul, borda-
dos en oro y plata; Tisú dorado y 
plateado, y Encajes de Chantilly 
¡ARRANCAN ESA EXCLAMACION! 
a una reunión a periionalidades do 
distintos partidos para constituir «1 
Comité neutralista. 
Formarán el Comité: el vizconde 
do Espés, presidetote; D. Julio Duri-
llo, secretario; vocales, señores Roca-
solano, Mendizábal. Morón y otras 
personalidades. 
En el teatro "Principal" se ha 
celebrado la distribución de premios 
a los niños de las escuelas nacionales. 
Ocupó la presidencia el director ge-
neral de Primera enseñanza, acom-
pañado del capitán .eroncral, presiden-
te de la Audiencia, alcalde. Arzo-
bispo, gobernador civil, delegados de 
enseñanza y de Fomento, decanos de 
todas las Facultades y directora de 
la Escuela Normal do Maestras: 
Desfilaron por l& prea'üdencla 
2500 tnlños que recogieron los pre-
mios, entre las ovaciones del público. 
Los oradores ensalzaron los méritos 
del señor Royo Villlanova. al que con-
ceptuaron como legítima gloria de 
Aragón. 
Hallámdose .sobro la maquina en 
la estación del Mediodía Cosme Gar-
cía Muñoz, de treinta v cinco anos, 
casado, falleció repentinamente, cer-
certificando los médicos que la muerte 
obereoía a una hemorragia cerebral. 
Bajo la presidencia del gobernalor 
don Juan Zabla, inauguró la Diputa-
ciói ei segundo período de sesiones. 
—^Carmelo Váida Galarraga, que 
venía a esta ciudad en el rápido del 
Norte, cuando llegó tuvo la desagra-
dable sorpresa de que le habían cor-
tado la americam por la base de uno 
de los bolsillos interiores y de esta 
forma le habían sustraudo la cartera 
1,000 pesetas en billetes y el talón del 
ecruipaje. 
—iGerca del pueblo de Alcubierre, 
en la carretera de Zaragoza, a causa 
de espantarse las caballerías, volco 
un carro en el qu© vialjaban varias 
personas, resultando muerto uno de 
los viajeros y gravemente heridas una 
mujer y una hija suya de pocos anos. 
HUESCA 
Don Juan de Alvaratío fué obse-
quiado en Almudévar por sus electo-
Pasa j e ra s d i s t i n g u i d a s 
En el vapor "México" ha regresado 
de su viaje de tempoi-ada a Boston la 
distin'guidayhermosa Srlta. Carmen 
Quintana, a quien acompaña la seño-
ra americana W. F. Wood, que viene 
a Cuba en viaje de recreo. 
Reciban nuestro saludo afectuoso 
ambas viajeras. 
Ecos de la Moda 
(Parra el DIARIO DE LA MARINA) 
San Sebastián. Octubre 7. 
La silueta femenina el próximo 
invierno será la misma que la que 
hemos adoptado durante el pasado 
verano. La moda no se muestra ti-
rana esta temporada y permite a ca-
da una vestirse según más le coa-
venga. 
Las faldas continuarán estilándose 
cortas y de una exagerada y airosa 
amplitud; los corpiños seguiráni sien-
do ajustados, menos en aquellos casos 
en que el vestido es de una pieza y 
salen los canelones desde el cuello, 
para un baile de trajes que para las 
funciones de la vida ordinaria. Y 
volvamos a repetir que a menos que 
la situeta sea muy delgada, los ac-
tuales modos de vestir no se prestan 
bonitamente para el uso de laŝ  mo-
das que imperaban citando subió al 
trono la entonces gentil y joven 
Reina de Inglaterra La cintura an-
cha y el vestido de aquella eran fran-
camente apuestos. Es quizás la úni-
ca vez que la mayoría de las mujeres 
han tenido el valor de desafiar abier-
tamente a su Majestad. La moda si-
gue en la idea de exigir la cintura an-
cha. Así es que la moda actual y la 
mujer de hoy, necesitan hacer un 
arreglo que subsane la dificultad rei-
nante. 
Afortunadamente, a pesar de la 
moda "vistoriana", que es la que más 
se lleva, hay otras que son también 
aceptadas y que nos dan un campo 
bastante ancho para escoger «1 estilo 
que más favorezca. Podemos usar ei 
Imperio, o el ruso, o el militar; o no 
sujetamos a ninguno de ellos. No es 
obligación llevar la falda más arriba 
de los tobillos ni tampoco llevarla 
exageradamente amplia, si es que me-
jor le convIen« a la silueta la falda 
de líneas rectas. No es necesario 
tampoco entallar ©1 cuerpo del ves-
tido si mejor le está holgado, como 
tampoco es preciso e] escote redondo 
u ovalado, siempre que más convenga 
a la fisonomía el de hechura "cora-
zón" o RI cuadrado. Y si hacen las de-
licias de algunas las mangas "Kimo-
mas", cortáis, tampoco, insistimos, 
está obligada a llevar las mangas lar-
NfEVA 1VOI.ATEKRA En la primera y tercera tandas la cinta titulada "El trofeo de Salustiano". En la segunda sección, estreno de la película titulada "Audaz estratagema". Matluóe a las tres y media. 
LAR A 
Prlmera tanda, "Aviadores rivales" y 
"La rosa encarnada." Segunda tanda, los episodios 21 y 22 do "Los misterios de New York", titulados "La maleta verde" y "El submarino X-33". 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d« las familias. Todoa los días estrenos. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
"LA R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
monos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
ei clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partea. 
gas de telas transna.rentes cocidas a 
la sisa. Estamos en unos momentos 
transitorios y muy difíciles para su-
jetarnos a reglas en cualouiera de es-
tas cosas. Las más afamadas Casas 
de modas, de París, han enviado a 
Nueva York modelos tan distintos, 
que nos autorizan a afirmar lo ex" 
puesto; y tendremos que esperar un 
poco para saber a ciencia cierta cuál 
de los estilos será más aceptado. Pa-
rece que os un hecho (lo dudo) que 
ha pasado la moda del Norte durante 
el día, y que Ihemos de ver las blusas 
completamente cerradas y con cue-
llos altos Creo que puedo decir, no 
obstaute, que haihrá v.na feliz inteli-
gencia entre el cuelo alto y el es-
cote. 
Hay inlicacionesi do oue resucitará 
una moda que fuá usada por nuestra si 
bisabuelas: la manga corta de buff. 
Será de lamentar. 
Salomé Núñez y TOPETE 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", GALIANO 126 
FABRICA DE SOMBREROS 
C6713 alt. 13t,-4 2d-12 
LA ZARZUELA 
Sombreros modelos, verdadera^ 
fantasía, variados surtidos, como no 
hay otro en la Habana. Vista haca 
fe. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
" ^ J 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . - . . 
L a S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " a c a b a d e p a s a r b a l a n c e y p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e d u r a n t e t o d o e l p r e s e n t e m e s d e N o v i e m b r e r e a l i z a r á i n -
f i n i d a d d e a r t í c u l o s f i n í s i m o s a c u a l q u i e r p r e c i o . T e n e m o s q u e h a c e r e s t o f o r z o s a -
m e n t e p a r a d a r l e c a b i d a a i n f i n i d a d d e m e r c a n c í a s q u e n o s e s t á m a n d a n d o n u e s t r o 
c o m p r a d o r . N O O L V I D E Q U E T O D O S L O S D I A S H A B R A G A N G A S . , 
" B A Z A R I N G L E S " y s. i p e i 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
F A G I N A S E L 
D I A R I O DE L A M A R I N A 9 DE 
i 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIOAN, - TODOS 
LO NEOESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 




S Y R G O S O L 
APARTADO 1631-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la 4 
ACUERDESE DE SOLÍS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO. 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUIM-FHS 
Teléfono A-5463.--AT)anado 1392. 
24702 31 o 
Plcanes y Matalabos: 2 Idem Idem. 
Kobledanó y Alonso: 3 idem Idem. 
Fradera y C e : 4 Idem Idem. 
II . Amavizcal: 3 idem idem. 
V, Abadín y Co.: 3 idem Idem. 
M. Fernández: 9 idem idem. 
V. M. Ruiloba: 2 idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 2 idem idem. 
C. Torre: 1 idem idem. 
""Alvarez I.Opez y Co.: 8 idem idem. 
Fernández Valdés y Co.: 15 idem id. 
Fernández Valdés y Co.: 12 Idem id. 
Florit y Co.: 8 idem idera. 
Menéndez y Co.: 9 idem Idem. 
F . Pérez : C idem -idem. 
Rosette y Pérez: 3 idem idem. 
IJssla y Vinent: 29 idem idem. 
F . Roca: 1 idem idem. 
.T. Cabrisane y Co.: 1 Idem i^em. 
J . Martínez y Co.: 1 idem idem; 44 id 
maletas. 
Cancura y Co.: 2 idem idem. 
Zaqui y García: 2 idem idem. 
M. Reigosa: 2 idem Idem. 
Poblet y Mjedet: 3 idem idem; 48 idem 
calzado. 
A. Miranda: 2 idem idem; 66 Idem ma-
letas. 
Seler Pi y Co.: 10 cajas calzado; 351 bul-
tos alambre y accesorios. 
Viuda d e í J . Mazón: 2 cajas medias. 
H . Llano: 4 cajas maletas. 
Mercadal y Co.: 11 cajas calzado; 4 Id. 
sacos; 2 idem tacones. 1 baúles vacíos. 
Solana Hermano: 1 caja lápices; 6 Id 
papel. 
V. 600 rollos idem. 
P. Ruiz Hermano: 2 idem Idem. 
Alvaroz Hermano: 30 fardos Idem. 
Lloredo y Co.: 4 cajas Idem. 
Barandiarán y Co.: 119 idem idem. 
L a República: 60 atados Idem. 
R. Veloso: 3 cajas idem. 
Pérez y Agualó: 2 idem idem; 1 Id. 
pizarras. 
Compañía Lltográflca: 2 idem dados; 
14 idem piedras: 5 idem polvos. 
J . López R . : 10 cajas papel; 55 bultos 
efectos de escritorio. 
Suárez Carasa y Co.: 7 idem Idem; 2 ca-
jas papel. 
Gutiérrez G . : 16 idem idem. 
Fernández y Co.: 2 idem idem; 10 idem 
efectos de escritorio. 
Llobera y Co.: 347 fardos cartuchos. 
A. Plnks: 11 cajas papel; 3 idem ju-
guetes y cuadros. 
Rambla Bouza y Co.: 34 cajas papel; 
218 atados cartón. 
Solana Hermano: 798 atados cartucho»; 
1 cajas cartón; 69 Idem papel. 
Solana Hermano y Co.: 14 Idem idem 
y efectos de escritorio. 
National P. T. Co.: 101 bultos efectos 
de escritorio; 36 cajas papel. 
S.: 691 atados cartuchos. 
" E l Mundo:' 11 bultos maquinaria. 
T E J I D O S : 
Sobrinos de Gómez Mena Co.: 14 bultos 
tejidos. ' 
Fernández y Sobrino: 4 idem idem. 
García Tuflón y Co.: 8 idem Idem. 
Valdés Inclán y Co.: 22 Idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 16 idem idem. 
Gómez Piélago Co: 9 Idem Idem. v 
M. F . Pella y Co.: 9 idem Ídem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 27 Idem idem. 
Fernández Co.: 12 Idem idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 38 idem Idem. 
Prieto García y Co.: 4 Idem Idem. 
Alvarez, Valdés y Co.: 26 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 8 Idem Idem. 
V. Sierra: 2 idem Idem. 
E . Calmot: 2 Idem idem. 
A. S.: 1 Idem Idem. 
A. L i y i : 31 bultos efectos chinos. 
Escalante Castillo y Co.: 16 cajas pape-
lería y juguetes. • 
González García y Co.: 1 caja medias. 
Pornas y Menéndez: 12 cajas corbatas 
medias y tejidos. 
Suárez Rodríguez y Co.: 10 idem, pei-
nes y tinta. 
Amado Paz y Co.: 8 Ídem lápices medias 
y tejidos. 
Pumariega García y Co.: 9 Ídem corba-
tas, gorras y lustre. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 9 cajas re-
lojes. 18 Idem tinta y tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 4 idem tejidos. 
Prieto Hermano: 1 Idem corbatas. 
Camporredondo Hermano: 1 caja corba-
tas. 
T. Ranero: 2 cajas tejidos. 
E . Ricalt y Co.: 10 Idem idem. 
Al varea Parajón y Co.: 4 idem idem y 
medias. 
.T. Fernández y Co.: 2 bultos tinta y en-
cajes. 
C. Alvarez 6 cajas encajes. 
C. Berkwltz: 8 cajas tejidos. 
A. Marruz: 8 cajas ropa. 
S. May: 13 bultos Juguetes y capas. 
Daly Hermano: 7 cajas tejidos. 
Mesteiro y Co.: 2 idem idem. 
J . V. Adot: 12 idem idem. 
Rodríguez Lamas y Co. 2 idem idem. 
J . Y. Alonso: 2 Idem idem. 
Lamufio y Suárez: 2 idem Idem. 
Solls Entrialgo y Co.: 2 idem idem. 
Alvaré Huo.: y Co.: 2 idem idem. 
González y Sainz: 5 idem idem. 
Sánchez, Valles y Co.: 3 idem idem. 
S. Coalla y G. . : 1 idem Idem. 
A. F ú : 7 cajas perfumería. 
S. C. Buy Mno.: 2 idem tejidos. 
W. B. F . B . : 7 Idem idem. 
Izaguirre, Menéndez y Co.: 1 Idem id. 
J . Rodríguez y Co.: 1 idem idem. 
Üiaz y Gutiérrez: 2 idem idem. 
Echevarría y Co.: idem parabas. 
C. Grande: 1 idem tejidos. 
Prieto García y Co.: 3 idem Idem. 
Montalvo y Corral: 20 Idem Idem. 
V. Maya: 1 Idem idem. 
F . Bcrmudez y Co.: 3 Idem idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem. 
A. García: 2 idem idem. 
Snntiero, Alvarez y Co.: 3 idem-idem. 
González Maribona y Oo.: idemidem. 
M. Sobrinos de Nazábal: 1 Idem idem. 
Intlán Angones y Co.: 1 Idem idem, 
R. R. Campa: 2 Idem idem. 
F.irgas y Co.: 1 idem Idem. 
González Villaverde y Cofi: 25 Id. Id. 
S. Gómez: 5 idem Idem. 
Toyos Tamargo y Co.: 7 Idem Idem. 
M. San Martin y Co.: 15 idem idem. 
Huerta G. Slf uentes y Co.: 9 idem idem. 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 9 idem idem. 
S, Sibecas: 1 idem Idem. 
M. B. Ortlz: 1 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 9 Idem Idem, 
L . A. Aranguren: 5 idem medias. 
A. G. Pereda: 8 Idem teidoa. 
López Ríos y Co.: 8 idem idem. 
Solifio y Suárez: 9 Idem idem. 
J . Garcia y Co.: 5 idem idem. 
J . A. Valle: 0 Idem Idem. 
Fradera y Lombardero: 4 idem Idem. 
R. García y Co.: 7 idem idem. 
R. Garcia y Co.: 7 idem idem. 
J . -^arol: 1 Idem idem. 
Peón Muñlz y Co.: 5 idem medias y 
lápices. 
M. S. Solls: 2 Idem tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 3 idem medias. 
Rodríguez y Clavo: 21 idem tejidos. 
Lizama, Díaz y Co.: 22 idem idem. 
Behar y Sobrino: 6 idem idem. 
A. Hirach: 21 idem tejidos y medias. 
B. Rniz: 4 cajas medias. 
Corujo y Co.: 1 idem idem. 
Leiva y García: 2 Idem tejidos. 
V. Campa y Co.: 8 Idem Idem. 
Sánchez Hno : 6 idem Idem. 
B. Suárez: 4 Idem idem. 
J . R. Rey: 7 idem idem. 
F E R R E T E R I A :— 
Pons y Co.: 19 bultos ferretería, 
fiómez, Benguria y Co.: 115 idem idem. 
J . Garcia Hno.: 8 idem Idem. 
64: 18 idem Idem. 
110: 10 idem idem. 
Canosa y Vasal: 52 Idem Idem. , 
.T. Basterrechea: 205 láem idem. 
Machín Wall y Co.: 8 idem idem. 
Huart y Besangulz: 28 idem idem. 
E . Saavedra: 10 idem idem. 
Martínez y Co.: 4 idem idem. 
(J. Alió: 38 idem idem. 
J . G. Gómez y Co.: 70 idem Idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 190 idem idem, 913 
barras. 
A.: 201 tubos. 
Gorosttza, Barafiano y Co.: 50 bultos 
ferretería. V 
S. Moretón: 30 idem Idem. 
American Trading y Co.: 84 Idem Idem. 
Taboas y Vlla: 51 idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 7 idem idem. 
Casteleiro y Vlzosp: 204 idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 28 idem Idem. 
Arnluce y Co.: 95 Idem Idem. 
Taboada y Rodríguez: 5 idem idem. 
Marina y Co.: 433 idem Idem. 
Capestany y Garay: 112 idem idem. 
Purdy and Henderson: 201 idem Idem. 
Garln Garcia. y Co.: 20 idem Idem. 
^ F . Martínez: 47 Idem Idem. 
444: 6 idem idem. 
Aohutegui y Rentería: 10 idem Idem. 
Moretón y Arruza: 37 Idem idem. 
Quiñones y Martínez: 162 Idem idem. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR K MUS SENCILLA ÜF ÍPLIC4R 
De venta en las principales Fárin^cias y Droguerías 
Deposito: Peluquería LA C E N T R A L , A^'J^ar y Obrapíc. 
Ciríaco, estás locoV 
¡Eso no es zapato, sino una chalana! 
A S U I A R Ufe 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
SYRGOSOL, se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Urqnia y Co.: 43 Idem idem. 
P. Rivas: 6 idem idem. 
J . Gonález: 23 idem idem. 
Gómez Hno.: 11 Idem Idem. 
40 : 65 idem idem. 
SO: 17 idem idem. 
70: 16 idem idem. 
Aspuru y Co.: 3 Idem Idem. 
J . Aguilera y Co.: 29 idem idem. 
M. Llera C . : 13 idem Idem. 
E . Garcia Sapote: 12 bultos (cristalería, 
8 bultos efectos esmaltados. 
J . G . : 0 idem idem 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 5 Idem id. 
J . A. Vázquez: 45 fardo Besperdicios 
50 bulos accesorios para inodoros. 
J . Alvarez S. en C. : 10 cajas aceite, 5 
fardos llantas. 
A. üriarte y Co.: 200 cuñetes clavos. 
M A N I F I E S T O 774. — Vapor mejicano 
MEXICO, capitán Lisaliturre, procedente 
de Now York, consiguado a W. U. Smith. 
V I V E R E S :— 
J . Sánchez Jordán: 1121 barriles uvas. 
Swift Co.: 10 fardos quesos. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja licor, 1 Idem 
alimento, 13 idem, 13 barricas, 82 Idem 
vino, 0 tojas etiquetas. 
Miró Revira y Co.: 7 cajas frutas, 80 
cajas champagne, 50 idem aceite. 
R. Torregrosa: 35 idem champagne, 200 
idem aceite. 
Cruz y Salaya: Idem frutas, 137 cajas 
licor, 1 idem anuncios. 
Vidal Rodríguez y Co.: 15' idem frutas, 
25 cajas quesos. , 
M. Muñoz: 1 caja vermouth. 
Pont Restoy y Co.: 1 idem idem, 32 ca-
jas quesos. 
L,oz;iuo y L a Torre: 50 cajas quesos. 
P. M. C . : 50 cajas quesos. 
Echevarrl Hno.: 16 idem idem. 
Landeras Calle y Co.: 100 idem idem. 
T. Ibarra: 2S idem idera. 
Menéndez y Garcia: 100 idem Idem. 
C de la Tore:: 10 cajas aguardiente, 2 
barritas, 51 caja vino. 
T E J I D O S :— 
Q. Wo Lung: 2 cajas perfumería. 
Martínez Castro y Co.: 2 idem idem. 
C. S. Buy Hno.: 6 idem idem. 
Inclán Angones y Co.: 4 Idem tejidos, 
1 idem merceiia. 
Gutiórrez Cano y Co.: 1 idem bonetería. 
González García y Co.: 1 caja botones. 
B. Pardlas: 1 idem idem. 
Solis Entrialgo y Co.: 4 cajas cintas, 
M. Tentón: 1 caja confecciones. 
B. Muñoz: 1 Idem bonetería. 
Solifio y Suárez: 1 Idem flores. 
Alvarez y Añoro: 3 Idem perfumería. 
González Maribona y Co.. :1 caája bone-
tería. 
D. H . : . de Ablanedo: 1 Idem lencería. 
Peón Muñlz y So.: 1 Idem idem. 
F . Blanco: 1 caja perfumería. 
Alvarez Valdes y Co.: 6 caáas tejidos, 
1 Idem bonetería. 
Alvaré Hno. y Co.: 6 cajas tejidos.. . . 
Gartia Tuñón y Co.: 7 idem idem. 
M. Sa Martin y Co.: 2 Idem idem. 
Escalante, Castillo y Co.: 1 idem bor-
dados. 
F . Fernández Sobrino: 1 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 1 Idem idem. 
Alvarez Parajón y Co.: 7 idem idem. 
C. Alvarez G . : 2 idem idem. 
Jy. C. de la Solana: 1 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 Idem Idem 
N. González: 5 idem idem. 
Suárez y Carballo: 1 idem idem. 
Briol y Co.: 3 fardos idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 3 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 idem Idem. 
González Renedo y Co.: 5 idem idem. 
Soliño y Suárez cajas tiraso bordadas. 
Pumariega, García y Co.: 3 idem idem-
Solares y Carballo: 1 idem idem. 
MISCELANEAS :— 
Dussaq y Co.: 7 cajas impresos y efec-
tos de madera. 
Fernández Hijos y Co.: 3 cajas muebles. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja adornos. 
Seeler PI y Co.: 279 fardos papel. 
Aspuru y Co.: 19 cajas ejes. 
Araluce y Co.: 16 Idem idem. 
T. E . B . : 20 cajas máquinas de coser. 
Raffleer Erbsloh y Co.: 250 pacas he-
nequén. 
Fábrica de Hielo: 150 barriles ceniza. 
Sobrinos de Arriba: 5 cajas efectos es-
maltados. 
K. Carón: 14 cajas muebles, 3 idem te-
jidos. 
l'rueba y Co.: 0C0 atados tajas para 
botellas. 
Suárez, Carasa y Co.: 184 atados papel. 
Solana y Co.: 201 idem idem. 
E . Saavedra: 10 cajas ejes, 600 atados 
láminas. 
Central Jagueyal: 110 bultos maquina-
ria. 
J . Fernández: 268 atados láminas. 
Dubenara: 1 caja agua mineral, 3 Id. 
confecciones. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
S. C . : 15 atados queosos. 
J . Sánchez Jordán: 5 barriles uvas. 
P.: 1 caja vidrio. 
i a i o s 
QUE NO SE MAX GAS-
TAN F03MAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
1L hombre que ahorra tica* 
siempre algo que lo abriga 
{contra la necesidad, mié»' 
tras que el que no ahorra tien« 
siempre ante sí la ameaasa da 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
1A ISLA DE CUBA abn 
I CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adflante y 
Ciga el TRES POR CIENTO * terca. 
AS LIBRETAS E S AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
_ DA DOS MESES PUDIEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TISU» 
?0 SU DINERO. 
M. T . : 1 idem complexor. 
R. Torregrosa: 6 cajas champagne. 
Mir6, Rovira y Co.: 3 atados vino. 
A. C. S.: 1 caja Idem. 
C. M.: 5 fardos quesos. 
BULTOS E N DISPUTA 
L . F . de CárderSS: 2 cajas licor, 1 Idem 
1 baricano vino. 
M A N I F I E S T O 775.— Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Smith, procedente 
de Vera'cruz, y escala, consignado a W. 
H. Smith. 
DB V E R A C R U Z 
B. B. Margarit: 113 cestos ajos. 
Camporredondo Hon.: 4 cajas paraguas. 
D E P R O G R E S O 
H . : 250 pacas henequén. 
l a A d u a n a d e i a H a b a n a 
Recaudación de 
Habana durante los 
tan: 
1902-903 . . . . 
1908-904 . . . . 
1904- 905 . . . . 
1905- 906 . . . . 
1906- 907 . . . . 
1907- 908 . . . . 
1908- 909 . . . . 
1909- 910 . . . . 
1910- 911 . . . . 
1911- 912 . . . . 
1912- 913 . . . . . 
1914-914 . . . . 
1914- 915 . . . . 
1915- 910 . . . . 
la Aduana de la 















M e n o r q u e m a d a 
E l médico de guardia en él Centro 
áe socorros del tercer distrito, doctor 
Sánchez, asistió esta mañana a las 
nuevo, a la niña Isabel Alfonso, de 
treg años de edad, de quemaduras di-
seminadas en el pedho y vientre. 
La citada mdnor fué conducida al 
benéfico establecimiento por su ma-
dte Francisca Rojas, quien manifes-
tó que encontrándose en sii domicilio, 
Omoa 11, la niña, en un descuido, 
echó mano a un jarro que contenía 
agua hirviendo y que estaba 
una mesa, derramándosele por*nc 
el líquido. 
Isabel se encuentra m grave 
según expresa el certificado 
F . M E S A - * * 
bojot j rntadJ 
modenMi* BCONOJ 




EFECTOS SANITARIOS M 0 T 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Esta mañana fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del ¡rrimer distrito 
por el docix>r Scull. al menor Eduardo 
Iglesias Martínca, de 15 años y veci-
no de la casa calle de Trocadero nú-
mero 75, letra A, altos, que prasenr 
taba una herida por avuilsión con pér-
dida de la uña, en el dedo índice de la 
mano izquierda, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Dichas lesiones las aufrió el citado 
menor al caeíle ŝ bro la mano una 
pieza de maquinariíi. dn una casa en 
construcción situada en la calle de 
Zulucta entre Dragones v Monte. 
El accidente fué casuafl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
He aquí un ejemplo de los C U A R T O S D E BAÑO 
de este fabricante. Buen gusto en el conjunto y 
dad insuperable. 
P O N S Y C í a . , ( S . e n C\ 
E G I D 0 , 4 y 6 , H a b a n a . - T e l é f o n o s A-4291 

















































































































D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . Importadores SOBRINOS D E QUESADA. 
F O L L E T I N 3 0 
ALEJANDRO PEREZ LUG1N 
la casa de La Troya 
ESTUDIAiNTINA 
OBRA PREMIADA PüK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centavos, en la "Ubrerla 
de Orvantes." de Ricardo VelMC, 
¿Que espera usted?... Luego yo pue-
do creer, debo creer... 
Usted debe consultar con su cora-
z ó n . . . _ 
¡Ay, Carmlña! ¡Nos estamos perdien-
do en unas metafís icas: . . . , como diría Ma-
dr ira . . . ¡Abajo la metaf ís ica: . . . Dígame 
usted más. 
— i Qué más quiere usted ? . . . Espero. 
Callaron los dos, emocionados. El la rom-
pió el silencio. 
—Váyase usted, Gerardo. Papá volverá 
de un momento a otro del Casino. Vá-
yase. 
—¿Así? i Sin otra palabra de despedi-
da? 
—¡ Gerardo! I No me pida usted más ' 
¿Qué le he de decir?—con trémolos en 
la voz—. Que le deseo a usted muchas fe-
licidades. 
—¡Fel iz ! Ya sabe usted cómo puedo 
serlo, y, puesto que en su mano lo tiene, 
si es sincero su deseo, ¡concédame la fe-
licidad! 
—Vuelva usted. Gerardo. 
—¿Usted lo desea? ¿Usted lo quiere? 
¿Usted me lo manda? 
—.. .Vuelva usted. 
—¡ Volveré! ¡ Volveré! i Volveré I 
—¡Adiós, adiós, Gerardo! Váyase, va a 
llegar papil. Ad iós . . . ¡Hasta la vuelta! 
—Sí; hasta la vuelta. Mi corazón aquí 
se queda. Vendré a pedirle a usted el suyo. 
¡Adiós! 4 
Tnibajosamente separóse de allí y echó 
andar muy despacio, con la cara vuelta 
hada ella. Carmiña permaneció un mo-
mento en • el balcón Jugueteando con una 
rosa que so quitó del pecho; saludó con 
ella al estudiante; la olió, ¿la besó?; la 
dejó caer, y cerró lentamente los crista-
les y luego las maderas, así que vió có-
mo "Gerardo volvía rápido sobre sus pa-
sos, cogía la rosa y la besaba apasiona-
damente. 
X I 
¿Lo creeréis? Salió de Santiago con pe-
na. E l , que bahía visto nostálgico tantas 
veces arrancar la "Carrllana,' sentía 
cierta tristeza al partir en la enorme di-
ligencia camino de su Madrid. 
Despidióse emocionado de aquellos bue-
nos amigos, de los leales camaradas que 
le habían hecho conocer la verdadera 
amistad, la que nace de los impulsos del 
corazón sin que el egoísmo mezcle en ello 
sus miserias, y se prometió guardársela 
siempre firme y acendrada, 
ma vez por la calle de la Senra, a pre-
texto de comprar cigarrillos en el estan-
co de doña Socorrito, para él y Madelra 
que iba a ser su compañero de viaje has-
ta La Corufia. 
Todo estaba cerrado en casa de don 
Laureano. Gerardo hubiese querido que 
una mano blanca saliera por entre las 
blancas cortinas y le despidiese flamean-
do un pañuelo, naturalmente blanco tam-
bién; pero no ocurrió así. 
Cuando llegó el momento de partir, Ge-
rardo y Barcala Juntaron los pechos en 
un abrazo fuerte. 
Antes de subir al cocho, pasó por últi-
—¡ Siempre amigos, Casimiro! 
—¡Siempre, rapaz! Cobrefte ley y veó-
te Ir con pena. Que escribas. Hasta Octu-
bre ¿ eh ? 
— Y si puedo, antes. ¡Augustiño, adiós! 
—aquí otro abrajio apretado—. Ya sa-
bes. . . 
—Sé. Descuida; te tendré al tanto do 
todo lo que ocurra—contestó el servicial 
rapaz guiñando expresivamente un ojo. 
—Sí; no dejes de contármelo todo. 
¡Marcelino, gran Marcelino, adiós! ¡Qui-
roguiña, non te digo nada! Manolito, Ca-
sás. Boullosa!... ¡Que me escribáis! 
—¡Recuerdos a la Cibeles! 
—¡Echa un baile por m í - e n la Bom-
billa ! 
—¡Adiós, Madelra! ¡Buen viaje! 
—¡Adiós, canalla!—rugió Madelra ale-
gremente, asomando la cabeza por la ven-
tanilla. 
Toda la tropa le gritó a coro: 
—¡Madeirifia! ¿cuándo subes en el 
globo? 
Y le cantaron aquello de: 
—¡Ay, Pepino, adiós! 
¡Ay, Pepiüo, adiós! 
¡Ay, Pepino, por Dios 
Non te vayas!. . . 
—iQue me cnentes cosas de Madrid!— 
encargó Augusto a Gerardo al arrancar 
el coche. 
¿Qué le iba a contar? A los dos días 
de estancia en la Corte, tuvo que confe-
sar que los meses transcurridos en la 
lóbrega ciudad de piedra habían modifi-
cado grandemente sus ideas y sentimien-
tos y servídole para contrastar el valor 
de personas y cosas a quienes antes se 
lo concedía muy subido. Apenas le dejd. 
Ubre su padre, corrió a saludar a sus 
antiguos amigos, que le brindaron ol pri-
mer desengaño recibiéndole sin los extre-
mos de aleería que él esperaba. Gerardo 
los descubrió entonces fríos, insustancla-
le» y «in fondo. Gente mor entendida 
en tauromaquia, muy al tanto de todos 
los enredos comiqueriles y de otras cla-
ses, pero estancados ahí, sin interés por 
lo que no fuera eso, como si no estuvie-
sen en la edad de las ilusiones - de 
los grandes proyectos para el porvenir. 
Muy chistosos, muy divertidos para una 
Juerga o para muchas Juergas, pero in-
capaces de sentir la amistad, de dar el 
corazón y de sacrificarse por un amigo 
como aquellos rapaces de Santiago. ¡Si 
hasta se burlaron de las notas que tanto 
trabajo le costó obtener! ¡Hubiéramos 
visto las que ellos obtenían en su caso! 
Visitó los cuartos de las actrices, sus 
amigas, donde también esperaba ser reci-
bido con alegría, y sólo encontró indi-
ferencia. Unas le habían olvidado; otras 
no recordaban su nombre; las más ni se 
dieron cuenta de su ausencia, y las me-
nos frágiles de memoria se permitieron 
burlarse de él, de Galicia y—esto fué lo 
que más le molestó—de las gallegas. 
¿Y eran éstas las gentes ñor quienes 
había suspirado tantos desesperados días 
en Santiago? 
Ello no obstante, procuró divertirse 
cuanto pudo, aprovechando la suelta que 
le dló su padre. Vociferó en los toros; 
en un estreno desgraciado en el Príncipe 
Alfonso dijo en voz alta dos o tres chis-
tes, que tuvieron más éxito que la zar-
zuelita que se iba al foso: cenó con ami-
gos y amigas en la Bombilla y hasta tuvo 
una aventura de cinco o seis días con 
la Dléguez, del teatro de Apolo, una mn-
fiequita que. bajo unas embusteras aparien-
cias de delicadeza y fragilidad, ocultaba 
una mujer srrosera, mal hablada, mal 
pensada, y peor sentida, lo que no le 
Impedía, o acaso lo que le hacía ser una 
de las cómicas más deseadas de Ma-
drid . . . Y. a pesar de todo, nuestro amigo 
se dijo más d̂  una vez que se divertía 
ahora menos que en Santiago cuando sa-
lía por las noches a correr la tuna con 
los {royanos, para acabar huyendo desafo-
rados dAlnnta de los "villeus." 
Acaso con aquel su natural vehemente, 
propenso siempre a colocarse en los ex-
tremos, nuestro amigo exageraba un poco 
y aún varios pocos, por aquella lógica 
Inclinación de los enamorados ausentes 
a embellecer en el recuerdo el fondo y 
las figuras del cuadro en que vive el ser 
querido. E l lugar donde mora es el más 
bello de lu tierra y de los astros habi-
tados; el cielo que lo cubre ha sido cons-
truido de encargo con las estrellltas más 
lindas y los azules, mfls bonitos; los ha-
bitantes de este alcázar de delicias son 
encantadores, cordiales y más benéficos 
y justos que si los hubiesen construido a 
su deseo los constitucionales del doce; 
los comestibles, los más delicados y ex-
quisitos de toda España, parecer muy 
lógico en quien se alimenta de miradas 
dulces y susplritos tiernos, y hasta esos 
potros que en fondas y posadas se de-
signan fantásticamente con el nombre de 
camas, unos prodigios de comodidad y 
limpieza. 
¿Podían los veintitrés años de nuestro 
Gerardo sustraerse decorosamente a esta 
ley general que rljre la mecánica de los 
corazones enamorados ? 
De vez en cuando, recibía carta de sus 
amigos y con más frecuencia de Augus-
to. Unas epístolas ingenuas e incoheren-
tes, por aquella picara volubilidad del 
ardillesco muchacho, llenas de naderías 
que Koquer leía siempre con grandísimo 
interés, empezando por el párrafo aquel: 
"Las personas de nuestra predilección 
coutlnfla nen el Faramello sin novedad 
en su importante salud." "En el baile 
del Apóstol, muy animado i>or cierto, no 
hubo nadie que te Interesase. Ya ves que 
te guardan la ausencia." 
Un día, al sentarse a comer, notificó 
don Juan a su hijo que, solucionados los 
asuntos que en Madrid le retenían, ne-
cesitaba volver a París aquella misma se-
mana. 
—¿Qué piensas tü hacer?—preguntó, in-
quieto, al muchacho. v 
Precisamente el rapaz recibiera esta 
mañana una carta de Augusto, que fué 
para las encendidas ansias de Gerardo 
como si a un hambriento le obsequiasen 
con un aperitivo. ¡Ahí era nada'—Au-
gusto escribíale desde La Corufla, a don-
de acababa de llegar dispuesto a pasarse 
todo el mes de Agosto eu la ciudad son-
risa, "el pueblo más bello del mundo .. 
después de Müdríd. naturalmente." "¿Con 
quién dirás que he hecho el viaje? ¡En-
vidíame, desdichado! Nada menos que 
con mi ilustre convecino y respetable ami-
go don Laureano de Castro y su bellí-
sima, gentilísima y archirresinipatiqufsi-
mu hija. Estaba de pistón, chic,,. • Plchú 
canela!, como dicen estos diablillos de 
modistillas coruñesas. SI la ves te ena-
moras otra vez, encima de lo que estás 
Durante el viaje charlamos la mar No 
te nombrábamos porque estaba eu la ber-
lina don Laureano, pero te andábamos 
alrededor. 
"Al cabo se le ocurrió al señor de Cas-
tro dejarse vencer por el sueño y pudi-
mos hablar libremente. L e conté a Car-
men que tú te aburres en Madrid, y 
Carmlña se rió aparentando Incredulidad 
pero en el fondo, complacida. Por está 
mala costumbre que tengo de Ir con la 
cartera y los bolsillos llenos de papeles 
yo llevaba encima tus dos últimas car-
tas. No sabes el buen servicio que te 
hicieron. Primero le enseñé aquello de 
que estás desasosegado y triste, como si 
te faltase algo; después le mostré el co-
mienzo de aquel párrafo tan poético en 
que hablas de ella con tanto fuego. Se 
hizo la desentendida... pero acabó por 
alargar la mano, cuando yo, bromeando 
hice si le ofrecía o no le ofrecía la C M I M ' 
se apoderó de ella, leyó ese párrafo v 
}üfng0'vmVy cu1riosa ^ atenta, toda la epís-' 
SSSi^ 10 milmo hIzo con la otra, que 
cogió en cuanto se la enseñé, sin esne 
Tú^verás.^ 0freCle8e- Y torn6 a le"-
"Cuando concluyó la lectura se quedó 
tú ereSi 
pensativa. Luego me dijo que ^ 
hombre muy Impresionable, ^s-' y 
mente y exagerado en tus co por lo mismo, se te han de a p a e ^ í j 
pronto los fuegos. Yo bien * e{ecÚ*\ 
que con ello me preguntaba T 
mente eres o no de este moO^ p^l 
en redondo e! aserto. E^ou a ^ 1 
serla y, haciéndose hi i"diIe^'ipríj, "íl 
y a ratos sin ocultar su in^i eríotJ 
Pidió noticias y noticias de ^ ^ ^ 
No se cansaba de preguntar. " ^ 
por este sistema gallego 'ainentej 
cIonV y otras haciendo 1"" ále« r£ 
interrogación. Excuso áecirte ^ ^pi^ 
ron mis informes, haciéndote ^ Í -
Justicia. Te pondré minuta 
rarios de Abogado. je 
"Una de las cosas que troo*! 
saron fué saber si la ^e"1"^ s a n ^ 
que determinó tu <leatieJJ¿.6 T U ^ V 
había concluido. "¿No t6 inQ^ nai n fl ""ti
reanudarse ahora?"—me pre?" BOcbe£ 
ta. Yo la tranquilicé. P0' laaI,e 
encontramos en el Rr11?°0'.Quí f0rtt» 
despampanante de mujerío. un 
sas.' Gerardifio...! La acompae .irnoí ^ 
m f - 1 ..yo le c •̂ 
dije que te iba a escribir. - , « me „ 
nada de lo que hemos hab» í0 * 
cargó con mucha J.^^oample- , . , * 
ofrecí. Ya ves qué bien lo^cu ^ y* • fre f.  es é ie  i" - en 
"Hoy se fueron a «u p a ^ de 
riñas, a tres o cuatro h"™ 
| El la se interesaba por e ¿ 6 VÍT». 
ba!; he aquí la prueba- s|n oir dre ^ 
peí 
l'vlia se imeieo""» «--- clntio ' ¡t» 
!; he aquí la prueha. oír Jre «s* 
_r losa . Irresistible ansí» a Y * 
labios la anhelada eonfe»H leS ^ j , 
cuando don Juan, eon gr. ,„ ^ 
sustraerlo a los pellPr él ^ 
prrpuntó por sus V ^ * - ^ 
prestamente: 0tro P^.alK1*:, 
- Y o . si tú no tienes o1 0 (ja £ 
y me lo permites, uie ¿ue' de t a ^ 8 
He aquí por Qué-despu^ )o qu* 
to a su padre en au os r t tt ir 
nía noticia por la ^ ^ o s 
relación de la vida 7 u 
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Agüenlos tomados en la sesión c»-
, rZAo el 17 de octubre, 
i --.Ratiíicar la eiprobación dada 
ia Presidencia al nuevo plano 
FOr remtU el F. C. Cubano de Her-
^ marcado con ei número 105-B, 
^Sustitución en parte del plano 105, 
^terfermente presentado en el cual 
i^ita la ocupación del triangulo te 
60:^no incluício entre la línea pri-nci-
íe i v d í'amal proyectado a Santa 
'del Norte, para destinarlo a es-
C An rasa do chuchero, tanque de 
' Smacenes de depósito de ma-
^Í.Ratifkaur la aprobación dada 
la Pi-esidicncia al F. C. Cubano 
^Hcrshey, vistas las razones que 
06«oiw al plano 105 con la termidall 
S se proyectó, revisándose 
n esU resolución ia anterior y lia-
ndo la atención de que esta apro-
S*5n no tendrá validez en aquella 
bacw v , iínein« entren en la e en que í*» líneias entren en la 
pana'marítima sin previa aprobación 
70 la Secretaría ¿e Obras l^bhcas y 
Jajo las reg-las dictadas por la Co-
"'ol^1*Rattificar ia aprobación dada 
"l" ia presidencia al proyecto pre-
stado por The Cuban Central pa. 
« Ja construcción de un ramal parti-
ínlar soliciUdo por el señor Pablo 
uriana y que conecta con las hneaa 
i empî esa, denominando dicho 
t o r i t o "Sección Caibariéu." Ramal 
S S S u t r para el señor Pablo Trla-
^í-Klmo. 72,863.40.» 
4^Ratiífidair la aprobación dada 
ñor la Presidencia al proyecto pre-
sentado P0r The Insular Railways 
ro nara un desviadero entre los 
Kmos 0.85,020 y 1,02120 de su línea 
¡ Marianao a 2.23 m. de la vía de 
bastía del Vedado, sujetándose a !aa 
condiciones acordadas en 26 de mar. 
2o de IS06 y 10 de inarzo á e 191J4', 5—Ratiticar la aprobación dada 
ñor la Presidencia a la modificación 
oreseatadU- por Guantánamo Westem 
íküroad Co-, en el itinerario de sus 
trenes mixtos 11 y 12 entre Boquerón 
v Guantánamo y vlce-versa, circu-
líiiidio solo los Lunes, Miércoles y 
Viernes, debiéndose anunciar al pu-
blico con diez días de anticipación. 
6—Ratificar la aprobación diada 
xcr la Presidencia al informe de la 
Inspección General, desaprobando el 
pronto de The Huinicú Sugar Co., 
nara construir un ramal particular 
Jesde el Kmo. 103.492.87 de The Cu^ 
ha Railroad hasU su finca "Hato 
García," porque los planos no pueden 
tomarse en consideración ni la Memo-
ria, por no traer la firma del técnico 
ni del Repreuentantc o propietario 
del Central. 
7. —Ratificar la aprobación dadla 
por la Presidencia al informe de la 
Inspección General desaproibaudo a 
The Tuinicú SugaJ Co., el proyecto 
para cOínstruir un ramal plairticuiar 
desde el Kmo. 76,558 de la Compañía 
del Cuba Railroad Co., hasta su fto-
ca "Las Damas," porque loa planos 
no pueden tomarse en consideración 
ni tlitopoco la Memoria, por no traer 
la firma del técnico ui del Represen-
tante o proiplelario dte dicho Central-
8. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la Cuba Carne 
Sugar Corporlaitlon aá proyecto para 
construir una línea que va del Cen-
tral Mercedes a la Colonia Girones 
y colonia Desquite cruzando el ca-
mino de Palmilias a Jacana, sujetán-
dose a las condiciones acordadas por 
la Comisión/ para anees de caminos. 
9. —Ratificar la aíprobación dada 
por la Presidencia a The Cuban Cen-
tral Railwiatys respecto a su proyec-
to "Prolongación d-e Redas a Agua-
da do Pasajeros," y "Supresión del 
tramo de Santa Fe a Aguada," y 
siempre que a los efectos de la apli-
cación de precios del trliBeporte di-
cho tramo ŝ a considerado como línea 
propia y que se le apliquen todas las 
rtbajas asi como condiciones del trá-
fico. 
10.—Ratificar la aprobacióim dada 
por HÍI Presidencia a la construcción 
de un ramal de vía ancha para los 
señorea Artime, Díaz y Oía., en el 
Kmo. 100.672.ÜO para facilitar la car-
ga y transporte de mercancías a y 
uc la finca de dichos señores y so 
denominará "Prolongación del ramal 
de Riachuelo a San Juan de los Ye-
ias hasta PotreriUo y Cardoso." 
U.—Ratificar la aprobación! dada 
por la Presidencia para la construc-
ción de un desviadero solicitado por 
los F. C. Unidos de la Habana, de 
200 metros entre agujas de cambia-
vías, estantío su centro' en el Kmo. 
25,000 d© lia, linea Central de Cárde-
os, para el señor Manuel Flores Pe-
dro¿o y se denominará "Gran Cana-
nas." 
12. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia paitt la construc-
ción de i desviadero solicitado por 
la Havana Central Railroad Co-, de 
dos bocas de 241 metros 66 ctma. de 
largo entre agujas en el Kmo. 18,935 
Para el señor Manuel OUaduy para 
servicio de caña del Ingenio Portuga-
lete y se donWnmnará "Comillas." 
13. —Ratificar la aprobación dada 
por h. Presidencia a una tarifa pre-
tPntada por la Guantánamo y Weŝ  
t&rn Railroad Ce., de acuerdo con 
etras Empresas de Ferrocarriles pa-
ra la venta de billetes espcciiaHes de 
la Habana a Guantánamo y regreso 
vIa Santiago de Cuba en ambas direc-
ciones en ira. clase a precios reduci-
os desde el lo. do Diciembre hlasta 
30 de abril de 1917. 
14. —Ratificar la aprobación dada 
lor la Presidencia al establecimiento 
d€ un chucho particular solicitado 
Por The Cuba Railroad pana The Al -
to Cedro Sugar Co., d'e Marcané, en 
el Kuio. 4,099.75 del ramal de Ñipe, 
eajo las condiciones acordadas por 
la Comisión e>n 26 de marzo de 1906 y 
10 de marzo de 1914 y que el cam-
bia-vías hasta Alto Odro se eleve 
'o suficicute para que sea vista a 500 
^ como mínimum. 
15. —Ratificar la aprobación dada 
per la Presidencia a un chucho parti-
^iar solicitado por The Cuba Rall-
l('ad Co., para The Alto Odre Sugar 
de Marcané, en ei Kmo. 5.880.10 
— . . . C i e r t a m e n t e . N o l e h e v i s i t a d o p o r q u e n o a c o s t u m b r o a d i r i g i r -
m e a l c o m e r c i a n t e , p a r a p e d i r l e s u a n u n c i o ; p e r o s i V d . m e l l a m a l e v i s i -
t a r é i n m e d i a t a m e n t e , p a r a t r a t a r d e a n u n c i o s . P r e f e r i b l e s e r í a q u e u s t e d 
v i n i e r a p o r m i o f i c i n a , p u e s v i s i t á n d o l a , p o d r í a d a r s e c u e n t a d e i a n o r m a 
d e t r a b a j o q u e a q u í s e r e a l i z a ; d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a c a s a ; d e l o s m e d i o s 
q u e h a y p a r a h a c e r a n u n c i o s e x p r e s i v o s , j u i c i o s o s , b i e n p e n s a d o s , c o n s e -
l l o d e i n t e r é s . 
- ¿ ? 
— Q u i e n n o m e l l a m a n i v i e n e p o r m i o f i c i n a , r e a l m e n t e p a r e c e i n d i c a r 
q u e n o t i e n e q u e a n u n c i a r a r t í c u l o a l g u n o , o n o a s p i r a a a u m e n t a r l a s 
v e n t a s d e s u c a s a . 
— A n t e s d e v i s i t a r m e , p r d a r e f e r e n c i a s m í a s . 
M e C o n f i a r o n s u s A n u n c i o s 
NestI & Anglo Swiss, Condensed Mük Co O'Reilly, 6. 
Dr. Jaime Martí, farmacia "El Crisol" Neptxmo, 91. 
Jaime Fargas y Ca., "La Sociedad" Obispo, 65. 
Barrera y Ca., droguería "San José" Habana, 112. 
León Bartolomé, "La Esmeralda" San Eafael, 11% 
Amado Paz y Co., importadores de s^d^'a. A^iiacate, 114. 
Alonso Menéndez y Ca., importadores d© víveres Inquisidor, 10 
Martínez, Castro y Ca., importadores de sedería Muralla, 44. 
Nemesio Fernández, "Venecift" .Obispo, 96. 
Constante Diego, "La Casa Borbollo" Compostela, 52-58. 
J. García Cañizares, productos farmacéuticos Sanctl Spíritus. 
Pharmacal Products Corporation 350 dasson Ave. Brooklyn, N. Y . 
Manuel Boan, "Havana Sport" Monte 71-73. 
Viuda de J. Cores y Ca., "La Acacia" .San Rafael, 12. 
Drs. Bluhmc y Ramos, Laboratorio Químico San Lázaro, 212. 
Revllla y Ca., "Maison do Blanc". . Obispo, 99. 
Alejo González, "Pantalón con Bueyes" Sol, 87. 
Dr. Enrique Espino, productos farmacéuticos .Zulueta y Dragones. 
Gastón, WilÜams & Wlgmore, Inc of Cuba, automóviles. . . .O'Reilly, 9. 
Monument Chemical Co .13 Fish Street HUI, Londres. 
J. Z. Horter, aperos de agricultura San Ignacio, 14. 
Laureano López, "La Emperatriz". San Rafael, 36, 
M. Humara, Distribuidor de la Víctor Talklng: Co Muralia, 85 87. 
Dr. Arturo C. Bosque, productos farmacéuticos Tejadillo, 38. 
Menéndez y García, importadores de víveres Mercaderes, 37. 
Alejandro Hirsh, comisiones Aguiar, 122. 
Claudio Conde, Agua "La Cotorra*' San Felipe, 4. 
G. Pedronrias, S. en C , Filtro "Fulptr" Teniente Rey, 26. 
Weingarten Bros, I n c New York. 
Luis F. Rojas, cerveza "Cabeza de Perro" Amistad, 112. 
Dr. R. Fruján, productos de belleza 68 Rué Rivoli, París. 
Compañía Industrial Algodonera Puentes Grandes. 
Cocina y Fernández, "La Ros'ta" GaUano, 71. 
"La Gloria Cubana", fábrica de tabacos. San MigueQ, 100. 
The Tropical Pharmacal Co., productos farmacéuticos New York. 
Corbato y Hermanos, "El Iris" . .Galiano, 53. 
Cigarros "Baire" Dragones, 108. 
Dr. Rafael Lorié, productos farmacéuticos. . .Marqués Gon^áJez y Figuras. 
Alonso y Hermano, "La Zarzuela" Neptuno y Campanario. 
Negra y Alvarez, "El Cosmopolita" Prado, 120. 
Dr. Pedro Ramírez Martínez, productos farmacéuticos. . . . .Salud, 86. 
Muñiz y Hermanos, "La Perla Cubana" Neptuno y Aramburo. 
"La Mariposa", artículos de Asia y sedería. GaUano, 86. 
G. Toranzo y CoM fabricantes de barquillos Revíí'agigedo, IOS. 
Wen Frac, "La Bandera China", artículos do Asia. . . .Monte, 141-43. 
Sang Zi, "La Modernista", artículos ¿e Asia San Rafael, 34. 
Aurelio Llata, propietario Aguiar, 116. 
"La Princesa", ropa y sedería Compostela y Jesús María. 
Dr. Monlaño, Cirujano Dentista '.Industria, 72. 
Lindner & Hartman, Chloro Naptholeum y Rápido Lustre. . . .Cuba, 23. 
S. Socarrás, Hotel "Roma". Zulueta y Teniente Rey. 
Manuel Valiña, productos farmacéuticos San Indalecio, 30-B. 
R. Pensado, productos de belleza Aramburo, 48. 
Fener y Cisneros, Ingenieros Contralistas Obispo, 50. 
"La Nueva Isla", ropa y sedería. Monte y Suárez. 
Faustino Rodríguez, Aceite Kabul Mercaderes, 10. 
B. González Grande, "Rejuvenol" Apartado, S5, Matanzas. 
"La Africana", fábrica de cigarros Monte, 232. 
Enrique Rlcart y Ca,, Colchoneta Higiénica. San Indalecio. 17. 
Dr. Eduardo Lines, productos farmacéuticos Jesús del Monte, 218. 
Pedro Llovera, Jardín "La Diamela" . .23 y J. 
The Mentholatum Company BuffaJo.—N. Y. 
Dr. J. B. Ruiz, especialista. San Rafael y Aguila. 
González y Ca., Agua Fuente Blanca. Guaonabacoa. 
Gómez y Martínez, Automóviles "Roamer". . .Galiano números 49 al 53. 
Víctor G. Mendozza, Ruedas de acero para carretas Cuba número 3. 
S. V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s . O n c e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
EDIFICIO LLATA: Departamentos 44, 45, 46, 47 y 89 
A G U I A R , 1 1 6 . - T E L . A - 5 2 1 2 . REFERENCIAS BANCAHIASi Banco Nacional de Cuba, sucursal fle Galiano. IV. Gelaís y Co. 
17.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presídamela a un chucho par-
ticular solicitado por The Cuba Rail-
road Co., para caña concedido a Th* 
Alto Cedro Sugar Co., de Marcané, 
takLNr26Te,a3m.CS1Cd¡if« * «*» * "> «e mano 
1906 y io de marzo de 1914, y que 1 ¿ *¡ f<.4 , u - . . 
las señala de log cainbia-vlas seau 18.—Ratificar la aprobación dada 
^tas a distancia de 500 m. como I por la Presidencia a un chucho par-
mínimum ! ticular sOUcitado por The Cuba Rail-
raaid Co., para caña, en el Kmo. 64.4S0 16.—Ratificar la aprobación dada 
por ia Presidencia para un chucho 
^rtlcular solicitado por The Cuba 
pairead Co., para The AUo Cedro 
Co- d« Marcané, en el Kmo. 
4-'*̂ .35 del ramal de Ñipe, bajo las ' 
f ondiclomeg acordadas en 26 de tmar-
*0 de 1906 y 10 de marzo de 1914, y 1 
que ^ eJeve la s£vte\ del cambia-via | 
oOQ m. como mínimum-
ce su línea de MartI-Bayamo-Saa 
Luis, para el servicio de su Ingpenjo 
Jobabo, y bajo las condiciones acof-
dhdas eoi 26 de marzo de 1906 y 10 
ÜC marzo d« 1914. 
19.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a un ramal parti-
cular solicitado por The Cuban Cen-
tral Railways, de vía ancha, para el 
Beñor Fernando Trespalaclos, para 
carga y transporte de mercancías. 
caña y otros frutos, píaira la finca de 
su propieda¿ y se denominará "Ra-
mal de Palmillas a Rodas," "Ramal 
particu-lar de doble entrada para el 
sfñor Feraamdo Trespalaclos." bajo 
las comdicionos acordadas en 26 de 
marzo de 1906 y 10 de marzo de 1914, 
y que la señal del cambia-vías mi-
rando hacia Arríete se sitúe a la de-
recha y a distancia de 500 m. 
20.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al enlace de un 
chucho solicitado por los F. C- Uni-
dos de la Habana, en lia calle 4a, de 
las Carrileras Urbanas en la Ciudad 
de Cárdenas, con la carrilera exis-
tente en el Almacén de los señores 
Adolfo Henmández y Cía., bajo l ^ 
condiciones acordadas en 26 de mar- i destinándose ar servicio 
de 1906 y 10 d'e marzo de 1914 
eiempre que si se enmu la calle Je 
la ciudad se obtenga el permiso dél 
Ayuntamiento. 
21.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a un ramal de 4 
kilómetros, solicitado por los F. C. 
Unidos de Ia Habana, que enlazará 
con la principtíJ a los 12 ni. del pos-
te kilométrico número 23 de la línea 
ce Matainizas, destinado para el ser-
vicio de la Compañía Azucarera Cao-
tiUa y se denominará Joló, conce-
diéndose bajo las condiciones acorda-
das en 26 de marzo de 1906 y 10 de 
marzo de 1914. 
22.—Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia a un desviadero so-
licitado por la Havfima Central Rail-
road Co., de dos bocas, para el señor 
Rafael Muñoz, de383.86 m. de longi-
tud entro ^ ja», y Se situará en el 
Kmo. 36.345 de la línea do Güines, 
de caña y so 
denominará "Renté," b»ajo lag condi-
ciones acordadas on 26 de marzo de 
1906 y 10 de marzo de 1914. 
23.—Ratif <ai la aprobación dad .̂ 
solicitado por los F. C. Unidos de ja 
Habana, en el Kmo. 0.377 de la linca 
de Mariamao para el señor Angel Fer-
nández, de 60 m. de longitud, des-
tinándose al servicio de mieles y se 
cenomínará "En Angel," bajo las 
condicione,- acordadas en 26 de mar?o 
de 1906 y 10 de marzo de 1914 y 
siempre que el cambia-vías s© sitúV 
hacia atrás, antes de cruzar la cai'e 
Desagüe, debiendo ia Cía, presentar 
nuevo plaino, con esta modificación. 
24.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa espo-
c;al presentada por ei F. C- del Oes-
te, para viajeros número 166, esta-
bleciendo boletines de ida y vuelta 
desde la Habana a Artemisa, Herra-
dura, Pinar del Río y Guane a pre-
cios reducidos. 
dei corriente en el servicio de gu 
nea desde Galiano y Zanja, hasta ¡a; 
i laya de Marianao, consistente en que 1 
el servicio d^de GaÜano v Zanja i 
a los Quemados será directo todos 
ios dias de la seonana incluso sábo- ' 
dos, Domingos y días de fiesta y el 
servicio e»ntre Quemados y Playa se 
•efectuará por medio de trasbordo en I 21 
Quemados cada 20 minutos los días 
laborables y cada 10 minutos los sá 
hados desde las 12 del día, así ¿orno 
log Domingos y días de fiesta. 
Antilla, Santiago y Guantánamo. 
27. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presiónela a la taJlfa * ( £ 
cial para viajeros prescntadli por los 
l . C Unidos de la Habana, gue es-
tablece desde el día lo. ^diciembre, 
del corriente año, hasta el 30 de aoni 
de 1917, expidiendo boletl/nies espe-
ciales de ida y vuelta ci« la Habana a 
Matanzas a precios reducido*, con la 
condición de remitir copia <Dol anuncio 
aJ público. 
28. —Ratificar la aprobación dada 
por ía Presidencia al proyecto pre-
sentado por los F . C. Unkiog dkJ la 
Habana, para la construcción de un 
puoate en eJ Kmo, 38.510.75 de su lh 
nea de la División de Cárdenas para 
cruzar el canal del Roque; pero 8o»o 
para una estruotuna provisional de 
madera, que deberá cambiarse ' tan 
pronto se ordene por la Comisión. 
29—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por «1 señor José López Ro-
dríguez para cruzar con el ferrocarril 
particular de vía ancha del Ingemio 
Esnaña, los caminos públicos enume-
rados y un ferrocarril partioular d" 
vía estrecha ded Ingenio Soledad y bâ  
jo las condiciones referente» a ocupa-
ción de terrenos y las acordadas on 
7 de noviembre de 1906 y 17 de julio 
d'e 1907 para cruce de caminos. Las 
acordadas para cruce de un ferrotía^ 
rr i l eexa otro de 7 de novierabre de 
1906. 
30. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al informe de *a 
Inspección general desaprobando el 
proyecto de The Tuinicó Sugajr Co., 
respecto a la construcción de un ra-
mal a El Edén, que cruza el camino 
real de Saucti Spíritus a Iguará, por 
no estar autorizado por un Infgeniero 
Civil los documentos remitidos, se-
gún lo dispuesto en el Decreto 1774 
de 23 de dicieimibre de 1915. 
31. —Acceder a lo solicitado por el 
señor Domingo Betharte en su ca-
rácter de Presidente de la Cík del F. 
C. de Macagua, acompañando copia 
de la escritura d'e constitución de 'a 
referida Cía, y una fianza por ia su-
ma de $1.400 a los efectos del Art. I 
del Cla|p. IV de la Orden 34 de 1902, 
y pidiendo se le expida un certificado 
haciénldolo constar así, para hacer la 
inscripción de la escritura en el Re-
gistro Mercantil. 
32. —DarSe por enterada y confor-
me con un escrito presentado por 
The Cuban Central Railways, al que 
fcompaña copia de una tarifa espe-
cial para mercancías desde la Haba-
na Matanzas y Cárdenas a Cumana-
yagua y vice-versa. 
33. —Aprobar Memoria, presupues-
to y plan0 presentado por The Cu-
ban Central Railways para el proyec« 
to de construcción de un ramal parti-
cular de doble entradla) solicitado po/ 
el señor José María Espinosa en el 
Kmo. 63.127.30 y 83.431.30, bajo las 
condicion6s que le afectan de la» 
acordadas por la Comisióni en 26 do 
narzo de 1906 y 10 de marzo de 1914, 
siempre que la señal del carrlbibi-vías 
hacia Vega de Palma sea vista a una 
distancia de 500 metros como míni-
mum. 
34. —Aprobar la Memoria, plano y 
presupuesto presentados por The Cu-
bam Central Rai'lways para el pro-
yecto de construcción de un ramal do 
vía ancha y de doble entrada solicita-
do por los dueños del Central Cara-
cas, que partiendo dei Kmo. 90.141.50 
entre Cruces y Randhuelo, atraviesa 
las comarcáis Pedroso, Santa Rosalía, 
Horqueta, y termina en Dolidas, pró-
xlnm al río Sagua la Grande bajo las 
condiciones que le afecten de las 
acordadas en 26 de marzo de 1906 y 
l ' j de imiarzo de 1914. 
35. —Aprobair la Memoria, planos y 
presupuesto, presentado por The Cu-
ban Central de un proyecto para la 
construcción de un ramal particular 
de vía ancha soiicltado por la señora 
Viuda e Hijos de Escarza, en el Kmo. 
108.749.40 blaijo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en "26 de 
marzo de 1906 y 10 de marzo de 1914. 
36. —Aprobar la Memoria, presu-
puesto y planos presentados por The 
Cuban Central, para la construcción 
de un ramal de vüat ancha solicitado 
por el señor José María Espinosa, en 
el Kmo. 65.508.75 y 65.742-15, bajo 
las condiciones que le afecten de las 
acordadas en 26 de marzo de 1906 y 
10 de marzo de 1914. 
37. —Aprobar la Memoria, presu-
puesto y planos, presentado por The 
Cuba* Central Railways para la cons 
tmoción de un ramal de vía ancha so-
licitado p^r los señores Rodrigue* 
Sánchez, cuyo proyecto se titula "Pro-
longación del Ramal de Ranchuelo a 
San Juan d'e las Yeras hasta Potreri-
Uo y Cardoso," bago las con>dicion:3 
que le afecten de l'as acordadas en ?6 
de marzo de 1906 y 10 de marzo de 
1914, y siempre que ia señal del cam-
bia-vías sea visto por los trenes a 
distancia die 500 metros por lo me-
nos. 
38. —Desestimar el proyecto pre-
sentado por The Cuban Central Rail, 
ways, para la construcción de un ra-
mal particular, de vía ancha c0n bra-
zo de triángulo solicitado por los se-
ñores J. Espinosa y Hermanos, Kmo. 
44.008-90 y 44.537.50, en vlsta de que 
cada untai d'e laS ramas del triángnlo 
se cruza un camino a nivel, cuando 
pudiera ser solo una vez. 
39. —Aprobar un proyecto presen, 
tado por The Cuban Central Rail-
ways para variar en parte el pro-
yecto original para estación y patio 
de Horqueta, aprobado por la Comi-
sión en 11 de diciembre de 1913. Di-
cha alteración consiste en variar la 
situación del chucho cargadero de ca-
ña que fué proyectado construir, sa-
liendo dei desviadero de la banda 
Norte de la vía principal, y se hace 
ia aprobación bajo las condiciones 
que le afecten d« las acordadas cn 
26 de marzo de 1906 y 10 de marzo 
de 1914. 
40. —Aprobar, bajo las condiciones 
que le afecten de las acordadas en 26 
de marzo de 1906 y 10 de marzo de 
1914, los nuevoR planos presentados 
por los F. C. Unidos de la Habana, 
rtlativos al desviadero provisional 
que intenta construir y utiillaar mien"-
tras dure la construcción del puente 
para cruzar el canal del Roque, de-
jando sin efecto el plano anterior 
con su escrito de 11 de Agosto últi-
mo en cuanto a dicho desviadero se 
refiere, así como los planos de expro-
piación, presentados con escrito de 
dol propio mes de agosto, por no 
erle necesario en la forma en que 
ahora se intenta establecer dicho 
apartadero. 
América Valdés 
25.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la modificación 
presentada por los F. C. Umtdocí de la 
por la Presidencia a un desviadero I Habana, que establece desde el 12 
25.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa espe-
cial presentada por los F. C. Unidos 
SJS - ™bana, para viajeros número Eota infortunada mujer cuvo • 
H e i t ^ ^ r í 0 lK>letÍne! ^ ,da y h ^ o continúa en g r a ^ S a S y cua 
^ ¿ ^ *i ^ I * * i"vernal ¡ tro de sus seis hijos muy enfermos' 
l 30% d?Qífembre * 1916 suplica a las a l m ¿ c S t l v i Z n 
í i d o s t I a H a b l i ^ B a S í ó ^ ! * 7 ^ ^ a 
druga 'Matanzís , c á ^ T a ^ t I ^ i ^ ? 0 - ^ y m*dÍ0> * * « 
gos, Sagua, Caibarién, Omagüey, angustia mayor. Vive en Churruca 54. 
Noviembre 9 de 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 2 
OÍ; 
Los mejores objetos de arte y delicado gusto, los encentra- £ ¡ j ^2AR CUBANO 
:: :: :::: :: rá a precios que no admiten competencia, en B E / L A S C O A I N , 16 . • • T E L E F O N O A -6 4 1 8 
C6792 
¿ P a r a es ta r sano? AfillA ¡ff 
¥ > F > c n n s £ D O R j & JÍE s. m, DON A L F O N S O X I I I O m % M B m WBr H B 
R G envases 
MAS FINA 
üítimos avances de... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vez decidan la elección, son 5733 co-
rrespondiendo a los sieruientes Esta-
dos: A N^w Hanpshire, 1,375. A 
New México, 957- A Minnesota, 8140. 
A California. 1G1. 
Los datos respecto al Congreso son 
todavía Indefinidos Seffún últimos 
avances, los demócratas controlarán 
ambas Cámaras. 
La tensión popu1̂ - va aumentando 
por momentos y témese aJguna aJto-
raclón del orden ei «o tarda en saber 
el resultado de las eleciones. 
Reina una tremenda ansiedad entro 
los partidarios de ambos candidatos. 





Londres, 8 d|v. . 
Londres, 6 djv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 8 d|v. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d!v. . . 
Florín holandés.. 
Descirento papel 








16 D . 
29% D. 
% D. 
1 % P % D. 
42% 41% 
8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
eata ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oto nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de mi«l polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro Aacionaü o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambioa: Guillermo BonneL 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego do 
Cuba y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 8 de 191€. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 8. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 




de Cuba 99% 
Ex-cupón. 




de la Habana . . . 
Id 2a. id. Id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. W. Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibaríén 
Id la. Ferrocarril <SI-
bara-Holgufn. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na lio 
Id. H. E . R C (En 
circulación) . . . 90 
Obligaciones genérale* 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , dei 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación), . . 


















A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES. 
En la calza do Vives, a una cuadra de los Cuatro Caminos, se alquilan 
espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVSLINO GONZALEZ, S. E N C 
\TVES, 1C5. TELEFONO A-2094. 
¿ E s t á S a t i s f e c h o 
C o n sus C r i s t a l e s ? 
Ha pensado nsted alguna Tez cuan importante 
es qne el que le venda sns cristales sea enteramente 
competente y eficaz en trabajos de óptica. Para ob-
tener el mayor confort de sns cristales j para con-
servar su vista tanto como sea posible, es muy nece-
sario no sólo qne los lentes sean exactos, sino qne 
deben siempre quedar con la debida alineación y 
perfectamente ajustados a sn nariz. 
Nuestro señor Oíase, con 25 años de experien-
cia en las mejores casas de óptica de New York y 
Boston, y por muchos años el Optico Jefe de la casa 
de E. B. Meyrowitz, de New York, creemos que es 
el que está en mejores condiciones de dar a usted 
el servicio antes citado. Por qué no nos da nna opor-
tunidad de probárselo? 
H a r r i s B r o s C 9 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . » H a b a n a . 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. Id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. , 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana . . . 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 






ne Co 78% 86 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español de ^ 
Isla de Cuba . . 100 102% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Por precio igual, que pagaría en otros , lados, le. damos mejor 
calidad y más bello modelo. 
Visítenos para que vea la mejor y más variada exposición de 
(modelos de Invierno, desde $ 8 . 5 0 hasta $ 2 0 . 0 0 . 




Se ha cometió um) doble crimen en 
el término de Aguilar. 
No miuy distante del citado pueblo 
existe un pequeño caserío, conocido 
por Gutur, en &i cual, entre lentiscos, 
labrajnttíos y vericuetos viven unas 
cuantas famtlas desperdigadas. 
Una de ellas la constituían Juan 
Jiménez (a) "Juanelo". casado en 
segunda^ nupcias con Jenara Gonzá-
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A . M I N A 
BERNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
JSaUk cas» presta dinero con ga. 
randa de alhajas, por nn Interés muy 
módico, 7 realiza • cualquier precio 
Boa exftstenciaa de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fin» 
y pfanoe. 
tooza, 5, TeiéfODO A-6363 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
arete; solitarios de 9 kls. y 
sortija de 1 id. 
P I O R N O S 
0 3 1 S P 0 Y C U S A 
C A T A L O G O D E N O V E D A D E S P A R A E 3 r A C ? O N . 
DÜITO V PENA 
iCon qué hipócrito afán, me has en-
(gañado! 
loémo has ido formando tus íraicionea, 
y tejiendo ese velo de ilusionea 
que me ocultó las sombras d©! pasa-
Ido! 
Ropaje de virtud tuvo el pecado, 
la mentira oropeles de pasiones, 
y entro tantas espléndidas ficciones 
quedó mi corazón encadenado. 
No vi infamia mayor, doblez más 
(fuerte, 
que sí en tu engaño, por mi mal, me-
(dito, 
en locura mi angustia se convierta. 
' ¡ 
Si como pena tu rigor maldito 
no Iguaüara la pena a tu delito, 
no Igualara ]a pena a t udelito. 
Narciso Díaz df Escovar. 
lez, y los dos rijos del nrimer matri-
monio de Juan, llamados Marcelino y 
Pilar Jiménez Laárada. de veintiún y 
veintitrés años, respectivamente. 
Hace tiempo falleció Juan, quedan" 
do tía la casa su viuda. Jenara, y 
lois dos hijos del marido. 
Ayer, un vecino llamado González 
Fa.itor, dió aviso a la Guardia civil 
de que en la casa de Jemara ocurría 
algún grave acontecimiento, pues ha-
bía llamado repetidas veces a la 
puerta y nadie le había contestada 
La Guardia civil ae presentó en' el 
domicilio de Jenara 
Como la puerta de la casa estaba 
abierta, loa guardiaia entraidon y re-
conocieron el interior, emeontrando en 
la alcoba los cadáveres de Jenara y 
Pilar, tedidos sobre la cama donde 
dormían y con las sienes atravesadas 
por varios balazos. 
Inmediatamente fueron detenidos 
Marcelino, MairauieQ. Soria v Juan Gon-
zález Pastor, que denunció el hecho, 
por suponérseles autores del doble 
asesinato. 
•Se sabe que el denunciador Pastor 
durmió eo casa de Jenara la noche del, 
crimen. 
Acerca de este crimen se vienen 
hacoiendo numerosas cabalas y co-
mentarios. 
Según algunas versiones, los móvi-
les parecen haber sido nasionaieis. 
Según otras versiones, parece que 
el suceso ha sido inspirado por la am-
bición del criminal y por pura cues-
tión de mezquinos intereses. 
Los detenidos fueron conducidos 
por la Guardia civil a Cervera. 
Marcelino, durante las primeras 
horas de la noche, hizo gala de pre-
sencia alegre en el nuebflo. Dlríaso 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
S \ . / / / / A l 
m 
V. ^ s / / / a é ¿ / / / ( / , 
totías horas, 
hasta las omce. 
Y a todas fué visto | Esta: parece haber tddo ladee 
Nuevamente, al ama- j ción de Pablo, 
necér, cuando la campana parroquial | Varios vecinos de Aguilar dlcti 
avisaba a los fieles la misa primera, que vieron la megra silueta de 2\ 
Marcelino ofrecióse a loo vecinos. ¡El, hombres, a eso de las' once y mediad 
que no solía jamás ir a tal misa! la noche, que se dirigían camino J 
¡Estos detalles significativos han si- Gutur. 
do muy comentado. Algunos han sumiesto si podrías 
E l pastor Pablo ha declarado en los ser aquéllos Marcelino y su pada 
térmiir'os siguientes, a pesar de que político. 
que bosicaba con ahinco se le viese a ce.. 
negaba rotundamente haber visto ni 
oído nada: 
—Eran las dooe y media próxima-
mente, de la noche—ha dicho el pas-
tor.—Yo dormía en el pajar, habién-
dome quedado al frente dei ganado 
porque el cínico bajó a Aguilar a pe-
larse. Oí abrirse las puertas y en-
traron . . . Yo ifo conocí más que a uno 
ese uno era el hijo de mi dueña A 
poco c-í cuatro tiros.. .De&pués, mu-
cho silenencio.. .No vi más . . .No vf 
salir a nadie,.. Mucho silencio, que 
yo no rompí en mi escondrijo.. .A la 
mañana ya saben ustedes lo que hi-
Sin embargo, nada se sabe aún. 
Parece que Marcelino instó 1̂̂ 1 
vecea a su madrastra a que ¿des» 
testamento a su favor y el de su 
mana, dejando site herencia a losieJ 
manos de Jenara, a quienes ella qaj 
ría dejar herederas de parte de J 
fortuna. 
So dice, además, <fue Marcelino IO-
licitó últimamente cantidad wl 
cida para meterso a tratante. 
Hay gran expectación por coiioc«fl 
el resultado definitivo de las dlligeaj 
claa judiciales. 
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